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WOORD VOORAF 
Voor de herziening van het streekplan Noord- en Midden-Lim-
burg heeft de Provincie Limburg onder andere informatie nodig 
over de land- en tuinbouw in het streekplangebied. Om daarin te 
voorzien heeft het provinciaal bestuur van Limburg het Landbouw-
Economisch Instituut (LEI-DLO) een drietal onderzoeken laten uit-
voeren. In de publikatie "Land- en tuinbouw in Noord- en Midden-
Limburg" is verslag gedaan van een onderzoek naar de landbouwkun-
dige waarde van verschillende deelgebieden binnen Noord- en Mid-
den-Limburg. Een tweede publikatie heeft als onderwerp "De inten-
sieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg". Dit rapport over 
de glastuinbouw bevat het verslag van het derde onderdeel van het 
totale onderzoek. De speciale aandacht voor de glastuinbouw 
vloeit mede voort uit de groei die deze sector doormaakt, en naar 
verwachting nog zal doormaken. In tiet vigerende streekplan is 
over de glastuinbouw opgemerkt dat de centrumfunctie van Noord-
Limburg in stand gehouden en versterkt moet worden. 
Vanuit de Provincie Limburg is het onderzoek begeleid door 
ir. H.M.G. Brunenberg en ing. P.W. van der Goot. Ir. W. de Haas, 
tot medio 1991 werkzaam bij LEI-DLO, ontwikkelde het model voor 
de prognose van het glasareaal vanuit bedrijfsniveau. 
Het onderdeel van het onderzoek over de vestiging van tuin-
ders in Noord- en Midden-Limburg vanuit andere delen van het 
land, is gebaseerd op vraaggesprekken die in het voorjaar van 
1991 zijn gevoerd met een aantal van deze tuinders. Naar hen gaat 
in het bijzonder onze dank uit voor hun medewerking. 
De{directeur, 
Den Haag, juli 1992 / L.CV Zachariasse 
SAMENVATTING 
Doel en onderzoeksvragen 
Het provinciaal bestuur van Limburg werkt aan de herziening 
van het streekplan "Noord- en Midden-Limburg". Hierin wordt in 
grote lijnen de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling van 
Noord- en Midden-Limburg beschreven. Om de verschillende vormen 
van ruimtegebruik (functies) in onderlinge samenhang tot hun 
recht te laten komen, is inzicht nodig in de ontwikkelingen bin-
nen de verschillende functies. Eén van die functies is de land-
en tuinbouw. Om dat inzicht te vergroten heeft het provinciaal 
bestuur van Limburg het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 
opdracht gegeven voor drie onderzoeken. Eén algemeen onderzoek 
naar de landbouwkundige waarde van deelgebieden, een onderzoek 
naar de intensieve veehouderij en een onderzoek naar de glastuin-
bouw, waarvan het resultaat is vastgelegd in dit rapport. Het 
doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ont-
wikkelingen en in de ruimtelijke spreiding van de glastuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg, ten behoeve van het provinciaal ruimte-
lijk beleid. Uit deze doelstelling zijn vier onderzoeksvragen 
afgeleid: 
1. Hoe heeft de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg zich 
op bedrij f8- en gebiedsniveau ontwikkeld? 
2. Welk aandeel van de landelijke voorspelde groei van het 
glasareaal zal in Noord- en Midden-Limburg worden gereali-
seerd? 
3. Hoe zal de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg zich op 
bedrij fs- en gebiedsniveau ontwikkelen? 
4. Welke effecten heeft de glastuinbouw op de omgeving en welke 
eisen stelt de glastuinbouw aan de omgeving? 
Werkwijze 
De beschrijving van de ontwikkelingen in de glastuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg (NML) die zich in het verleden hebben 
voorgedaan, is voor een groot deel gebaseerd op de gegevens uit 
de landbouwtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Eén van de ontwikkelingen is de vestiging van tuinders in 
NML uit andere delen van het land. Meer informatie over dit as-
pect is verkregen uit een enquête die is gehouden onder een aan-
tal tuinders die deze stap hebben gezet. Voor meer inzicht in de 
ruimtelijke spreiding van de glastuinbouw binnen NML zijn drie 
deelgebieden onderscheiden: een centrum, de subcentra en het ove-
rig gebied. De gebieden zijn samengesteld op basis van gemeente-
grenzen. 
Voor de prognose van het glasareaal zijn twee methoden ge-
bruikt. In één methode is het aandeel van NML in het verwachte 
toekomstig landelijk glasareaal geschat. De landelijke prognose 
is ontleend aan eerder uitgevoerd onderzoek. Naast de schatting 
van het aandeel van NML hierin -een vrij globale werkwijze- be-
stond behoefte aan een prognose vanuit het gebied zelf. Tevens 
moest er nog een inschatting worden gemaakt over de ontwikkelin-
gen in het areaal glas op bedrij fs- en gebiedsniveau. Voor de 
tweede methode is een model ontwikkeld, waarmee ontwikkelingen op 
de individuele bedrijven kunnen worden gesimuleerd. De twee me-
thoden moeten beschouwd worden als twee elkaar aanvullende werk-
wijzen. 
De beschrijving van de relatie tussen glastuinbouw en omge-
ving is gebaseerd op bestaande literatuur. 
Ontwikkelingen in de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg 
Het areaal glas in NML is tussen 1976 en 1990 met ruim een 
kwart gestegen: van 544 tot 689 ha. De toename is vooral te dan-
ken aan de uitbreiding van het areaal bloemisterijgewassen. De 
teelt van glasgroenten is met een aandeel van drie kwart van het 
totale glasareaal nog steeds het belangrijkst. De glasgroentesec-
tor in NML wordt onder andere gekenmerkt door: relatief veel au-
gurken en opkweekmateriaal en weinig tomaten, relatief veel hete-
luchtverwarming en relatief weinig substraatteelt. Over het alge-
meen zijn de verschillen met Nederland in de studieperiode afge-
nomen. 
Ongeveer 60Z van het areaal glas in NML ligt in de subcen-
tra, waar het areaal zowel absoluut als relatief het meeste is 
toegenomen. In het centrum is mede door de stedelijke uitbreiding 
van Venlo het aantal bedrijven met glas sterk gedaald (50Z), en 
met name het aantal glasgroentebedrijven (60Z). Ook het areaal 
glas nam in het centrum af, maar in veel mindere mate. In verge-
lijking met het centrum en de subcentra zijn in het overig gebied 
van NML minder bedrijven gespecialiseerd in de glastuinbouw. Ver-
der hebben de gespecialiseerde bedrijven in het overig gebied 
over het algemeen een kleinere oppervlakte glas. 
Prognose glasareaal in Nederland vanuit sectorniveau 
Met behulp van een vraag-aanbodmodel zijn voor 2005 een aan-
tal scenario's opgesteld voor de omvang van de afzet van Neder-
landse glastuinbouwprodukten en het benodigd glasareaal. Andere 
uitgangspunten kunnen, vooral door de lange prognoseperiode, lei-
den tot grote verschillen in uitkomsten. Een voorbeeld daarvan is 
de inschatting van de groei in de fysieke produktie per m2 glas, 
nodig voor de omrekening van de afzet naar het areaal glas. Een 
procent variatie in de jaarlijkse groei van dit kengetal, hetgeen 
niet ondenkbaar is, leidt tot een grote variatie in het benodigde 
glasareaal. Anders gezegd, hoe sterker de fysieke produktie per 
10 
m2 glas toeneemt, des te kleiner Is het benodigd areaal glas (bij 
een gelijke afzet). In deze studie wordt uitgegaan van een omvang 
van het landelijk glasareaal rond 2005 van ruim 11000 ha. Ten 
opzichte van 1990 betekent dit een toename van ruim 1300 ha. 
Aandeel Noord- en Mldden-Llmburg in de landelijke prognose 
Aan de hand van een kwalitatieve beoordeling van een aantal 
onderdelen van het glastuinbouwcomplex in NML en de ontwikkeling 
van het aandeel van NML in het landelijk glasareaal in het verle-
den, is het toekomstig aandeel van NML in het landelijk areaal 
geschat. Op drie onderdelen van het complex is dieper ingegaan, 
waarbij een vergelijking is gemaakt met de situatie in het Zuid-
hollands Glasdistrict, in overig Nederland en/of heel Nederland. 
Voor het onderdeel "toeleveranties" wordt ervan uitgegaan 
dat een tuinder, waar ook In Nederland, tijdig en tegen dezelfde 
prijzen kan beschikken over bedrij fsbenodigdheden. Een uitzonde-
ring is gemaakt voor het verkrijgen van praktijkinformatie. Een 
tuinder die op afstand van de grotere centra is gevestigd, ver-
keert op dit punt in het nadeel ten opzichte van een collega die 
in of nabij deze centra is gevestigd. 
Het tweede onderdeel vormt het veilingapparaat. Over het 
algemeen lijkt de prijsvorming op de veiling in NML iets minder 
optimaal te verlopen dan op de veilingen in het westen van het 
land. Met de fusie van de C W en de V6V per 1 januari 1991 tot de 
veiling ZON, is een meer geconcentreerde afzet bereikt, die naar 
verwachting de prijsvorming ten goede zal komen. De ligging van 
dit veilingcomplex is een sterk punt: goed ontsloten en dichtbij 
Duit8land, ons belangrijkste afzetland. 
Het derde onderdeel, de bedrijven met glas, is het meest 
bepalend voor de ontwikkeling van het areaal glas. De positie van 
veel glasgroentebedrijven is als niet al te sterk omschreven. Het 
gaat hierbij om de samenstelling van het gewassenpakket, de be-
drij f suitrusting en de hoogte van arbeidsopbrengst. Het beeld 
voor de glasbloemenbedrijven ziet er beter uit. 
Verwacht wordt dat het toekomstig aandeel van NML in het 
landelijk areaal glas weinig zal afwijken van dat in 1990: onge-
veer 7Z. De schatting van het areaal glas in NML rond 2005 komt 
hiermee uit op circa 780 ha, een toename van circa 90 ha ten op-
zichte van 1990. Uiteraard geldt ook voor deze prognose dat de 
onzekerheidsmarges groot zijn. In een variant met een grotere 
toename van produktie per m2, komt de stijging van het glasareaal 
in NML uit op circa 30 ha; in een variant met een lagere groei is 
dit circa 150 ha. In deze varianten is het aandeel van NML in het 
landelijk areaal glas constant verondersteld (7Z). Bij een aan-
deel van 7,3Z (het hoogste aandeel tussen 1976-1990) is de stij-
ging circa 120 ha; bij een aandeel van 6,7Z (het laagste tussen 
1976-1990) is dit circa 60 ha. 
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Prognose areaal glas Noord- en Midden-Limburg vanuit bedrijfsni-
veau 
Voor de prognose vanuit het bedrijfsniveau is een model ont-
wikkeld waarmee veranderingen in het areaal glas op de afzonder-
lijke bedrijven kunnen worden gesimuleerd. De veranderingen op de 
Individuele bedrijven zijn het uitvloeisel van de beslissingen 
van de bedrij fshoofden. De beslissingen die een bedrij fshoofd 
neemt, hangen onder meer samen met zijn eigenschappen en die van 
het bedrijf en de economische omstandigheden. Met behulp van ge-
gevens uit de landbouwtellingen zijn voor drie perioden in het 
verleden relaties gelegd tussen bedrij fsstructurele ontwikkelin-
gen en een aantal variabelen die iets weergeven van de eigen-
schappen van het bedrij fshoofd en het bedrijf. Het deze "gedrags-
parameters" zijn de simulaties uitgevoerd. De nieuwe bedrijfs-
structuur (aantal bedrijven met glas, areaal glas) wordt verkre-
gen na optelling van alle afzonderlijke veranderingen. Verwacht 
wordt dat het aantal bedrijven vanaf 1990 tot omstreeks 2005 met 
minder dan een vijfde zal dalen. In diezelfde periode stijgt het 
areaal glas volgens de prognose tot ongeveer 820 ha, een stijging 
van circa 130 ha. In een variant met een hoger aantal stichtingen 
stijgt het areaal met 150 ha; in een variant met een lager aantal 
stichtingen is dit 110 ha. Deze ontwikkelingen betekenen een 
doorgaande schaalvergroting: relatief veel bedrijven met een 
kleine oppervlakte glas worden opgeheven of stoten het glas af, 
en op de meeste bedrijven die worden voortgezet neemt het areaal 
glas toe. 
De areaalprognose vanuit het bedrijfsniveau ligt hoger dan 
die'vanuit de sector, maar blijft overigens wel binnen de marges 
die bij de sectorprognose zijn gegeven. 
Nieuwe glastuinders in Noord- en Midden-Limburg 
Naar schatting waren er in NHL in 1991 bijna veertig tuin-
ders met een bedrijf met glas, die zich na 1975 vanuit andere 
delen van het land in NHL hebben gevestigd. Onder ruim twintig 
van hen is een enquête gehouden, waarin vooral is ingegaan op de 
factoren die een rol speelden bij de keuze voor vestiging in NHL. 
Binnen de groep van acht tuinders uit het Westland werd vooral 
belang gehecht aan de beschikbaarheid van grond voor uitbreiding, 
de grondprijs, de kavelbreedte, de bodemgesteldheid en de kwali-
teit van het gietwater. Voor de groep van zes tuinders, van wie 
vier behorend tot de starters, uit Oost-Brabant speelde het rela-
tief grote aanbod van bestaande bedrijven tegen betaalbare prij-
zen in NHL een belangrijke rol. Door de overige zes tuinders uit 
andere delen van het land zijn diverse redenen genoemd. Drie van 
hen merkten de factor woonomgeving/-klimaat aan als belangrijkste 
factor. 
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dastuinbouw In relatie met de omgeving 
Voor het terugdringen van de uitstoot van milieubelastende 
stoffen, zoals voedingsstoffen en chemische bestrijdingsmiddelen, 
is in de glastuinbouw het gesloten teeltsysteem een belangrijk 
hulpmiddel. In een dergelijk systeem wordt los van de kasgrond 
(op bijvoorbeeld substraat) geteeld en het drainwater wordt op-
nieuw gebruikt. De overheid streeft ernaar dat rond 2000 de glas-
tuinbouw volledig is overgeschakeld op dit systeem. Op weg naar 
volledige invoering zou in 1994 80Z van het areaal glasgroenten 
en 30Z van het areaal snijbloemen los van de grond moeten worden 
geteeld en zou op 30Z van het totale glasareaal recirculatie 
(hergebruik drainwater) moeten worden toegepast. 
In Noord- en Midden-Limburg wordt circa 60Z van het areaal 
glasgroenten op substraat geteeld; voor heel Nederland is dit 
ongeveer 70Z. Het lagere aandeel van NML wordt veroorzaakt door 
het relatief hoge aandeel van gewassen die (nog) niet rendabel op 
substraat kunnen worden geteeld of waarvoor dit technisch (nog) 
niet mogelijk is. Binnen de snijbloementeelt wordt in NML sub-
straat meer toegepast dan in heel Nederland: circa 26Z respectie-
velijk 15Z. 
Eén van de voorwaarden voor het hergebruik van drainwater is 
de beschikbaarheid van goed gietwater (laag natriumgehalte). 
Daaraan kan in NML op relatief eenvoudige wijze worden voldaan. 
Tot besluit 
Bij de beoordeling van de uitkomsten van de prognoses moet 
in het achterhoofd worden gehouden dat de ontwikkeling van het 
areaal glas waarschijnlijk niet gelijkmatig, maar in golven zal 
verlopen. 
De prognoses van het glasareaal geven netto-veranderingen 
weer. Voor een vertaling van een netto-uitbreiding van het areaal 
glas naar de totale ruimtebehoefte van de glastuinbouw moet onder 
meer rekening worden gehouden met de ruimte die nodig is voor 
overige voorzieningen, zoals woningen, gebouwen en bassins. 
Haar de toekomstige ruimte voor de glastuinbouw in het stu-
diegebied ligt, zal op provinciaal niveau worden aangegeven in 
het herziene streekplan voor Noord- en Midden-Limburg. 
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel 
Het provinciaal bestuur van Limburg werkt aan de herziening 
van het streekplan "Noord- en Midden-Limburg" (vastgesteld in 
1982). In een dergelijk plan wordt de meest gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van een gebied beschreven. Hiervoor moet een afwe-
ging plaatsvinden tussen verschillende functies (doelen van ruim-
tegebruik) . Om een verantwoorde afweging te kunnen maken! is in-
zicht nodig in het belang van en de ontwikkelingen binnen de ver-
schillende functies. Om dat inzicht voor de land- en tuinbouw te 
vergroten« heeft het provinciaal bestuur van Limburg besloten een 
drietal onderzoeken te laten uitvoeren: een algemeen onderzoek 
naar de landbouwkundige waarde van deelgebieden binnen het 
streekplangebied (Bouma en De Haas, 1992), een onderzoek naar de 
intensieve veehouderij (Helder, 1992) en een onderzoek naar de 
glastuinbouw, waarvan verslag wordt gedaan in dit rapport. 
Binnen de agrarische sector in Noord- en Midden-Limburg 
neemt de glastuinbouw een belangrijke plaats in. Het belang van 
de glastuinbouw kan in de toekomst nog verder toenemen. Verwacht 
wordt namelijk dat de afzet van Nederlandse glastuinbouwprodukten 
in de komende jaren nog flink zal stijgen, in tegenstelling tot 
de afzet van de meeste andere agrarische produkten. In de toe-
komst moet dan ook rekening worden gehouden met uitbreiding van 
het glasareaal. Dit kan in de vorm van vergroting van het glas-
areaal op bedrijven met glastuinbouw, de bouw van kassen op be-
drijven zonder glastuinbouw en nieuwvestiging van glastuinbouwbe-
drijven. 
Behalve de ontwikkelingen in de vraag naar glastuinbouwpro-
dukten, zijn de eisen die de samenleving (overheid) stelt aan de 
glastuinbouw van grote invloed op de toekomstige ontwikkelingen 
in de glastuinbouw. Zo zullen in de glastuinbouw maatregelen moe-
ten worden getroffen om de uitstoot van milieubelastende stoffen 
te beperken. 
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over lopende en toekom-
stige ontwikkelingen heeft het provinciaal bestuur van Limburg 
het Landbouw-Economisch Instituut verzocht een onderzoek naar de 
glastuinbouw uit te voeren. Het onderzoek heeft als doel: 
Het verkrijgen van Inzicht in de ontwikkelingen en in de 
ruimtelijke spreiding van de glastuinbouw in Noord- en Mid-
den-Limburg, ten behoeve van het provinciaal ruimtelijk be-
leid. 
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1.2 Onderzoeksvragen 
Om het doel van het onderzoek te bereiken« zijn de volgende 
vragen opgesteld: 
1. Hoe heeft de glastuinbouw In Noord- en Mldden-Llmburg zich 
op bedrij f8- en gebiedsniveau ontwikkeld? 
2. Welk aandeel van de landelijk voorspelde groei van het glas-
areaal zal in Noord- en Midden-Limburg worden gerealiseerd? 
3. Hoe zal de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg zich op 
bedrij fs- en gebiedsniveau ontwikkelen? 
4. Welke effecten heeft de glastuinbouw op de omgeving en welke 
eisen stelt de glastuinbouw aan de omgeving? 
1.3 Werkwij ze 
1.3.1 Ontwikkelingen op bedrij fs- en gebiedsniveau 
De beschrijving van de ontwikkeling van de glastuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg (afgekort: NML) op bedrij fs- en gebieds-
niveau is hoofdzakelijk gebaseerd op de landbouwtellingen van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De twee belangrijkste 
peiljaren zijn 1976 en 1990. Voor sommige gegevens moest uitgewe-
ken worden naar 1988. 
Voor een beschrijving van ontwikkelingen in verschillende 
delen van NML, zijn er in overleg met de provincie drie deelge-
bieden onderschelden. Het eerste gebied is het "oude" centrum 
Venlo-Tegelen met in 1990 ruim 200 bedrijven met glas. Het tweede 
gebied ligt in een halve cirkel rond het centrum en is opgedeeld 
in drie subgebieden: één ten noorden van Venlo aan de oostzijde 
van de Maas, één ten noorden van Venlo aan de westzijde van de 
Maas en één ten zuidwesten van Venlo. In deze drie subcentra lig-
gen in totaal ruim 600 bedrijven met glas. Het derde gebied is 
het resterende deel van Noord- en Midden-Limburg, ofwel het ove-
rig gebied met ruim 200 bedrijven met glas. In figuur 1.1 zijn de 
gebieden ingetekend. De hier gemaakte indeling lijkt in grote 
lijnen op die van Cardol (1988). Hij onderscheidt een centrum, 
een centralisatie- en een buitengebied. 
Speciale aandacht is verder besteed aan de vestiging van 
tuinders in NML vanuit andere delen van het land. Mede met hulp 
van de dlstrictsbureauhouders van het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij zijn de namen en adressen van deze tuin-
ders achterhaald. Onder deze tuinders is vervolgens een enquête 
gehouden, waarin onder andere is gevraagd naar de motieven voor 
de vestiging in NML. 
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Centrum 
Subcentrum Noord 
Subcentrum Noordwest 
Subcentrum Zuidwest 
Overig gebied 
Figuur J.J Deelgebieden Noord- en Midden-Limburg 
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1.3.2 Prognose glasareaal vanuit sectorniveau 
Onlangs zijn door het LEI prognoses gemaakt van bet Neder-
landse glasareaal omstreeks 2005. Uitgangspunt is de verwachte 
totale vraag naar Nederlandse glastuinbouwprodukten. Wanneer ook 
een voorspelling is gemaakt van de groei in de fysieke opbrengst 
per vierkante meter, kan het benodigd glasareaal worden berekend. 
Immers, op de langere termijn zal in een vrije marktsituatie, 
zoals die voor de glastuinbouw geldt, het aanbod zich aanpassen 
aan de vraag (Kortekaas et al., 1987; Bouwman en Trip, 1990). 
De geschatte groei van het netto-areaal glas in Nederland 
tot 2005 is voor dit onderzoek een gegeven. De vraag is nu welk 
deel hiervan in Noord- en Midden-Limburg zal worden gerealiseerd. 
Daarvoor is eerst een beschrijving gegeven van een aantal onder-
delen van het glastuinbouwcomplex in Noord- en Midden-Limburg. 
Hieruit volgen de sterke en zwakke kanten van het complex. Ver-
volgens is het aandeel van NML in het landelijk glasareaal van 
jaar op jaar gevolgd. Op basis van de ontwikkeling van het aan-
deel in het verleden en de sterkte van het complex is een schat-
ting gemaakt van het toekomstig aandeel van NML. Hieruit volgt 
dan het areaal glas en de groei van het areaal. 
1.3.3 Prognose glasareaal vanuit bedrijfsniveau 
De methode die gebruikt is voor de prognose van het lande-
lijk glasareaal, is een benadering op sectorniveau. Op basis van 
een beoordeling van het glastuinbouwcomplex in NML is het toekom-
stig aandeel van NML in het landelijk areaal geschat. Dit is een 
vrij globale werkwijze. Er was daarom behoefte een prognose te 
maken, die uitgaat van het gebied zelf. Tevens moest nog een ant-
woord op de vraag naar ontwikkelingen op bedrij fs- en gebiedsni-
veau worden gegeven, zoals veranderingen in het aantal bedrijven 
met glas. Een goede methode om dit vanuit het sectorniveau te 
doen, is niet beschikbaar. Op grond van deze overwegingen is een 
methode ontwikkeld om een prognose vanuit het bedrijfsniveau te 
maken. Het model dat hiervoor is ontwikkeld, is gebaseerd op het 
principe dat veranderingen in de agrarische structuur (bijvoor-
beeld de oppervlakte glas) het gevolg zijn van veranderingen op 
de individuele bedrijven. De veranderingen op het individuele 
bedrijf zijn een uitvloeisel van de beslissingen die het be-
drij f shoofd neemt. Met het model worden de ontwikkelingen op de 
afzonderlijke bedrijven gesimuleerd. Optelling van de afzonder-
lijke veranderingen levert een nieuwe structuur (bijvoorbeeld de 
oppervlakte glas en aantal bedrijven met glas). Op een aantal 
onderdelen komt het model overeen met het scenariomodel voor de 
landbouwstructuur van Bouma (1984 en 1989). 
De toekomstige ontwikkelingen in de glastuinbouw zijn per 
bedrijf berekend. Aangezien bekend is in welk gebied een bedrijf 
ligt, kan per deelgebied een prognose worden gemaakt. 
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Voor het doorrekenen van mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen is eerst een analyse verricht van de ontwikkelingen in het 
verleden. Vanaf 1975 tot en met 1988 kunnen met landbouwtellings-
gegevens en het mutatieregister de land- en tuinbouwbedrijven 
worden gevolgd. Voor drie perioden is nagegaan hoe in Noord- en 
Midden-Limburg de ontwikkeling van het aantal bedrijven met glas 
in combinatie met de veranderingen in het areaal glas is verlo-
pen. Het gaat daarbij onder andere om het percentage bedrijven 
met glas dat is voortgezet, het percentage bedrijven waarop het 
areaal glas is toe- of afgenomen, het aantal bedrijven dat met 
glas is gestart en het aantal gestichte glastuinbouwbedrijven en 
de arealen glas die erbij betrokken waren. De analyse heeft co-
ëfficiënten opgeleverd die de grootte van kansen op bepaalde ge-
beurtenissen weergeven, bijvoorbeeld de kans dat een bepaald be-
drijf wordt voortgezet, en cijfers over de groei of krimp van het 
glasareaal. 
Met deze kansen en groei- en krlmpcijfers is voor ieder be-
drijf met glas afzonderlijk bepaald hoe het bedrijf zich in de 
toekomst zal ontwikkelen. Op een vergelijkbare wijze zijn bedrij-
ven gekozen die met glas zullen starten. Daarnaast moest nog een 
voorspelling worden gemaakt van het aantal stichtingen. Ook hier-
voor is informatie uit het verleden gebruikt. 
De prognose van het areaal glas in NML is in dit onderzoek 
dus op twee manieren benaderd: op sectorniveau en op bedrijfsni-
veau. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen. Een voorkeur 
voor één van beide wordt niet gegeven. Ze moeten beschouwd worden 
als twee elkaar aanvullende methoden. 
1.3.4 Glastuinbouw in relatie met de omgeving 
In de vierde onderzoeksvraag draait het om de effecten van 
de glastuinbouw op de omgeving en de eisen die de glastuinbouw 
stelt aan de omgeving. Onder de effecten is in deze studie ver-
staan: de uitstoot van stoffen (inclusief gassen en licht) naar 
bodem, water en lucht. Onderscheid is gemaakt in vijf groepen: 
voedingsstoffen, chemische bestrijdingsmiddelen, organisch en 
anorganisch afval, kooldioxyde (C02) en lichtuitstraling bij as-
similatiebelichting. Per groep is de wijze en de omvang van de 
uitstoot, het overheidsbeleid met betrekking tot het verminderen 
van de uitstoot en mogelijkheden om de uitstoot te verminderen 
aangegeven. 
De beschrijving van de eisen die vanuit de glastuinbouw ge-
steld worden aan de omgeving, is opgehangen aan de volgende on-
derdelen van de omgeving: verkaveling, gietwater, ontsluiting en 
bodem. Tot slot is puntsgewijs de ideale glastuinbouwlocatie ge-
schetst . 
Literatuurstudie leverde de antwoorden op de vierde onder-
zoeksvraag. 
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1.4 Indeling van het rapport 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de ontwik-
kelingen in de glastuinbouw in NHL en delen daarvan tussen 1976 
en 1990. 
Hoofdstuk 3 is ingeruimd voor de prognose van het Nederlands 
glasareaal in 2005. Gestart wordt met een beschrijving van het 
prognosemodel. Daarna worden de uitkomsten van een aantal model-
berekeningen gepresenteerd. Uit de verschillende varianten wordt 
er één gekozen, die als basis dient voor de prognose van het 
glasareaal in Noord- en Midden-Limburg. 
De prognose voor Noord- en Midden-Limburg wordt uitgewerkt 
in hoofdstuk 4. Aan de hand van een beoordeling van een aantal 
onderdelen van het glastuinbouwcomplex in NML wordt een schatting 
gemaakt van het aandeel van NML in de voorspelde landelijke uit-
breiding van het areaal glas. 
Ook in hoofdstuk 5 wordt een prognose beschreven van de ont-
wikkeling van het glasareaal in NML. Dit keer is de prognose niet 
opgezet vanuit het sectorniveau, maar vanuit het bedrijfsniveau. 
Behalve een prognose van de ontwikkeling van het areaal glas, is 
in dit hoofdstuk aangegeven hoe de wijzigingen in het glasareaal 
zich op bedrij fs- en gebiedsniveau zouden kunnen voordoen. 
Een oorzaak van wijzigingen in het glasareaal is de stich-
ting van bedrijven met glas. Hoofdstuk 6 gaat in op dit onder-
werp. Het gaat om de uitwerking van een enquête die gehouden is 
onder tuinders die zich in het verleden in NML hebben gevestigd. 
De effecten die de glastuinbouw heeft op de omgeving en de 
eisen die de glastuinbouw stelt aan de omgeving komen aan bod in 
hoofdstuk 7. 
In hoofdstuk 8 zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen 
samengebracht. 
De rapportage wordt in hoofdstuk 9 afgesloten met een aantal 
opmerkingen over de beperkingen van het onderzoek. 
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2. ONTWIKKELING GLASTUINBOUW IN NOORD-
EN MIDDEN-LIMBURG TUSSEN 1976 EN 1990 
2.1 Inleiding 
Binnen de land- en tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg is 
de glastuinbouw één van de grotere produktierichtingen. Van de 
totale produktie-omvang, gemeten in standaardbedrij fseenheden 
(8be), neemt de glastuinbouw circa een vijfde voor zijn rekening 
(Bouma en De Haas, 1992). 
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de ont-
wikkelingen in de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg tussen 
1976 en 1990. Aan bod komen onder meer het areaal glas, de gewas-
sen, en de bedrij fstypen. Behalve aan de ontwikkelingen in Noord-
en Midden-Limburg als geheel, wordt ook aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen in enkele deelgebieden. Deze zijn omschreven in 
paragraaf 1.3 en in beeld gebracht in figuur 1.1. Een afzonder-
lijke paragraaf is gewijd aan de wijze waarop de kassen worden 
verwarmd en de oppervlakte substraatteelt. De verwarmingswij ze is 
eruit gelicht, omdat die in Limburg afwijkt van het landelijk 
beeld. Voor substraatteelt ligt de reden in het streven de mi-
lieubelasting door de glastuinbouw terug te dringen. Substraat-
teelt moet hierbij een belangrijke rol gaan spelen. De aspecten 
zijn in een aparte paragraaf ondergebracht, omdat er geen gege-
vens voor beide jaren (1976 en 1990) waren en naast de landbouw-
telling gebruik moest worden gemaakt van andere bronnen. 
2.2 Areaal glas en gewassen onder glas 
Het totale glasareaal in Noord- en Midden-Limburg is geste-
gen van 544 ha in 1976 tot 689 ha in 1990, een toename van 145 
ha. In procenten uitgedrukt, was de stijging van het glasareaal 
in NML hoger dan in heel Nederland: 26,7X respectievelijk 23,5Z. 
Hierdoor is het aandeel van het glasareaal van NML in het lande-
lijk areaal licht gestegen: van 6,9Z in 1976 tot 7,IX in 1990. 
In tabel 2.1 is voor 1976 en 1990 aangegeven welke gewassen 
onder glas in NML werden geteeld. 
Het aandeel van de glasgroenten in het totale glasareaal is 
in deze periode gedaald, hetgeen past in het landelijk beeld. 
Maar met een aandeel van ongeveer drie kwart blijft groenteteelt 
in NML veruit de belangrijkste glasteelt. De meest opvallende 
ontwikkeling binnen deze teelt is de enorme afname van dé teelt 
van augurken onder glas. Deze teelt was en is bijna geheel gecon-
centreerd in NML. Belangrijkste oorzaak van het teruggelopen are-
aal is de matige rentabiliteit van deze teelt. Ook het areaal 
glassla (niet opgenomen in de landbouwtelling) is waarschijnlijk 
flink afgenomen, omdat glassla vaak in combinatie met glasaugur-
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ken wordt geteeld (Huethorst, 1986). Deze veronderstelling wordt 
ondersteund door de aanvoer van glassla op de Coöperatieve Venlo-
se Veilingvereniging (CW). Tussen 1980 en 1990 Is de aanvoer 
gehalveerd (CW, 1990). Sterk uitgebreid zijn de arealen papri-
ka's en komkommers. De veranderingen in het groentepakket hingen 
mede samen met veranderingen in de teeltwijze (zie ook paragraaf 
2.3): van onverwarmd en heteluchtverwarming naar lichte en zware 
verwarming, van comblnatieteelten naar jaarrondteelten en van 
teelten in de grond naar teelten op substraat. Week In 1976 de 
samenstelling van het groentepakket in NML sterk af van het lan-
delijk beeld, in 1990 is dat in veel mindere mate het geval. Anno 
1990 komen In NML, in vergelijking met geheel Nederland, tomaten 
minder en augurken en opkweekmateriaal voor groenten meer voor. 
Het opkweekmateriaal voor groenten is opgenomen onder de overige 
groenten. In 1990 ging het om een areaal van ongeveer 50 ha: bij-
na een vijfde van het landelijk areaal. 
Tabel 2.1 Oppervlakte in ha en percentages van de teelten onder 
glas in NML in 1976 en 1990 
Gewas 
Augurken 
Tomaten 
Komkommers 
Paprika's 
Overige groenten 
Totaal groenten 
Anjers 
Chrysanten 
Rozen 
Gerbera's 
Overige snijbloemen 
Totaal snijbloemen 
Pot- en perkplanten 
Boomkwekerij 
Overige 
Totaal 
Oppervlakt 
1976 
209 
129 
61 
3 
71 
473 
17 
16 
5 
3 
12 
53 
5 
2 
11 
544 
:e 
1990 
57 
122 
96 
70 
169 
514 
4 
39 
31 
18 
36 
128 
30 
11 
6 
689 
Percentage 
1976 
38 
24 
11 
1 
13 
87 
3 
3 
1 
1 
2 
10 
1 
0 
2 
100 
1990 
8 
18 
14 
10 
25 
75 
1 
6 
4 
3 
5 
19 
4 
2 
1 
100 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
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Passend in de landelijke ontwikkeling is de forse uitbrei-
ding van het areaal sierteeltgewassen onder glas in NML tussen 
1976 en 1990. Bij de snijbloemen waren de rozen, chrysanten en 
gerbera's de grote groeiers. Deze drie gewassen namen in 1990 
ruim twee derde van het areaal snijbloemen in. In vergelijking 
met Nederland komen in NML chrysanten en gerbera's meer voor. In 
NML waren deze twee gewassen samen in 1990 goed voor 45Z van het 
snijbloemenareaal. Landelijk was hun aandeel 25Z. 
2.3 Verwarmingswij ze en substraatteelt 
In de voorgaande paragraaf is opgemerkt dat het gewassenpak-
ket in de glasgroenteteelt in NML vooral in het verleden nogal 
afweek van het landelijk beeld. Dat had onder andere te maken met 
de wijze waarop de kassen werden verwarmd. In vergelijking met 
het landelijk beeld werden in NML relatief veel kassen verwarmd 
met hete lucht. Van de totale oppervlakte glas in Limburg werd in 
1983/1984 bijna de helft op deze wijze verwarmd; landelijk was 
dat circa een vijfde (CBS, 1985). Heteluchtverwarming werd/wordt 
vooral toegepast bij de groenteteelt. In NML waren dat vaak au-
gurken in combinatie met sla. Hoe groot het landelijk areaal met 
heteluchtverwarming nu is, is onbekend. Voor Limburg wordt het 
deel van het glasareaal dat verwarmd wordt met hete lucht in 1990 
geschat op ruim een derde. Deze schatting is ontleend aan een 
onderzoek naar de structuur van de glastuinbouwbedrijven in Zuid-
oost-Nederland (Graat et al., 1990). 
In 1990 is in de landbouwtelling voor het eerst gevraagd 
naar de oppervlakte substraatteelt. Hieronder wordt verstaan: "de 
oppervlakte geteeld gewas anders dan direct in de grond, inclu-
sief nevel- en watercultuur". Volgens deze gegevens werd in 1990 
circa 6SZ van het Nederlandse areaal glasgroenten (exclusief op-
kweekmateriaal) op substraat geteeld; in Limburg gold dit voor 
53Z van de glasgroenten. Bij de teelt van snijbloemen was in 1990 
het aandeel van de substraatteelt nog vrij beperkt: landelijk 12Z 
en in Limburg 23Z. 
2.4 Bedrijven met glas 
Om de bedrijven te typeren wordt een onderscheid gemaakt 
tussen bedrijven met glas en glastuinbouwbedrijven. Bedrijven met 
glas zijn alle bedrijven met glasopstanden. Een deel hiervan zijn 
de glastuinbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven waarvan minimaal 60Z 
van de totale produktie-omvang (in sbe) afkomstig is uit de glas-
tuinbouw. In dit rapport worden ze ook wel de gespecialiseerde 
glastuinbouwbedrijven genoemd. De glastuinbouwbedrijven zijn nog 
nader ingedeeld: bedrijven met alleen of in hoofdzaak glasgroen-
ten (glasgroentebedrljven), bedrijven met alleen of in hoofdzaak 
siergewassen onder glas (glasbloemenbedrijven) en bedrijven met 
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zowel groenten als siergewassen onder glas (gemengde glastuin-
bouwbedrijven) . 
Hoeveel van deze bedrijven er in 1976 en 1990 in NML waren, 
laat tabel 2.2 zien. De gemengde glastuinbouwbedrijven zijn, van-
wege het kleine aantal, samengevoegd met de overige bedrijven met 
glas. 
Tabel 2.2 Aantal bedrijven met glas in NML naar bedrijfstype, 
jaar en oppervlakte glas 
Opp. 
glas 
in are 
- 25 
25- 50 
50- 75 
75-100 
100-150 
150-
Totaal 
glasgroente 
1976 
150 
440 
252 
76 
22 
8 
948 
1990 
60 
119 
202 
92 
91 
53 
617 
Bedrij fstype 
glasbloemen 
1976 1990 
54 
66 
34 
5 
4 
2 
165 
37 
37 
58 
28 
33 
18 
211 
overig 
1976 
207 
50 
3 
2 
1 
0 
263 
1990 
183 
51 
12 
2 
2 
0 
250 
totaal 
1976 
411 
556 
289 
83 
27 
10 
1376 
1990 
280 
207 
272 
122 
126 
71 
1078 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
In de periode 1976-1990 is het totaal aantal bedrijven met 
glas in NML met 22Z afgenomen (in Nederland met 15Z). Tussen de 
bedrij fstypen zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven: van een aanzienlijke afname bij de glas-
groentebedrij ven tot een sterke toename bij de glasbloemenbedrij-
ven. Het aandeel van de glasgroentebedrijven op het totaal aantal 
bedrijven met glas daalde van 69Z in 1976 tot 57Z in 1990. Het 
aandeel van de glasbloemenbedrijven steeg in dezelfde periode van 
12 tot 20Z. 
De verandering in het aantal bedrijven per type is het saldo 
van opheffingen, typeveranderingen en stichtingen. Ongeveer 50 
bedrijven gingen over van het type glasgroente- naar glasbloemen-
bedrij f. Dit is ruim 5Z van het aantal glasgroentebedrijven in 
1976. Landelijk lag het percentage ruim twee maal zo hoog. In 
totaal "verdween" bij de glasgroentebedrijven in NML ruim de 
helft van de bedrijven door opheffing of overgang naar een ander 
bedrijfstype. Daar stond een toename tegenover van bijna 20Z (van 
het aantal in 1976). Per saldo daalde het aantal glasgroentebe-
drijven in NML met 35Z. Ook bij de glasbloemenbedrijven "ver-
dween" meer dan de helft van het aantal bedrijven. Hier stond 
echter een toename tegenover van bijna 80Z. De toename bestond 
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voor circa 40Z uit de overgangen van glasgroente- naar glasbloe-
menbedrijven. Per saldo steeg het aantal bloemenbedrljven met 
28Z. 
In tabel 2.2 Is behalve een Indeling naar bedrijfstype, ook 
een Indeling gemaakt naar de oppervlakte glas. Daaruit blijkt dat 
tussen 1976 en 1990 alleen het aantal bedrijven met minder dan 
7500 m2 glas Is afgenomen. Vooral het aantal bedrijven met minder 
dan 5000 m2 daalde sterk. Deze groep nam met 50Z af. Voor de 
glasgroentebedrijven met minder dan 5000 m2 was de afname nog 
hoger: 70Z. De groep bedrijven met meer dan 7500 m2 Is met een 
factor 2,7 gestegen. Door deze ontwikkelingen Is de gemiddelde 
oppervlakte glas per bedrijf flink toegenomen: van 4000 m2 In 
1976 tot 6400 m2 in 1990. De gemiddelde oppervlakte glas op de 
glasgroentebedrijven steeg van 4600 tot 8000 m2; op de glasbloe-
menbedrijven van 3800 tot 7300 m2. Hoewel het verschil in gemid-
delde bedrij fsgrootte met Nederland is verkleind, blijft er nog 
altijd een behoorlijk verschil bestaan. Zo hadden in 1990 alle 
Nederlandse glasgroentebedrijven gemiddeld 9800 m2 glas en de 
glasbloemenbedrijven 8100 m2. 
2.5 Ontwikkelingen in de deelgebieden 
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de veranderingen in het 
glasareaal in de verschillende deelgebieden. De gewassen zijn 
ingedeeld in vier groepen: groenten, snijbloemen, potplanten (in-
clusief perkplanten) en overig. Tot de overige gewassen behoren 
boomkwekerij-, fruit- en overige bloemkwekerijgewassen. De deel-
gebieden zijn opgenomen in figuur 1.1. 
Tabel 2.3 Areaal glas in ha in AML naar gebied, jaar en gewas 
Gewas 
Groenten 
Snijbloemen 
Potplanten 
Overig 
Totaal 
Centrum 
1976 
174 
17 
1 
3 
195 
1990 
124 
41 
7 
3 
175 
Subcentra 
1976 
237 
28 
1 
8 
274 
1990 
324 
75 
11 
8 
418 
Overig gebied 
1976 
62 
8 
3 
2 
75 
1990 
66 
12 
12 
6 
96 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Mede onder invloed van uitbreiding van het stedelijk gebied 
van Venlo is het areaal glas in het centrum afgenomen. De afname 
ging ten koste van het areaal groenten, terwijl het areaal sier-
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gewassen nog toenam. Hierdoor is bet aandeel van de siergewassen 
in het areaal glas gestegen van 11 tot 28Z. In vergelijking met 
heel NML worden in het centrum relatief veel tomaten geteeld (A2I 
van de oppervlakte groenten). 
In de subcentra was de uitbreiding van het areaal glas het 
grootst. Dit gebied wordt gekenmerkt door een forse groei van het 
groente-areaal (+37Z). Vooral het areaal paprika's nam sterk toe 
(+57 ha). Het grootste deel van het areaal paprika's en opkweek 
voor groenten in NML ligt in de subcentra (83 respectievelijk 
84Z). Binnen de subcentra is dit vooral in het noordwestelijk 
deel (o.a. Horst en Grubbenvorst) geconcentreerd. Het aandeel van 
de glasgroenten in het totale glasareaal ligt in de subcentra 
hoger dan in de andere gebieden van NML. 
Het glasareaal in het overig gebied is tussen 1976 en 1990 
met ruim een kwart uitgebreid. In dit deel worden relatief veel 
komkommers en relatief weinig tomaten geteeld. Verder is het aan-
deel van pot- en perkplanten en boomkwekerijgewassen relatief 
hoog. 
Hoe het aantal bedrijven met glas is verdeeld over de gebie-
den in NML maakt tabel 2.4 duidelijk. In dezelfde tabel zijn ver-
der nog enkele gegevens over de bedrij fsgrootte opgenomen. 
Tabel 2.4 Enkele kengetallen van bedrijven met glas in NML naar 
gebied en jaar 
Aantal bedrijven met glas 
Glasgroentebedrijven: 
- aantal 
- in procenten 
- Z > 7500 m2 glas 
- m2 glas per bedrijf 
Glasbloemenbedrijven: 
- aantal 
- in procenten 
- Z > 7500 m2 glas 
- m2 glas per bedrijf 
Centrum 
1976 
440 
359 
82 
13 
4700 
43 
10 
16 
4600 
1990 
222 
147 
66 
44 
8200 
53 
24 
45 
9300 
Subcentra 
1976 
701 
469 
67 
10 
4600 
83 
12 
5 
4000 
1990 
633 
384 
61 
36 
8100 
111 
18 
43 
7400 
Overig 
1976 
235 
120 
51 
11 
4500 
39 
17 
0 
2500 
gebied 
1990 
223 
86 
39 
37 
6900 
47 
21 
15 
4700 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Tussen 1976 en 1990 is het aantal bedrijven met glas in het 
centrum gehalveerd. Het aantal glasgroentebedrijven nam nog meer 
af. Daling van vooral het aantal bedrijven met een geringe opper-
vlakte glas heeft ertoe bijgedragen dat het gemiddeld glasareaal 
per bedrijf sterk is toegenomen. Vooral de glasbloemenbedrijven 
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in dit gebied hebben een grote gemiddelde oppervlakte. Voorts 
zijn in het centrum relatief meer bedrijven gespecialiseerd in de 
glastuinbouw dan in de andere gebieden. 
In de subcentra en het overig gebied is het totaal aantal 
bedrijven met glas slechts licht afgenomen. De schaalvergroting 
in deze gebieden is in veel grotere mate dan in het centrum ver-
oorzaakt door een toename van het aantal grote bedrijven. Zo is 
het aantal glasgroentebedrijven met meer dan 7500 m2 glas in deze 
gebieden tussen 1976 en 1990 verdrievoudigd. Binnen de subcentra 
hebben de glasgroentebedrijven in het noordelijk deel (Arcen/Vel-
den en Bergen) gemiddeld de kleinste oppervlakte glas (6700 m 2 ) . 
Het overig gebied onderscheidt zich van de andere gebieden 
door de geringe gemiddelde oppervlakte glas van de glasgroente-
en glasbloemenbedrijven en het hoge percentage overige bedrijven 
met glas (niet gespecialiseerd in de glastuinbouw). 
2.6 Conclusies 
De oppervlakte glas in Moord- en Midden-Limburg is tussen 
1976 en 1990 met ruim een kwart gestegen: van 544 tot 689 ha. Het 
grootste deel van deze groei bestond uit de toename van het are-
aal bloemisterij gewassen. Dit betekende weliswaar een afnemend 
aandeel van de groenten in het pakket gewassen onder glas, maar 
met een aandeel van ruim drie kwart van het areaal in 1990 blij-
ven de groenten vooralsnog de belangrijkste produktgroep. De sa-
menstelling van het groentepakket in NML is in dezelfde periode 
meer gaan lijken op de landelijke samenstelling. In NML wordt, 
vooral in de groenteteelt, nog vrij veel gebruik gemaakt van he-
teluchtverwarming. De substraatteelt in NML is bij de groenten 
minder ver en bij de snijbloemen verder doorgedrongen dan in heel 
Nederland. 
Tussen 1976 en 1990 is het aantal bedrijven met glas in NML 
met ruim een vijfde gedaald: van 1376 tot 1078. Het aantal glas-
groentebedrijven daalde zelfs met meer dan een derde, terwijl het 
aantal glasbloemenbedrijven sterk steeg. Toename van het areaal 
glas en afname van het aantal bedrijven hebben geleid tot een 
aanzienlijke groei van de gemiddelde oppervlakte glas op de glas-
tuinbouwbedrijven in NML. Hierdoor is de achterstand op Nederland 
voor een deel ingelopen. 
In het centrum van NML is het areaal glas tussen 1976 en 
1990 gedaald. Het aantal bedrijven met glas daalde in deze perio-
de met de helft. Bij de teelt van groenten staan de tomaten cen-
traal. 
In de subcentra is het glasareaal fors toegenomen. Meer dan 
in andere gebieden ligt in de subcentra de nadruk op de groente-
teelt. Het grootste deel van het areaal paprika's en opkweekmate-
riaal is hier geconcentreerd. 
Ook in het overig gebied is het areaal glas toegenomen, maar 
in mindere mate dan in de subcentra. In vergelijking met de ande-
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re delen van NML komen hier minder gespecialiseerde glastuinbouw-
bedrijven voor. Verder is de gemiddelde oppervlakte glas op deze 
bedrijven kleiner dan in de andere gebieden. 
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3. PROGNOSE GLASAREAAL NEDERLAND VANUIT 
SECTORNIVEAU 
3.1 Methode 
Om prognoses over de afzetmogelijkheden en de areaalontwik-
keling van de glastuinbouw te maken, wordt gebruik gemaakt van 
het tuinbouwmodel dat Rortekaas et al. (1987) ontwikkelden. Voor 
de snijbloementeelt is het model onlangs aanzienlijk uitgebreid 
(Bouwman en Trip, 1990). 
Uitgangspunt van het model is dat de Nederlandse tuinbouw 
opereert op een vrije markt. Hierdoor zal het produktievolume, 
bezien over een langere periode, overeenkomen met de vraag. 
Figuur 3.1 laat zien met welke factoren de vraag naar een 
produkt en het daarvoor benodigd areaal in het model worden ver-
klaard. 
Bruto-
produktiviteit 
r festprii s 
Prijs 
produktiemiddelen 
Bevolking » 
(Verkoopprijs) 
Vraag Benodigd areaal 
Inkomen Prijs concurrentie Trend 
Fysieke 
opbrengst per m2 
Figuur 3.1 Modelopzet 
Bron: Trip en Van der Ploeg, 1990. 
De belangrijkste vraagbepalende factoren (verklarende varia-
belen) in dit model zijn: de verkoopprijs van het produkt, de 
bevolkingsomvang, het inkomen, de prijs van het concurrerende 
produkt en een trend. De analyse van de afzet in het verleden 
vindt plaats per produkt en per afzetland. Voor glasgroenten zijn 
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West-Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en België de belang-
rijkste afzetlanden. In vraagvergelijkingen wordt vastgelegd door 
welke factoren en in welke mate de vraag wordt bepaald. Met be-
hulp van deze vergelijkingen kan een schatting worden gemaakt van 
de invloed van de verandering in een verklarende variabele op de 
te verklaren variabele (de vraag naar een produkt). Daarbij wordt 
er van uitgegaan dat de relaties, zoals vastgelegd in de vraag-
vergelij kingen» ook voor de toekomst blijven gelden. 
Voor het maken van een prognose, moeten er aannames worden 
gemaakt over de ontwikkeling van de verklarende variabelen. Bij-
voorbeeld hoeveel inwoners telt (West-)Duitsland in 2005? Is dat 
gebeurd, dan kan de vraag naar Nederlandse tuinbouwprodükten wor-
den afgeleid. Wanneer de groei in de fysieke opbrengst per m2 is 
bepaald, kan ook het benodigd areaal worden berekend om aan deze 
vraag te voldoen. 
De analyses en prognoses vinden per produktierichting 
plaats. In totaal worden acht richtingen onderschelden: groenten 
onder glas, snijbloemen, potplanten, champignons, fruit, boomkwe-
kerij, bloembollen en groenten in de open grond. Binnen een pro-
duktierichting worden afhankelijk van de beschikbare gegevens de 
analyses verricht van de belangrijkste gewassen of voor de gehele 
produktgroep. 
Voor een prognose van het toekomstig glasareaal zijn vooral 
de volgende richtingen van belang: glasgroenten, snijbloemen en 
potplanten. 
3.2 Uitgangspunten tot 2005 
In 1990 is met behulp van het model een prognose gemaakt van 
het Nederlands glasareaal in 2005 (De Groot et al., 1990). Voor 
de verklarende variabelen (zie figuur 3.1) zijn de volgende uit-
gangspunten geformuleerd. 
Aangenomen wordt dat veranderingen in de kostprijs van een 
produkt doorwerken in de verkoopprijs. De kostprijs wordt bepaald 
door de bruto-produktiviteit en de prijs van de produktiemidde-
len. Verondersteld is dat de bruto-produktiviteit met 2Z per jaar 
verbetert en de prijs van de produktiemiddelen met 0,25Z per jaar 
stijgt. Per saldo betekent dit een daling van de kostprijs met 
1,75* per jaar. De daling van de verkoopprijs is iets hoger gezet 
(circa 2Z per jaar), vanwege de huidige gunstige rentabiliteits-
posltle van de glastuinbouwbedrijven. Aangenomen is dat de prijs 
van het concurrerend (buitenlands) produkt ook zal dalen, maar 
iets minder sterk: 1,5Z per jaar. 
Voor de ontwikkeling van het aantal inwoners in ons land en 
onze belangrijkste afzetlanden zijn de volgende aannames gemaakt: 
in België en West-Duitsland daalt de bevolkingsomvang met resp. 
0,2Z en 0,1Z per jaar, die in Groot-Brittannië en Frankrijk 
stijgt met 0,3Z per jaar en in Nederland stijgt het aantal inwo-
ners met 0,5Z per jaar. 
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Verondersteld wordt dat het Inkomen per hoofd van de bevol-
king In Nederland, West-Duitsland, Frankrijk en België/Luxemburg 
met 2Z per jaar zal toenemen en In Groot-Brlttannlë met 1,5Z per 
jaar. 
Voor de afzet van produkten naar landen bulten de vijf be-
langrijkste afzetlanden die In het model worden onderschelden, is 
uitgegaan van een extra groei in de vraag naar glastuinbouwpro-
dukten van 0,5Z per jaar. Door de politieke ontwikkelingen in 
Oost-Europa ontstaan er immers nieuwe markten. Vooral het samen-
gaan van West- en Oost-Duitsland is in dit verband interessant. 
De mogelijke gevolgen van de Duitse eenwording voor de ontwikke-
ling van het Nederlands glasareaal komen In paragraaf 3.3 aan 
bod. 
Op één na zijn hiermee de vraagbepalende factoren uit figuur 
3.1 besproken. Omdat deze variabelen niet altijd voldoende bij-
dragen aan de verklaring van de vraag, is er In veel vraagverge-
11jkingen een trendfactor opgenomen. In deze factor zit een groot 
deel van de verschillen in cultuur, waardoor in ieder land het 
verbruik van tuinbouwprodukten op een ander niveau ligt. 
Met de vaststelling van bovenstaande uitgangspunten kan de 
vraag naar Nederlandse glastulnbouwprodukten worden bepaald. Om 
vervolgens het benodigd areaal glas te kunnen berekenen, moet een 
raming worden gemaakt van de fysieke opbrengst (kg/stuks) per 
vierkante meter glasoppervlakte. 
In de glasgroentesector is de fysieke opbrengst per m2 
voortdurend gestegen door verbeteringen in teelt en teelttechniek 
en de introductie van nieuwe rassen en teeltsystemen. Een spre-
kend voorbeeld daarvan is de substraatteelt die belangrijk bij-
droeg aan de hoge groeipercentages vanaf 1982. In de periode 
1980-1984 steeg de produktie per m2 met gemiddeld 4,9Z per jaar; 
tussen 1984 en 1988 lag dit op 6,3Z per jaar. Voor de toekomst 
wordt een doorgaande groei verwacht, maar deze zal kleiner zijn 
dan In het verleden, omdat een groot deel van de belangrijkste 
glasgroentegewassen al op substraat wordt geteeld. De groei wordt 
tot 1995 begroot op 3Z per jaar en daarna tot 2005 op 2,5Z. Over 
de totale periode (1989-2005) betekent dat een groei van de pro-
duktie per m2 van 53Z. 
De gemiddelde groei van de produktie per m2 in de snijbloe-
menteelt bedroeg tussen 1980 en 1984 3Z per jaar, in de daarop 
volgende vier jaar 3,6Z. Voor de toekomstige ontwikkeling van de 
produktie per m2 worden dezelfde jaarlijkse groeipercentages ge-
hanteerd als voor de glasgroenteteelt: 3Z tot 1995 en 2,5Z tot 
2005. Totaal stijgt de produktie per m2 in de snijbloementeelt 
tussen 1989 en 2005 dan met 53Z. 
In de potplantenteelt werd tussen 1980 en 1984 een groei van 
de produktie per m2 van 4,4Z per jaar gerealiseerd; in de periode 
1984-1988 was dat 5,6Z. Voor de potplanten bestaan nog goede mo-
gelijkheden om de produktie te verhogen, bijvoorbeeld door verbe-
tering van de ruimtebenutting en het uitgangsmateriaal. Tot 1995 
wordt uitgegaan van een verhoging van de produktie per m2 van 4Z 
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per jaar en daarna tot 2005 3,52. Over de gehele periode (1989-
2005) betekent dit een groei van 78Z. 
3.3 Prognose voor 2005 
3.3.1 Basisprognose 
Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten is begin 
1990 een raming gemaakt van de afzet en het benodigd glasareaal 
in 2005 (De Groot et al., 1990): de basisprognose. 
De afzet van de produkten uit de drie hoofdsectoren zal in 
de toekomst nog sterk stijgen. Zo bedraagt de berekende afzet-
groei van glasgroenten 58Z, van snijbloemen 82Z en van potplanten 
90Z. 
Het areaal glas zal door de toename van de produktie per m2 
minder snel stijgen dan de afzet. De oppervlakte groenten onder 
glas neemt naar verwachting toe met 4Z, de oppervlakte snijbloe-
men met 19Z en de oppervlakte potplanten met 7Z. Het totale glas-
areaal (inclusief de kleine sectoren) groeit dan met 1110 ha van 
9550 ha in 1989 tot 10660 ha in 2005: een toename van 12Z, ofwel 
een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,7Z. 
3.3.2 Invloed produktie per m2 
De prognose van 10660 ha glas in 2005 (basisprognose) is 
gebaseerd op de uitgangspunten die in paragraaf 3.2 zijn ver-
woord. Gegeven een bepaalde afzet is de fysieke produktie per m2 
een belangrijke factor voor de berekening van het glasareaal. Om 
de invloed van deze factor aan te geven is een tweetal varianten 
doorgerekend. In de ene variant is de groei van de produktie een 
half procent per m2 lager gesteld. Het benodigd areaal stijgt 
hierdoor met circa 800 ha ten opzichte van de basisprognose. In 
de andere variant ligt de groei van de produktie per m2 een half 
procent hoger dan in de basisprognose. Om aan de vraag te voldoen 
is circa 800 ha glas minder nodig dan in de basisprognose. Een 
verschil van één procent per jaar in de groei van de produktie 
per m2 heeft dus grote gevolgen voor het benodigde oppervlakte 
glas. Cijfers uit het verleden tonen aan dat een dergelijk ver-
schil tot de mogelijkheden behoort. 
3.3.3 Duitse eenwording 
De basisprognose is opgesteld aan het begin van 1990. Vrij 
snel daarna bleken de ontwikkelingen in Oost-Europa veel sneller 
te verlopen dan te voorzien was. Vooral de hereniging van Oost-
en West-Duitsland heeft zich zeer snel voltrokken. In de progno-
ses is wel rekening gehouden met een groeiende afzet in Oost-Eu-
ropa, maar in beperkte mate. Vanaf medio 1990 is de afzet van 
produkten naar Oost-Europa, en met name naar het voormalige Oost-
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Duitsland, echter sterk toegenomen. Deze extra vraag is ten dele 
het gevolg van het vrijkomen van veel koopkracht door de omwisse-
ling van de "Ost-Marken" tegen een zeer voordelige wisselkoers. 
Niet duidelijk is hoe groot deze incidentele component is. 
Begin 1991 is een nieuwe prognose gemaakt waarin rekening is 
gehouden met de Duitse eenwording (Bouwman en Mulder, 1991). 
Daarbij is ervan uitgegaan dat de omvang van de bevolking in het 
verenigde Duitsland gelijk blijft. Verder wordt ervan uitgegaan 
dat de inkomens in het voormalige Oost-Duitsland in vijftien jaar 
op Westduits niveau komen te liggen, zonder dat dit invloed heeft 
op de inkomen8groei in het voormalige West-Duitsland. Tot slot 
wordt in dit scenario een zelfde penetratiegraad van het Neder-
landse produkt in het verenigde Duitsland gehanteerd als in het 
voormalige West-Duitsland. In dit scenario, dat kan worden be-
schouwd als het meest optimistische, stijgt het glasareaal met 
900 ha extra ten opzichte van de basisprognose. Iets wat, nu de 
werkelijke kosten van de eenwording wat meer zichtbaar worden, 
niet mag worden verwacht. Vooralsnog zou een extra groei van 400 
à 500 ha een meer realistische Inschatting kunnen zijn. Omdat er 
nog te weinig gegevens beschikbaar zijn over de vraag naar Neder-
landse produkten in met name Oost-Duitsland, is een verantwoorde 
prognose nauwelijks te maken. 
3.3.4 Keuze van een prognose 
In tabel 3.1 zijn de areaalprognoses die in het voorgaande 
zijn behandeld samengevat. Daarbij is niet 1989, zoals in de be-
schrijving, maar 1990 als basisjaar genomen. 
Tabel 3.1 Prognose van het areaal glas (ha) In Nederland ±n 
2005, toename in ha en indexcijfer (met 1990*100) bij 
verschillende varianten 
Variant 
Basisprognose 
Lage groei van 
produktie per m2 
Hoge groei van 
produktie per m2 
Duitse eenwording 
Ha glas 
in 2005 
10660 
11490 
9830 
11110 
Toename in ha 
t.o.v. 1990 
890 
1720 
60 
1340 
Indexcij fer 
1990-100 
109 
118 
101 
114 
Bron: De Groot et al., 1990. 
Bouwman en Mulder, 1991. 
Een ontwikkeling zoals beschreven met de basisprognose, 
waarbij rekening is gehouden met de Duitse eenwording, lijkt op 
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dit moment bet meest waarschijnlijk. Verondersteld wordt dat door 
de Duitse eenwording het glasareaal met 450 ha glas extra toe-
neemt ten opzichte van de basisprognose. Het glasareaal neemt in 
dat geval toe met ruim 1300 ha: van bijna 9800 ha in 1990 tot 
ruim 11000 ha in 2005, een groei van 13,6Z (gemiddeld 0,9Z per 
jaar). In het volgende hoofdstuk is deze landelijke prognose het 
uitgangspunt voor een prognose van het glasareaal in Noord- en 
Mldden-Limburg. Uit de voorgaande paragrafen blijkt echter duide-
lijk dat een prognose over een langere termijn omgeven is met 
grote onzekerheden. 
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4. AANDEEL NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG IN 
LANDELIJKE PROGNOSE 
4.1 Inleiding 
Zoals verwoord in hoofdstuk 1 wordt de prognose van het 
glasareaal in Noord- en Midden-Limburg (NML) vanuit de sector, 
afgeleid uit het Nederlands areaal. Daartoe moet het toekomstig 
aandeel (rond het jaar 2005) van NML in het landelijk glasareaal 
worden geschat. Of het huidig aandeel stijgt, gelijk blijft of 
daalt wordt bepaald aan de hand van de positie (sterkte/zwakte) 
van het glastuinbouwcomplex in NML. Elementen van dit complex 
zijn de toeleveranciers, de bedrijven met glas en de afnemers. 
Uiteraard zijn dit niet alle onderdelen van het complex, maar wel 
drie belangrijke. Van elk zullen enkele kenmerken de revue passe-
ren. Daarbij fungeren Nederland als geheel, het Zuidhollands 
Glasdistrict en overig Nederland als vergelijkingsgebieden. Tot 
slot worden nog een aantal factoren beschreven die van belang 
zijn voor het functioneren van het complex. Deze komen ter sprake 
onder het kopje "omgeving". 
Op basis van een kwalitatieve beoordeling van de betekenis 
van de drie onderscheiden elementen en de omgeving van het com-
plex wordt een inschatting gemaakt van de groeipotenties van het 
glastuinbouwgebied NML. 
4.2 Toeleveranciers 
Voor de beschrijving van de toeleveranties aan de glastuin-
bouw wordt onderscheid gemaakt naar leveranciers van tuinbouwbe-
nodigdheden en investeringsgoederen, leveranciers van het uit-
gangsmateriaal en leveranciers van diensten. In de studie "Ruimte 
voor agribusiness-complexen" (Cardol, 1988) wordt informatie ge-
geven over het voorkomen van de verschillende leveranciers in 
Noord- en Midden-Limburg. Het gaat hier echter om de situatie aan 
het begin van de jaren tachtig. De vraag is in hoeverre de situa-
tie zoals die geschetst is aan het begin van de jaren tachtig nu 
nog geldig is. Voor een goede vergelijking ontbreken echter meer 
recente gegevens. Volstaan wordt met meer algemene indrukken, die 
onder meer ontleend zijn aan een studie van Van Gaasbeek en Ro-
dewijk (1991). 
Bij de leveranciers van tuinbouwbenodigdheden (zoals kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen) en investeringsgoederen (zoals kas-
sen en verwarmingsinstallaties) is sprake van horizontale concen-
tratie en schaalvergroting. Dat wil zeggen minder toeleveranciers 
met een breder pakket aan goederen en diensten. Dit heeft als 
gevolg dat ze in toenemende mate landelijke en internationaal 
(zijn) gaan opereren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van regions-
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Ie vertegenwoordigers en/of filiaalvestigingen. "In principe kun-
nen bijna alle Nederlandse glastuinbouwbedrijven hierdoor een 
zelfde goederen- en dienstenpakket verkrijgen tegen ongeveer ge-
lijke prijzen" (Van Gaasbeek en Rodewijk, 1991). 
De opkweek van uitgangsmateriaal vindt steeds meer plaats op 
gespecialiseerde bedrijven. Het gaat veelal om grote bedrijven 
met een hoofdvestiging in een groot glascentrum en nevenvestigin-
gen buiten de grote Nederlandse glascentra. Rijkend naar de situ-
atie in Noord- en Midden-Limburg, moet onderscheid worden gemaakt 
naar de groente- en bloemisterij sector. De opkweek van uitgangs-
materiaal voor de (glas)groenteteelt is in NML sterk vertegen-
woordigd. Dit heeft onder andere te maken met de omvang van de 
groenteteelt (glas- en vollegrondsgroenten) in het gebied, ofwel 
met de nabijheid van de klant (besparen op transportkosten en be-
perken kwaliteitsverlies). Opkweek van uitgangsmateriaal voor 
bloemisterijgewassen komt in NML vrijwel niet voor (Landbouwtel-
ling, 1990), hetgeen betekent dat de telers van bloemisterij ge-
wassen voor het opkweekmateriaal zijn aangewezen op leveranciers 
uit andere delen van het land. In 1981 deed ongeveer twee derde 
van de telers van bloemisterij gewassen een beroep op leveranciers 
van plant- en stekmateriaal uit de tuinbouwcentra in Noord- en 
Zuid-Holland (Cardol, 1988). 
Bij de leveranciers van diensten gaat het onder meer om 
loonbedrijven, banken, accountants, adviesbureaus, onderzoekin-
stellingen, de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) en transportbe-
drijven. Verder wordt er hier onder verstaan de mogelijkheden om 
praktijkinformatie te vergaren. Over het algemeen geldt dat op 
het gebied van de dienstverlening een vrij compleet pakket in NML 
voorhanden is. Dat geldt zeker voor de glasgroentesector, maar 
niet in alle gevallen voor de bloemisterij sector. 
4.3 Bedrijven met glas 
4.3.1 Inleiding 
Aan de hand van enkele bedrij fsstructurele en -economische 
kengetallen wordt een beschrijving gegeven van de bedrijven die 
de glastuinbouwprodukten voortbrengen. In deze paragraaf gaat het 
vooral om de positie van de bedrijven met glas in NML ten opzich-
te van andere gebieden in Nederland. Onderscheiden zijn het Zuid-
hollands Glasdistrict (ZHG), waartoe het Westland en de B-Drie-
hoek (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, en Bleiswijk) behoren, 
en overig Nederland (ONL). Overig Nederland bestaat dus uit Ne-
derland exclusief NML en het ZHG. De typering van de bedrijven is 
in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.4) toegelicht. De vergelijking wordt 
hoofdzakelijk beperkt tot de glastuinbouwbedrijven, en met name 
de glasgroente- en glasbloemenbedrijven. Op deze twee typen is 
het grootste deel van het glasareaal geconcentreerd. Voordat de 
aandacht wordt gericht op de bedrijven, wordt in paragraaf 4.3.2 
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kort Ingegaan op de gewasarealen. In hoofdstuk 2 Is uitgebreider 
stilgestaan bij samenstelling van het gewassenpakket In NHL. 
4.3.2 Glasteelten 
In de periode 1976-1990 is het areaal glas relatief het 
meeste toegenomen in ONL (+292) en het minste in het ZHG (+19Z). 
De toename in NHL (+27Z) lag iets onder die in ONL. In tabel 4.1 
is de verdeling van het areaal glas naar produktierichting in de 
drie gebieden weergegeven. 
Tussen 1976 en 1990 is in NML, evenals in de rest van het 
land, het aandeel van de groenten in het totale glasareaal ge-
daald. De daling in NML was iets minder groot dan in het ZHG en 
in ONL. Kenmerkend voor de glastuinbouw in NML blijft dus de 
groenteteelt. In vergelijking met het ZHG worden in NML minder 
tomaten en paprika's, en meer komkommers geteeld. In vergelijking 
met ONL worden in NML minder komkommers, en meer paprika's ge-
teeld. Augurken en opkweekmateriaal voor groenten komen in NML 
relatief meer voor dan in het ZHG en ONL. 
Tabel 4.1 Procentuele verdeling van het areaal glas naar gebied, 
jaar en produktierichting 
Produktie-
richting 
Groenten 
Bloemisterij 
Overig 
Totaal 
1976 
87 
13 
0 
100 
NML 
1990 
75 
23 
2 
100 
1976 
62 
36 
2 
100 
ZHG 
1990 
50 
50 
0 
100 
ONL 
1976 
45 
53 
2 
100 
1990 
36 
61 
3 
100 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
4.3.3 Aantal bedrijven en bedrij fsgrootte 
Het aantal glasgroente- en glasbloemenbedrijven en het to-
taal aantal bedrijven met glas is vermeld in tabel 4.2. De ge-
mengde glastuinbouwbedrijven en de overige bedrijven met glas 
zijn niet apart opgenomen in deze tabel. In de drie gebieden be-
hoorde in 1990 slechts twee à drie procent van het totaal aantal 
bedrijven met glas tot het gemengde type. Het aandeel van de ove-
rige bedrijven met glas op het totaal aantal bedrijven met glas 
bedroeg in 1990 in het ZHG 1Z, in NML 21Z en in ONL 38Z. Het aan-
deel van de oppervlakte glas op de gemengde glastuinbouwbedrijven 
en de overige bedrijven met glas op de totale oppervlakte glas is 
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beperkt: in 1990 was dit in het ZHG circa 2X, in NML 7Z en in ONL 
12X. 
Tabel 4.2 Enkele kengetallen van bedrijven met glas naar gebied 
en jaar 
NML 
1976 1990 
ZHG 
1976 1990 
ONL 
1976 1990 
Aantal bedrijven met glas 1376 1078 5056 4556 10432 8779 
Glas groentebedrij ven: 
- aantal 
- in procenten 
- X > 75 are glas 
- are glas per bedrijf 
Glasbloemenbedrij ven: 
- aantal 
- in procenten 
- X > 75 are glas 
- are glas per bedrijf 
948 
69 
11 
46 
165 
12 
7 
38 
617 
57 
38 
80 
211 
20 
37 
73 
2848 
56 
58 
89 
1824 
36 
47 
83 
2023 
44 
77 
122 
2350 
52 
64 
106 
2603 
25 
15 
45 
3869 
37 
11 
39 
1671 
19 
40 
76 
3533 
40 
29 
64 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
De ontwikkelingen bij de glasgroentebedrijven in NML en ONL 
komen met elkaar overeen: sterke daling van het totaal aantal 
bedrijven en een grote toename van het aantal bedrijven met meer 
dan 7500 m2 glas. Samen leidde dit tot een toename van de gemid-
delde oppervlakte glas van ruim 3000 m2. Het absolute verschil in 
de gemiddelde oppervlakte glas per glasgroentebedrij f tussen NML 
en ONL enerzijds en het ZHG anderzijds is echter vrijwel ongewij-
zigd gebleven. In vergelijking met het ZHG gingen in NML en ONL 
relatief weinig bedrijven over van het type glasgroente- naar het 
type glasbloemenbedrij f. 
De stijging van de gemiddelde oppervlakte glas per glasbloe-
menbedrij f was het grootst in NML. Het verschil met het ZHG nam 
weliswaar af, maar is nog steeds groot. 
4.3.4 Leeftijd en opvolging 
Een indicatie van de toekomstige ontwikkeling van het aantal 
bedrijven geeft de leeftijd van het bedrij fshoofd en de aanwezig-
heid van een opvolger. De bedrijven zijn in twee groepen inge-
deeld. Enerzijds de bedrijven met een bedrij fshoofd jonger dan 50 
jaar, of ouder dan 50 jaar maar met een opvolger en anderzijds de 
bedrijven met een bedrij fshoofd met een leeftijd boven de 50 jaar 
zonder opvolger. Het zullen vooral bedrijven in de laatste cate-
gorie zijn, die op den duur worden beëindigd of waar de uitbrei-
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ding van het areaal glas beperkt zal zijn, aangezien daarvoor de 
noodzaak klein is. Het percentage bedrijven dat in deze groep 
valt, is vermeld in tabel 4.3. Onderscheid is gemaakt naar gebied 
en type bedrijf: de glasgroente- en glasbloemenbedrijven en de 
overige bedrijven met glas. Het is de situatie in 1988: het meest 
recente jaar waarvan opvolglngscijfers voorhanden zijn. 
Tabel 4.3 Percentage bedrijven met een bedrij fshoofd ouder dan 
50 jaar zonder opvolger in 1988 naar gebied en be-
drij fs type 
Bedrij fstype 
Glasgroente 
Glasbloemen 
Overig met glas 
Alle met glas 
NML 
31 
19 
23 
27 
ZHG 
22 
18 
33 
20 
ONL 
33 
26 
28 
28 
Bron: CBS-landbouwtelllng, LEI-bewerking. 
In Noord- en Midden-Limburg heeft ruim een kwart van alle 
bedrijven met glas een ouder bedrij fshoofd zonder opvolger. Dit 
is vergelijkbaar met overig Nederland, maar hoger dan in het 
Zuidhollands Glasdistrict. Vooral op de glasgroentebedrijven in 
NML komen relatief veel oudere bedrij fshoofden zonder opvolger 
voor. Over het algemeen zijn dit de kleinere bedrijven. Bijna 60Z 
heeft minder dan 5000 m2 glas. Uit een indeling naar kleinere en 
grotere glasgroentebedrijven, waarbij de grens is gelegd bij 7500 
m2, blijkt dat het aandeel oudere bedrij fshoofden zonder opvolger 
in NHL en het ZHG binnen deze groepen overeenkomt. Dat het aan-
deel voor alle glasgroentebedrijven in NML hoger ligt, hangt sa-
men met het grote aandeel "kleinere" bedrijven. 
4.3.5 üitbreidingsruimte 
Een derde aspect waarop de glastuinbouw in NML vergeleken 
wordt met het ZHG en ONL, is de oppervlakte grond die nog aanwe-
zig is voor uitbreiding van het glasareaal. Dit is een aanwijzing 
voor de moeite of het gemak waarmee het bestaande areaal glas kan 
worden uitgebreid. De gegevens hiervoor dateren van 1988. Bij de 
berekening is onderscheid gemaakt tussen de bedrijven met één 
kavel en die met meer kavels. Voor de laatste groep is eerst een 
vergelijking gemaakt tussen de oppervlakte van de kavel met de 
grootste glasopstand en de totale oppervlakte glas. Wanneer de 
oppervlakte glas kleiner is dan de kavel met de grootste glasop-
stand, dan wordt bij de bepaling van de uitbreidingsruimte uitge-
gaan van de ruimte op deze kavel. Wanneer het totale glasareaal 
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groter Is dan de kavel met de grootste glasopstand, dan Is de 
totale oppervlakte cultuurgrond betrokken In de berekening van de 
ruimte voor uitbreiding van het glasareaal. De grens tussen een 
bedrijf met en een bedrijf zonder uitbreidingsruimte Is gelegd 
bij 2500 m2. In tabel 4.4 Is het aandeel van de bedrijven met 
ruimte voor uitbreiding weergegeven. 
Tabel 4.4 Percentage bedrijven met ruimte voor uitbreiding van 
glasareaal met minimaal 2500 m2 in 1988 naar gebied en 
bedrijfs type 
Bedrij fstype 
Glasgroente 
Glasbloemen 
Overig met glas 
Alle met glas 
NML 
63 
53 
72 
63 
ZHG 
15 
17 
33 
17 
ONL 
64 
50 
82 
65 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
In totaal heeft 63Z van de bedrijven met glas in NML direct 
ruimte beschikbaar voor het vergroten van de glasopstand met mi-
nimaal 2500 m2. Dit Is ongeveer evenveel als in overig Nederland, 
maar ruim boven het percentage in het ZHG, waar slechts 17Z van 
de bedrijven nog enige uitbreidingsruimte heeft. Voor de bedrij-
ven in het ZHG zonder uitbreidingsruimte zal het ook moeilijk 
zijn om grond bij te kopen aansluitend aan het bedrijf, omdat de 
kans groot is dat op de naburige grond al kassen staan. Mocht er 
al grond te koop zijn, dan zal dat door de schaarste gepaard gaan 
met een hoge grondprijs. Op deze punten zijn de glastuinbouwbe-
drijven In NML veel beter af dan die in het ZHG. 
De bedrijven in NML met ruimte voor uitbreiding hebben ge-
middeld 1,3 ha beschikbaar voor uitbreiding, in ONL is dat 1,5 en 
in het ZHG circa 1 ha. 
Een indeling naar bedrij fsgrootte leert, dat relatief meer 
bedrijven met een glasoppervlakte kleiner dan 7500 m2 uitbrei-
dingsruimte hebben dan de bedrijven boven deze oppervlakte. Voor 
de gespecialiseerde glasbedrljven geldt dit voor de glasgroente-
bedrijven, maar niet voor de glasbloemenbedrijven. Bij dit type 
komen op dit punt vrijwel geen verschillen voor tussen grotere en 
kleinere bedrijven. De bevindingen met betrekking tot de indeling 
naar bedrij fsgrootte gelden voor elk van de drie gebieden. 
4.3.6 Drie kenmerken bijeengebracht 
In het voorgaande zijn achtereenvolgens aan bod gekomen: de 
oppervlakte glas op de bedrijven met glas, de leeftijd in combi-
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natie met de opvolgingssituatie en de ruimte voor uitbreiding van 
het glasareaal. Als een soort samenvattend beeld worden deze ken-
merken nu bijeengebracht. De indeling vindt plaats naar bedrijven 
met meer of minder dan 7500 m2 glas, naar bedrijven met of zonder 
een bedrij fshoofd ouder dan 50 jaar zonder opvolger en naar be-
drijven met meer of minder dan 2500 m2 grond voor uitbreiding van 
het glasareaal. In totaal levert dat (2x2x2)»8 combinaties op. 
Omdat in het ZHG veruit de meeste bedrijven met glas gespeciali-
seerd zijn in de glastuinbouw, wordt de vergelijking tussen de 
drie gebieden tot deze groep beperkt. Tabel 4.5 is het resultaat 
van bovenstaande exercitie. 
Tabel 4.5 Percentage glastuinbouwbedrijven in 1988 naar combina-
tie van kenmerken en naar gebied 
Combinatie NML ZHG ONL 
Lft < 50 of > 50 met opvolger: 
1. > 75 are met ruimte 17 8 12 
2. > 75 are zonder ruimte 12 49 11 
3. < 75 are met ruimte 28 4 28 
4. < 75 are zonder ruimte 15 19 20 
Leeftijd > 50 zonder opvolger: 
5. > 75 are met ruimte 2 2 2 
6. > 75 are zonder ruimte 2 9 3 
7. < 75 are met ruimte 14 2 13 
8. < 75 are zonder ruimte 10 7 11 
Totaal 100 100 100 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
Opvallendste verschil tussen NML en ONL enerzijds en het ZEG 
anderzijds is het aandeel van de bedrijven met een jong bedrij fs-
hoofd of ouder bedrij fshoofd met een opvolger, een groot bedrijf 
en geen ruimte voor uitbreiding (combinatie 2). In de eerste twee 
gebieden valt maar één op de tien bedrijven in deze categorie, in 
het ZHG één op de twee bedrijven. 
In NML en ONL zijn er daarentegen relatief veel kleine be-
drijven met een jong bedrij fshoofd of ouder bedrij fshoofd met 
opvolger, en met grond voor uitbreiding (3). Dit zou beschouwd 
kunnen worden als de groep bedrijven met een potentiële behoefte 
aan uitbreiding van het glasareaal, waarvoor de mogelijkheid in 
fysiek (grond) opzicht aanwezig is. 
De groep bedrijven met een jong bedrij fshoofd, een kleine 
oppervlakte glas en geen uitbreidingsruimte heeft een potentiële 
behoefte aan vergroting van het glasareaal, maar heeft daar niet 
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direct de mogelijkheden voor (4). Deze groep is groter in het ZHG 
en ONL dan in NML. 
De bedrijven die op den duur waarschijnlijk worden opgeheven 
zullen vooral voorkomen in de categorie bedrijven met een ouder 
bedrij fshoofd zonder opvolger en een oppervlakte glas beneden 
7500 m2 (combinatie 7 en 8). In NML en ONL valt één op de vier 
bedrijven in deze categorie, in het ZHG slechts één op de tien. 
4.3.7 Bedrijfseconomische aspecten 
Van belang voor de mogelijkheid om de glasopstand te vergro-
ten is, behalve de beschikbare fysieke ruimte, de investeringsca-
paciteit. Als indicatie daarvoor kan worden gekeken naar de be-
drijfsresultaten in de afgelopen jaren. De algemene veronderstel-
ling daarbij is dat betere bedrijfsresultaten meer investeringen 
mogelijk maken. Maar naast de bedrijfsresultaten, zijn zaken als 
toekomstverwachtingen t.a.v. de afzet, de rentestand en het eigen 
vermogen ook van groot belang voor investeringsbeslissingen en -
mogelij kheden. 
Informatie over bedrijfsresultaten in de glastuinbouw is 
ontleend aan onderzoeken van Bouma en De Haas (1992), Meijaard 
(1990) en Mulder (1991). In het onderzoek van Bouma en De Haas is 
een schatting gemaakt van de arbeidsopbrengst van het gezin: het 
verschil tussen alle opbrengsten uit het bedrijf en de totale 
kosten met uitzondering van de kosten voor de gezinsarbeid. Meij-
aard hanteert het kengetal netto-bedrijfsresultaat: het verschil 
tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfskosten. 
In het onderzoek van Mulder wordt hieraan ook aandacht besteed. 
" In het algemene onderzoek naar de land- en tuinbouw in 
Noord- en Midden-Limburg is een schatting gemaakt van de arbeids-
opbrengst van het gezin voor de verschillende bedrij fstypen over 
1983 tot en met 1989 (Bouma en De Haas, 1992). Daarnaast is deze 
schatting van de arbeidsopbrengst in Noord- en Midden-Limburg 
vergeleken met die in andere gebieden. De verhouding wordt als 
indexcijfer weergegeven. Daartoe is voor elk bedrij fstype de ge-
middelde arbeidsopbrengst van NML vermenigvuldigd met honderd en 
gedeeld door de gemiddelde arbeidsopbrengst in een vergelijkings-
gebied. Een indexcijfer boven de honderd geeft aan dat de ge-
schatte arbeidsopbrengst in NML hoger is dan in het vergelij-
king 8 gebied. 
In tabel 4.6 is de geschatte arbeidsopbrengst van het gezin 
op de glasgroente- en glasbloemenbedrijven in NML en de verhou-
ding van deze opbrengst ten opzichte van die in andere gebieden 
weergegeven. 
De gemiddelde arbeidsopbrengst van het gezin op de glas-
groentebedrij ven in NML over de periode 1983-1989 wordt geschat 
op circa 44.000 gulden (prijspeil 1989). Deze opbrengst ligt ver 
beneden die van de glasgroentenbedrijven in het ZHG, maar boven 
die van de glasgroentebedrijven in overig Nederland. 
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De glasbloemenbedrijven komen beter uit de vergelijking. 
Over de jaren 1983-1989 behaalden ze een geschatte gemiddelde 
arbeldsopbrengst van ongeveer 120000 gulden. Dit ligt iets onder 
het niveau van de glasbloemenbedrijven in het ZHG, maar ruim bo-
ven dat van de glasbloemenbedrijven in ONL. 
Tabel 4.6 Geschatte gemiddelde arbeldsopbrengst gezin over 1983-
1989 (prijsniveau 1989) in NML In guldens per jaar en 
In procenten van de arbeldsopbrengst In vergelljklngs-
gebleden naar bedrljfstype 
Bedrij fstype Arb. opbr. gezin NML in Z van 
in NML 
ZHG ONL 
Glasgroente 44.200 61 116 
Glasbloemen 120.100 89 139 
Bron: Bouma en De Haas, 1992. 
Al langer is bekend dat de glastuinbouwbedrijven in het 
Zuidhollands Glasdistrict over het algemeen betere financiële 
resultaten behalen dan de glastuinbouwbedrijven in het rest van 
het land. In meer recent onderzoek (Meijaard, 1990; Mulder, 1991) 
wordt dat nog eens bevestigd, maar ook genuanceerd. Meijaard 
(1990) concludeert, op basis van een analyse van gegevens over 
1984 tot en met 1987 uit het LEI-boekhoudnet, "Hoe groter het 
bedrijf, hoe beter het financiële resultaat. En hoe groter het 
bedrijf, des te kleiner de regionale verschillen." Boven een be-
drij f sgrootte van 500 sbe was er in deze periode vrijwel geen 
verschil in het gemiddelde netto-bedrijfsresultaat (verhouding 
tussen totale opbrengsten en totale kosten) tussen bedrijven in 
het ZHG en in de rest van het land. Een bedrijfsomvang van 500 
sbe komt overeen met 1,25 ha zwaar verwarmde groenten of 1 ha 
snijbloemen (Meijaard, 1990). 
Mulder (1991) heeft onder andere de rentabiliteit in de 
glasgroenteteelt in de periode 1978-1988 onderzocht. Zijn bevin-
dingen voor de glasgroentebedrijven stemmen overeen met die van 
Meijaard voor alle glastuinbouwbedrijven. Verder blijkt uit het 
onderzoek van Mulder dat zowel voor de kleinere als de grotere 
glasgroentebedrijven het verschil in gemiddelde rentabiliteit per 
bedrijf tussen het ZHG en de rest van het land in de onderzochte 
periode is afgenomen. 
De verschillen in rentabiliteit tussen de kleinere glas-
groentebedrijven in het ZHG en de rest van het land hangen zowel 
samen met de regio als met het teeltplan (Mulder, 1991). Bij de 
regio zou dan gedacht kunnen worden aan verschillen in informa-
tieverwerving c.q. ondernemerschap (Meijaard, 1990). Het zou er 
op neer komen dat het de ondernemers op kleinere bedrijven buiten 
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het ZHG meer tijd en inspanning kost kennis te vergaren in verge-
lijking met de ondernemers op kleinere bedrijven in het ZH6. Om-
dat een ondernemer op een klein bedrijf over het algemeen zijn 
eigen arbeid op het bedrijf moet inzetten, is het moeilijk om 
voldoende tijd vrij te maken voor kennisvergaring. Dat de renta-
biliteitsver8chillen tussen het ZHG en de rest van het land in de 
periode 1978-1988 zijn afgenomen, zou volgens Mulder (1991) samen 
hangen met de "...vergroting van het gebied waarin een centrum 
zijn werking heeft." Deze geografische schaalvergroting zou onder 
meer tot stand zijn gekomen door nieuwe vormen van kennisver-
spreiding. 
In de onderzoeken van Meijaard en Mulder is een indeling 
gemaakt naar bedrijven in het ZHG en die daarbuiten liggen. De 
vraag is of de conclusies die betrekking hebben op de bedrijven 
in de rest van Nederland ook gelden voor NML. In de LEI-boekhou-
ding zijn te weinig bedrijven opgenomen om daar zonder meer een 
antwoord op te kunnen geven. Daarom wordt het antwoord op de 
vraag gebaseerd op een vergelijking van de bedrij fsgrootteverde-
ling (tabel 4.2) en de geschatte arbeidsopbrengst (tabel 4.6) in 
NML en ONL. Afgaand op deze aspecten, lijken de conclusies voor 
de glasgroentebedrijven in het rest van het land ook op te gaan 
voor die in NML, zij het dat het beeld voor NML iets gunstiger 
lijkt uit te vallen. De situatie op de glasbloemenbedrijven in 
NML wijkt, afgaand op genoemde aspecten, in positieve zin af van 
die op de bedrijven in de rest van het land. 
4.4 Afnemers 
De bespreking van het derde onderdeel van het glastuinbouw-
complex in Noord- en Midden-Limburg, de afnemers, wordt tot het 
veilingapparaat beperkt. Immers, het overgrote deel van de tuin-
bouwprodukten werd tot 1991 afgezet op één van de twee vellingen 
in NML: de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (CW) te Grub-
benvorst en de Venlose Groenteveiling VGV te Venlo. Per 1 januari 
1991 zijn deze vellingen gefuseerd tot de Coöperatieve Veiling 
Zuidoost-Nederland (ZON) met als domicilie Grubbenvorst. 
Omzet, omzetgroei en prijzen worden gebruikt als maatstaf 
voor de positie van het veilingapparaat in NML. Met een omzet van 
650 miljoen gulden in 1990 (toen nog C W en VGV) is de Veiling 
Zuidoost-Nederland de grootste gemengde veiling in Nederland. Bij 
groenten bekleedt ZON na de veiling Westland-West een tweede po-
sitie; bij sierteelt neemt ZON een vijfde plaats in. 
In het vervolg van de bespreking wordt de aandacht beperkt 
tot de gla8tuinbouwprodukten. In figuur 4.1 is de ontwikkeling 
van de omzet van glasprodukten op de Limburgse veilingen afgezet 
tegen die op alle Nederlandse veilingen. 
De omzetgroei op de Limburgse veilingen in de laatste tien 
jaar was groter, maar vertoonde een grilliger verloop dan die op 
de Nederlandse veilingen als geheel. In 1986 en 1988 viel de om-
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Figuur 4.1 Ontwikkeling veilingomzet glastuinbouwprodukten tus-
sen 1980 en 1990 (1980-100). 
Bron: CBT, CW, VBN en VGV. 
zet van de Limburgse veilingen terug door een minder grote omzet 
van glasgroenten. De totale omzet van glastuinbouwprodukten op de 
Limburgse veilingen steeg tussen 1980 en 1990 met 119Z tot circa 
400 miljoen gulden. De omzet van glasgroenten nam toe met 92Z tot 
ongeveer 300 miljoen gulden. Voor alle veilingen was dit ruim 
60Z. Door de sterkere groei in Limburg nam het aandeel van Lim-
burg binnen de Nederlandse omzet van glasgroenten toe van 11 tot 
13Z. De omzet van sierteeltgewassen in NML groeide spectaculair: 
van 24 miljoen in 1980 tot 95 miljoen gulden in 1990. Het aandeel 
van Limburg in de totale Nederlandse omzet van sierteeltgewassen 
nam weliswaar toe, maar blijft met 2Z bescheiden. 
In tabel 4.7 zijn voor de belangrijkste glastuinbouwproduk-
ten die worden aangevoerd op veiling ZON de middenprijs over 1991 
en het prijsverschil ten opzichte van de veilingen in het westen 
van het land, de zgn. peilveilingen, gegeven (schriftelijke mede-
deling veiling ZON, 1992). De peilveilingen zijn de Groentevei-
ling Westland (voorheen Westland-Noord, Westland-Zuid en Delft-
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Westerlee) en veiling De Kring (Bleiswijk). De prijsvergelijking 
is gebaseerd op de aanvoer per sortering/kwaliteit per dag en de 
bijbehorende prijzen op veiling ZOK en de gemiddelde prijzen op 
de vier genoemde veilpunten. 
Tabel 4.7 Middenprijs veiling ZON en prijspeil van de peilvei-
lingen in procenten van dat van ZON, voor een aantal 
glasgroenten (1991) 
Produkt 
Komkommer 
Tomaten: vlees 
rond 
Paprika: rood 
groen 
Middenprijs ZON 
in et per kg 
66 *) 
182 
185 
372 
280 
Peilveilingen 
in Z van ZON 
101 
102 
98 
101 
104 
*) in et per stuk. 
Bron: veiling ZON. 
In 1991 liep het prijsverschil bij de belangrijkste glas-
groenten tussen velling ZON en de veilingen in het westen van het 
land uiteen van bijna -4Z voor groene paprika tot bijna +2Z voor 
ronde tomaten. Volgens de veiling ZON is de teneur van de afgelo-
pen vijf jaar, dat de prijsverschillen met de Westlandse veilin-
gen-, met kleine stapjes, steeds kleiner worden. Onder meer door 
de fusie tussen C W en VGV verwacht de veiling ZON dat de prijs-
verschillen in de toekomst verder zullen afnemen. Daarnaast zou 
een sterke ontwikkeling van de Oosteuropese markten daaraan kun-
nen bijdragen. 
Een enigszins betrouwbare prijsvergelijking van sierteelt-
produkten tussen veiling ZON en de West-Nederlandse veilingen is 
vrijwel niet te maken. Voor een goede vergelijking zou rekening 
moeten worden gehouden met assortiment, sortering, periode van 
aanvoer, kwaliteit en import. Gezien het zeer uitgebreide en ge-
varieerde assortiment is dit een tijdrovend karwei. Om toch een 
indruk te kunnen geven van de prijsvorming van de sierteeltpro-
dukten heeft de veiling ZON een prijsvergelijking gemaakt voor 
onder andere een aantal rozen- en chrysantenvariëteiten tussen 
veiling ZON en andere veilingen: voor de roos zijn dat de veilin-
gen die aangesloten zijn bij de Vereniging van Bloemenveilingen 
in Nederland (VBN) en voor de chrysant de Bloemen Veiling West-
land (BVW). De produktgroepen rcos en chrysant maken samen het 
grootste deel uit van de omzet in snijbloemen op veiling ZON. De 
vergelijking is uitgevoerd voor 1991 per vierwekelijkse periode 
(of maand). Hieruit blijkt dat de prijsvorming voor deze vari-
ëteiten op veiling ZON gemiddeld genomen te vergelijken is met 
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die op de andere veilingen. Meer in het algemeen is volgens vei-
ling ZON de prijsvorming van sierteeltprodukten op deze veiling 
minstens vergelijkbaar met die op andere maatgevende bloemenvei-
lingen. 
Door het uitgebreide assortiment sierteeltprodukten bestaat 
echter het gevaar dat bij aanvoer van grote partijen van bepaalde 
Produkten er onvoldoende kopers zijn, met als gevolg een minder 
optimale prijsvorming. Dit is één van de redenen dat een aantal 
sierteler8 hun produkten buiten NML afzetten (zie ook paragraaf 
6.3). In 1981 gold dat voor bijna de helft van deze telers (Card-
ol, 1988). In dezelfde studie wordt daarbij aangetekend dat vol-
gens de CW-directie het aandeel in 1987 teruggelopen was tot 
minder dan een derde. Van telerszij de wordt er dan ook op aange-
drongen om samen te gaan werken met de Duitse veilingen in Neuss, 
Straelen en Wesel (Vakblad voor de Bloemisterij, 1991) om zo te 
komen tot een grotere afzetconcentratie. 
4.5 Omgeving 
In deze paragraaf komen enkele aspecten van de omgeving van 
het tuinbouwcomplex in Noord- en Midden-Limburg aan bod, waarbij 
niet gestreefd is naar volledigheid. 
De verspreide ligging van de tuinbouwbedrijven kan gerede-
neerd vanuit het gezichtspunt van de bedrijven worden aangemerkt 
als een sterk aspect van de tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg. 
Door de verspreide ligging zal de uitbreiding van een bedrijf 
minder snel worden belemmerd, zowel in fysiek als in financieel 
opzicht. De grondprijs zal immers relatief laag blijven. Verder 
heeft de verspreide ligging als voordeel dat onderlinge hinder 
van bedrijven door bijvoorbeeld ziekten en assimilatiebelichting 
minder snel optreedt. 
Ook de ligging van het gebied en van de veiling ZON is een 
sterk punt: dichtbij Duitsland, het grootste afzetgebied van Ne-
derlandse tuinbouwprodukten. Belangrijk daarbij is de ligging van 
de veiling aan de exportroute (E34) naar Duitsland. Met het door-
trekken van de A73 ontstaat ook een goede verbinding naar het 
noorden. 
Een ander sterk punt is de promotie. Onlangs is op initia-
tief van onder andere de CW, het Gewest Noord-Limburg (samenwer-
kingsorgaan van 17 Noordlimburgse gemeenten), de Ramer van Koop-
handel, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de provincie 
Limburg de Stichting Promotie Tuinbouw Zuidoost-Nederland opge-
richt. Het doel van de stichting is de promotie van Zuidoost-Ne-
derland als tuinbouwgebied en de acquisitie van tuinbouwbedrijven 
(LLTB, 1990). Een ander voorbeeld om de ontwikkeling van de glas-
tuinbouw te stimuleren is de projectvestiging Reindonk. Dit is 
een initiatief van de gemeente Horst, ontwikkeld in samenwerking 
met de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging BÀ en Vastgoed Rabo 
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Nederland BV (Gemeente Horst, z.j.). De provincie levert hieraan 
een financiële bijdrage. 
Van tuinderszij de wordt er kritiek geleverd op het gemeente-
lijk en provinciaal beleid. In het algemeen richt zich de kritiek 
op de onzekerheid over het verkrijgen van vergunningen en de lan-
ge termijnen die ermee gemoeid zijn (zie ook paragraaf 6.8). Meer 
in het bijzonder gaat het bijvoorbeeld om de grootte van de bouw-
kavel. In de bestemmingsplannen van de gemeenten is over het al-
gemeen een bouwkavel van 1,5 ha voor agrarische bedrijven opgeno-
men. Voor glastuinbouwbedrijven kan de bouwkavel veelal zonder 
veel problemen worden vergroot tot 2 ha. Zowel de bedrijfswoning, 
als de bedrij fsschuur, als de kas dienen binnen de bouwkavel te 
worden gerealiseerd. Om een bouwkavel van meer dan 2 ha tot stand 
te brengen, is een speciale procedure nodig. Dit neemt enige tijd 
in beslag, omdat een extra afweging nodig is met andere functies. 
Overigens zijn aanvragen voor een bouwkavel van meer dan 2 ha in 
het verleden bijna nooit afgewezen. Verder hoeft de tijd die no-
dig is om de aanvraag te beoordelen geen probleem te zijn, wan-
neer de aanvraag maar op tijd wordt ingediend. Meer in het alge-
meen zijn er geen aanwijzingen dat het overheidsbeleid in NML met 
betrekking tot de glastuinbouw in positieve of negatieve afwijkt 
van dat in andere delen van het land. 
Vooral in delen van NML met veel intensieve tuinbouwteelten 
is het niet makkelijk om voldoende arbeidskrachten aan te trek-
ken. Dit speelt vooral in gebieden waar zowel champignonteelt als 
glastuinbouw sterk vertegenwoordigd zijn (LNO Limburg, 1992). De 
positie van de champignonsector op de arbeidsmarkt is daarbij 
sterker dan die van de glastuinbouw. Het probleem van de arbeids-
voorziening in de glasgroentesector wordt versterkt door de nood-
zaak tot vele losse dienstverbanden (LNO Limburg, 1992). In ver-
band met de arbeidsproblematiek is begin 1990 een enquête onder 
tuinders uitgevoerd, waaruit bleek dat er een grote behoefte be-
stond aan vaste arbeidskrachten (Agrarisch Dagblad, 31/8/1990). 
Om hierin te voorzien is onder leiding van de Gewestelijk Raad 
voor het Landbouwschap een project opgezet om mensen op te leiden 
voor een baan in de tuinbouw. In potentie zijn er voldoende ar-
beidskrachten en scholingsmogelijkheden. Overigens beperkt de 
arbeidsproblematiek zich niet tot NML, ook in andere tuinbouwre-
glo's zijn er knelpunten met betrekking tot de arbeidsvoorzie-
ning. 
4.6 Kwalificatie van de onderdelen van het glastuinbouwcomplex 
In de voorgaande paragrafen zijn een aantal onderdelen van 
het glastuinbouwcomplex in NML beschreven, waarbij een vergelij-
king is gemaakt met de glastuinbouw in het westen van het land 
(het Zuidhollands Glasdistrict) en overig Nederland. De belang-
rijkste bevindingen zijn in tabel A.8 in de vorm van een schema 
weergegeven. Hierin is, voor zover van belang, onderscheid ge-
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maakt tussen de teelt van glasgroenten en van bloemisterij gewas-
sen onder glas. 
De waardering van de verschillende elementen van de glas-
tuinbouw in NML is uitgedrukt met de tekens "-", "0", "+" of als 
een combinatie van deze tekens. Àan de tekens moet de volgende 
betekenis worden gehecht: 
"-": minder 
"0" : vergelijkbaar 
"+": beter 
«*«. geen vergelijking gemaakt/niet van toepassing. 
Tabel 4.8 Overzicht van 
delen van het 
Limburg 
Onderdelen/ 
aetpcLLcu ™ 
de kwalificatie van 
glastuinbouwcomplex 
NML t.o.v 
groenten 
Toeleveranciers : 
- produktiemiddelen 
- opkweekmateriaal 
- praktijkinformatie 
Glas tuinbouwbedr1jven: 
- gewa8senpakket 
- verwarming/substraat 
- oppervlakte glas 
- leeftijd en opvolging 
0 
0 
-/O 
-/O 
-
-
-
- ruimte voor uitbreiding + 
- financieel resultaat 
Veiling: 
- omzet/aanbod 
- omzetgroei 
- prijsvorming 
Omgeving: 
-
0 
+ 
-/o 
- ligging van de bedrijven 
- ligging gebied/veiling 
- promotie 
- overheidsbeleid 
- arbeidsvoorziening 
+ 
+ 
0 
0 
0/+ 
. ZHG 
bloemen 
-10 
-
-
0 
+ 
-10 
0 
+ 
0 
-
+ 
-10 
verschillende 
in Noord- < 
NML t 
onder-
en Mldden-
.o.v . ONL 
groenten bloemen 
0/ + 
+ 
+ 
-/O 
0 
0 
0 
0 
0/ + 
* 
* 
* 
0 
+ 
0 
0 
-10 
0 
0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
* 
* 
* 
De kwalificaties zijn bewust globaal gehouden, omdat niet 
altijd voldoende gegevens voorhanden waren en/of de gegevens min-
der recent waren. In de voorafgaande paragrafen en in hoofdstuk 2 
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is de informatie te vinden die de kwalificatie van de aspecten 
verduidelijkt. 
4.7 Prognose voor 2005 
Zoals aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk wordt aan 
de hand van de beoordeling van de onderdelen van het glastuin-
bouwcomplex in NML een inschatting gemaakt van de groeipotenties 
van het gebied. Meer concreet gaat het om de vraag welk deel van 
de landelijk voorspelde groei van het glasareaal in NML gereali-
seerd zou kunnen worden. 
De ontwikkeling van het areaal glas in NML wordt in eerste 
instantie bepaald door de aanwezige glastuinbouwbedrijven. Op 
deze bedrijven is immers meer dan 90Z van het totale glasareaal 
geconcentreerd. Ongeveer drie kwart van de glastuinbouwbedrijven 
behoort tot het type glasgroentebedrij f ; het resterende kwart 
valt in het type glasbloemenbedrijf. De positie van een deel van 
de glasgroentebedrijven is niet zo sterk: een groentepakket met 
een aantal minder renderende gewassen, relatief veel kassen ver-
warmd met hete lucht, geringe oppervlakte glas per bedrijf, rela-
tief veel oudere bedrij fshoofden zonder opvolger en, voor een 
groot deel samenhangend met de voorgaande aspecten, achterblij-
vende bedrijfsresultaten. De glasbloemenbedrijven staan er duide-
lijk beter voor. 
Een extra impuls aan de ontwikkeling van de glastuinbouw in 
NML zou kunnen worden gegeven door de instroom van tuinders van 
elders. In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra 
(VROM, 1991) wordt het gebied rond Venlo genoemd als één van ge-
bieden voor de opvang van de glastuinbouw in de Randstad. Het is 
moeilijk te voorspellen in welke mate tuinders uit het westen 
zullen kiezen voor NML. Gehechtheid aan de woonplaats en het gro-
te glastuinbouwgebied met alle daaraan verbonden voordelen, zijn 
voor veel tuinders die uitzien naar een nieuwe bedrijfslocatie 
redenen om over niet al te grote afstand te zoeken naar die nieu-
we locatie. 
Een ander belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de 
glastuinbouw in NML is het veilingapparaat. Het gebied herbergt, 
gemeten naar omzet, de op één na grootste groenteveiling van Ne-
derland. In andere delen van het land, afgezien van het westen, 
ontbreekt veelal een grote veiling. Zowel de veilingomzet van 
glasgroenten als van bloemisterij gewassen zijn sterk gegroeid. 
Met de fusie van de C W en de VGV is gekomen tot een concentratie 
van het aanbod van glasgroenten, dat kan tot leiden tot een bete-
re prijsvorming. Of het aanbod voor alle produkten voldoende zal 
zijn, blijft de vraag. Bij een verdergaande omschakeling van 
groenten naar bloemen wordt het moeilijker het aanbod van groen-
ten op peil te houden. Het aanbod van bloemisterijprodukten zal, 
ondanks de stijging door de omschakeling, in vergelijking met de 
veilingen in West-Nederland beperkt blijven. 
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De invloed van de onderdelen "toeleveranties" en "omgeving" 
op de toekomstige ontwikkeling van de glastuinbouw in NML wordt, 
zeker in vergelijking met de twee andere onderdelen, laag inge-
schat. Bij de toeleveranties wordt ervan uitgegaan dat iedere 
tuinder tijdig en tegen vergelijkbare prijzen zijn benodigdheden 
ontvangt, ongeacht waar hij in Nederland is gevestigd. Voor het 
verkrijgen van praktijkinformatie zal een tuinder in NML echter 
wel meer moeite moeten doen dan een collega die dichter bij de 
grotere centra is gevestigd. Bij de omgeving is de glastuinbouw 
in NML op sommige punten in het voordeel en op andere punten in 
het nadeel in vergelijking met andere delen van het land. 
Voordat een prognose gegeven wordt van het toekomstig glas-
areaal in NML, wordt eerst de ontwikkeling van het aandeel van 
NML in het landelijk glasareaal in de periode 1976-1990 behan-
deld. In figuur 4.2 is deze ontwikkeling grafisch weergegeven. 
7.50 
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Figuur 4.2 Aandeel (X) van AML in landelijk glasareaal, 1976-
1990 
Tussen 1976 en 1980 steeg het aandeel van NML in de totale 
Nederlandse oppervlakte tot 7,31Z. Vanaf 1980 is het aandeel, met 
onderbrekingen in 1983 en 1984, geleidelijk gedaald tot 7.05Z in 
1990. 
Verwacht wordt dat het aandeel van NML in het landelijk 
glasareaal zich in de toekomst zal kunnen handhaven op circa 71. 
Bij een prognose van het Nederlands glasareaal rond 2005 van ruim 
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11000 ha (zie hoofdstuk 3), komt de prognose van het glasareaal 
In KML rond 2005 hiermee op circa 780 ha. Ten opzichte van 1990 
is dit een toename van 90 ha. 
In hoofdstuk 3 is duidelijk gemaakt dat de landelijke pro-
gnose met grote onzekerheidsmarges is omgeven. Uiteraard geldt 
dat ook voor de prognose van het glasareaal in NML, waarbij nog 
een extra onzekerheid wordt ingebracht door de schatting van het 
toekomstig aandeel van NML in het landelijk areaal. 
Eén van de onzekerheden is de ontwikkeling van de fysieke 
produktie per m2. Een extra jaarlijkse groei van deze produktie 
met een half procent ten opzichte van de basisvariant, betekent 
dat er ongeveer 800 ha minder nodig is dan in de basisvariant 
(zie hoofdstuk 3). Voor NML zou het areaal (bij een aandeel van 
72) dan uitkomen op circa 720 ha. Een vergelijkbare lagere groei 
van de fysieke produktie, levert voor NML een areaal glas op van 
circa 840 ha. 
Ten slotte wordt het effect van een lager respectievelijk 
hoger aandeel van NML in het landelijk areaal gegeven. In de pe-
riode 1976 en 1990 was het laagste aandeel 6,7Z en het hoogste 
7,3Z. Uitgaand van de landelijke prognose van ruim 11000 ha komt 
bij deze aandelen het areaal voor NML uit op circa 750 respectie-
velijk 810 ha. 
In het volgende hoofdstuk wordt een prognose voor NML vanuit 
bedrijfsniveau gemaakt. Hierdoor kan onder andere meer duidelijk-
heid worden verkregen over de vraag in hoeverre de areaalprognose 
vanuit de sector past in de bedrij fsstructurele ontwikkelingen. 
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5. PROGNOSE GLASAREAAL NOORD- EN MIDDEN-
LIMBURG VANUIT BEDRIJFSNIVEAU 
5.1 Inleiding 
De prognose van het Nederlandse glasareaal (hoofdstuk 3) is 
opgezet vanuit sectorniveau. Dit houdt in dat per gewas of gewas-
groep een prognose van de landelijke afzet en het benodigd areaal 
is gemaakt. Vervolgens is een schatting gemaakt van het toekom-
stig aandeel van NML in de voorspelde uitbreiding van het lande-
lijk areaal (hoofdstuk 4). Hiermee is nog niet de vraag beant-
woord hoe de ontwikkelingen in het glasareaal zich op bedrij fs-
en gebiedsniveau zouden kunnen voordoen. Om hier een antwoord op 
te kunnen geven zijn met behulp van een model de veranderingen in 
het areaal glas op de individuele bedrijven gesimuleerd. Aggrega-
tie van de individuele veranderingen levert een nieuw areaal glas 
op, in dit geval voor NML of een deel hiervan. Omdat de methode 
uitgaat van de individuele bedrijven, bevat de uitkomst ook de 
veranderingen in het aantal bedrijven met glas. In dit hoofdstuk 
wordt eerst de theorie achter en de werking van het model toege-
licht. Daarna volgt de prognose van het aantal bedrijven met glas 
en het glasareaal. Afsluitend wordt ingegaan op de vraag hoe de 
prognose van het glasareaal volgens deze methode zich verhoudt 
tot de prognose vanuit het sectorniveau. 
5.2 Methode 
5.2.1 Theorie 
Voor een prognose van het glasareaal vanuit het bedrijfsni-
veau is een model ontwikkeld dat uitgaat van veranderingen in het 
areaal glas op de individuele bedrijven. Immers, veranderingen in 
het totale areaal glas in een gebied komen tot stand door veran-
deringen op de afzonderlijke bedrijven als gevolg van de beslis-
singen van het bedrij fshoofd 1). 
In de opzet van het model is uitgegaan van een getrapte be-
sluitvorming per vierjaarlijkse periode. Als eerste moet dan een 
besluit vallen over de voortzetting van het bedrijf en/of de 
teelt onder glas. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
een keuze voor opheffing van het bedrijf of voortzetting van het 
1) De benadering vanuit de afzonderlijke bedrijven en het ge-
bruik van kansen komen overeen met het scenariomodel voor de 
landbouwstructuur dat ontworpen is door Bouma (1984 en 
1989). 
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bedrijf zonder glas en anderzijds een keuze voor voortzetting van 
het bedrijf met glas. In het laatste geval moet vervolgens een 
besluit worden genomen over de omvang van het areaal glas: uit-
breiden, handhaven of inkrimpen? 
De beslissingen die een bedrij fshoofd neemt, hangen onder 
andere af van de eigenschappen van dat bedrij fshoofd, de eigen-
schappen van het bedrijf, de eigenschappen van de omgeving en de 
economisch omstandigheden. Uit de beschikbare gegevens, de land-
bouwtellingen van het CBS, zijn variabelen geselecteerd die iets 
weergeven van deze eigenschappen. Voorbeelden van deze variabelen 
zijn de leeftijd van het bedrij fshoofd, de oppervlakte glas, de 
produktierichting en de ligging van het bedrijf (in Venlo of 
daarbuiten). Als een maatstaf voor de invloed van de economische 
omstandigheden zijn in het verleden drie perioden onderscheiden 
(zie paragraaf 5.2.3). Tussen deze eigenschappen en de beslissin-
gen van de bedrij fshoofden zijn relaties afgeleid. De beslissin-
gen zijn uitgedrukt in een kans op een bepaalde ontwikkeling 
(bijvoorbeeld de kans dat een bedrijf wordt voortgezet met glas) 
of de mate waarin een bepaalde ontwikkeling zal optreden (bij-
voorbeeld de mate waarin het areaal toe- of afneemt). De relaties 
worden afgeleid uit het verleden en worden gebruikt om de voor-
uitberekeningen te maken. Hierbij wordt er dus van uitgegaan dat 
de toekomstige relatie tussen de beslissingen van de bedrij f8-
hoofden en de eigenschappen van het bedrij fshoofd, bedrijf en 
gebied vergelijkbaar is met die in een bepaalde periode in het 
verleden. 
Tot zover gaat het hier om veranderingen in het areaal glas 
op bestaande bedrijven met glas. Overige veranderingen in het 
areaal glas vinden plaats door introductie van glas op bestaande 
bedrijven en het stichten van glastuinbouwbedrijven. Met behulp 
van gegevens uit het verleden wordt een inschatting gemaakt van 
de toekomstige omvang van beide verschijnselen. 
5.2.2 Werkwijze 
Met het volgende voorbeeld wordt de werking van het model 
duidelijk gemaakt. In de eerste stap van de besluitvorming moet 
bepaald worden of bedrijf Â in de toekomst voortgezet wordt met 
glas. Stel dat bedrijf À een bedrij fshoofd heeft van 45 jaar, een 
oppervlakte glas heeft van 7500 mz en ligt buiten de gemeente 
Venlo. De kans dat een dergelijk bedrijf tussen 1984 en 1988 werd 
voortgezet met glas bedroeg 97Z. Ervan uitgaande dat de kans die 
is afgeleid uit het verleden ook voor de toekomst geldt, dan is 
de kans op voortzetting van bedrijf A met glas 97Z. Om te bepalen 
of bedrijf A doorgaat met glas, wordt a-select een getal getrok-
ken tussen 0 en 100. Is dit getal lager dan de eerder bepaalde 
kans (97Z), dan gaat bedrijf A door met glas. Een compleet beeld 
van alle mogelijke stappen die voor een bestaand bedrijf met glas 
moeten worden doorlopen geeft figuur 5.1. 
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Figuur 5.1 Schema van het model voor één bedrijf en één periode 
van voorultberekenlng 
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Voor een schatting van de introductie van glas op bestaande 
bedrijven zonder glas, wordt uit het verleden onder andere afge-
leid hoeveel bedrijven met glas zijn gestart, uit welke produk-
tierichting ze afkomstig zijn en de oppervlakte glas bij de 
start. Voor de prognose worden binnen bepaalde typen, bedrijven 
a-select aangewezen die zullen starten met glas. 
Als laatste is een voorspelling nodig van het aantal stich-
tingen. Cijfers uit de afgelopen periode en informatie van des-
kundigen moeten hier antwoord op geven. Het areaal glas per ge-
sticht bedrijf wordt bepaald aan de hand van de trend uit het 
verleden. 
Evenals de analyse van de ontwikkelingen in het verleden is 
gebaseerd op vierjaarlijkse perioden (zie paragraaf 5.2.3), vindt 
de berekening van het toekomstig aantal bedrijven met glas en de 
oppervlakte glas plaats in stappen van vier jaar. Om de situatie 
rond 2005 te voorspellen, moeten vanaf het basisjaar 1990 dan 
vier perioden worden doorgerekend. 
Het werken met kansen houdt in dat twee berekeningen met 
dezelfde coëfficiënten tot verschillende uitkomsten kunnen lei-
den. Door de berekeningen een aantal keren te herhalen, komt een 
kansverdeling met een gemiddelde tot stand. 
5.2.3 Gegevens 
Kansen, groei- en krimpcijfers en gegevens over bedrijven 
die zijn gestart met glas en die zijn gesticht worden afgeleid 
uit het verleden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens 
uit de landbouwtellingen van de land- en tuinbouwbedrijven van 
het CBS. Omdat de prognose een langere termijn beslaat, is ook 
voor een langere periode in het verleden gekozen. Vanaf 1975 kun-
nen de bedrijven worden gevolgd met behulp van een bedrij fsmuta-
tieregister. De analyse van de glastuinbouw in het studiegebied 
vindt plaats over 1976 tot en met 1988. Figuur 5.2 laat de ont-
wikkeling van het areaal glas in deze periode zien. 
Binnen het tijdvak 1976-1988 zijn drie subperioden te onder-
scheiden. Van 1976 tot 1980 is het areaal in Noord- en Midden-
Limburg relatief sterk toegenomen, tussen 1980 en 1984 is het 
gelijk gebleven en van 1984 tot 1988 steeg de oppervlakte glas 
licht. In het model worden deze perioden gebruikt als een indica-
tie voor de ontwikkelingen in de glastuinbouw onder wisselende 
economische omstandigheden. Het beeld van de ontwikkeling van het 
areaal komt overeen met bewegingen in de conjunctuur. Ma de re-
cessie in de eerste helft van de jaren zeventig (eerste energie-
crisis), verbeterde de conjunctuur in de tweede helft van de ja-
ren zeventig. In de eerste helft van de jaren tachtig ging het 
opnieuw mis. In de glastuinbouw werd dat vooral veroorzaakt door 
een zeer sterke stijging van de gasprijs (Vegter, 1991). In deze 
periode werd vooral geïnvesteerd in voorzieningen om energie te 
besparen. In de tweede helft van de jaren tachtig is weer een 
duidelijk herstel opgetreden in de economie. Voor de glastuinbouw 
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Figuur 5.2 Ontwikkeling glasareaal In Nederland en Noord- en Mld-
den-Llmburg tussen 1976 en 1990 (1976*100) 
speelde onder andere de sterke daling van de gasprljs hierin een 
rol. 
5.3 Ontwikkelingen tussen 1976 en 1988 
5.3.1 Aantal bedrijven met glas 
In tabel 5.1 Is weergegeven hoe de veranderingen In het aan-
tal bedrijven met glas In de drie onderschelden perloden Is ver-
lopen. 
De Indeling naar oorzaak van de veranderingen In het aantal 
bedrijven met glas Is gemaakt met behulp van registratienummers 
en gegevens over de oppervlakte glas. De volgende selecties zijn 
toegepast: 
Gestopt met glas: bedrijf is In het eerste en het laatste 
van een periode geregistreerd, en heeft In het eerste jaar 
glas en In het laatste jaar geen glas; 
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Opgeheven: bedrijf is in het eerste jaar wel en in het laat-
ste jaar niet geregistreerd, en heeft in het eerste jaar 
glas; 
Gecontinueerd: bedrijf is in het eerste en het laatste jaar 
geregistreerd, en heeft in het eerste en het laatste jaar 
glas; 
Gestart met glas: bedrijf is in het eerste en het laatste 
jaar geregistreerd, en heeft in het eerste jaar geen en in 
het laatste jaar wel glas; 
Gesticht: bedrijf is in het eerste jaar niet en in het laat-
ste jaar wel geregistreerd, en heeft in het laatste jaar 
glas. 
Tabel 5.1 Aantal bedrijven met glas en veranderingen daarin in 
HUL naar oorzaak en periode 
Aantal bedrijven 
Gestopt met glas 
Opgeheven 
Gecontinueerd 
Gestart met glas 
Gesticht 
Aantal bedrijven 
begin 
eind 
1976-1980 
1378 
65 
228 
1085 
62 
87 
1234 
1980-1984 
1234 
40 
138 
1056 
30 
53 
1139 
1984-1988 
1139 
37 
97 
1005 
55 
63 
1123 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
De periode 1976-1980 onderscheidt zich duidelijk van de an-
dere twee perioden door een groter aantal mutaties in het aantal 
bedrijven. Vooral het aantal opgeheven bedrijven in de eerste 
periode was groot. Per saldo verminderde het aantal bedrijven met 
glas in de eerste periode met ruim 10Z, in de tweede met bijna 8Z 
en in de laatste met ruim 1Z. 
5.3.2 Areaal glas 
De veranderingen in het areaal glas die met de veranderingen 
in het aantal bedrijven zijn samengegaan, zijn opgenomen in tabel 
5.2. Om het beeld compleet te maken, zijn ook de veranderingen in 
het areaal glas door uitbreiding of inkrimping van het glasareaal 
op gecontinueerde bedrijven in de tabel vermeld. 
Het areaal glas nam in de eerste periode toe met bijna 100 
ha, in de tweede bleef het areaal constant en in de derde steeg 
het areaal met circa 20 ha. De bruto-uitbreiding van het areaal 
(door groei, start en stichting) komt hoofdzakelijk tot stand 
door uitbreiding van het glasareaal op gecontinueerde bedrijven: 
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in de eerste en tweede periode lag dat op ruim 70Z, in de derde 
op 60Z van de bruto-uitbreiding. 
Tabel 5.2 Oppervlakte glas (In ha) en veranderingen daarin (in 
ha) in NML naar oorzaak en periode 
1976-1980 1980-1984 1984-1988 
Oppervlakte glas begin 
Weg door krimp 
Weg door stoppen 
Weg door opheffen 
Erbij door groei 
Erbij door start 
Erbij door stichting 
Oppervlakte glas eind 
544 
16 
14 
67 
143 
15 
37 
642 
642 
14 
7 
54 
54 
6 
15 
642 
642 
18 
5 
39 
49 
7 
25 
661 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
5.3.3 Gecontinueerde bedrijven 
In tabel 5.3 is het percentage van de gecontinueerde bedrij-
ven aangegeven, dat in glasareaal groeide of kromp en de omvang 
van de groei en krimp. 
Ook uit deze tabel blijkt nog eens het verschil in ontwikke-
ling tussen de eerste periode en de tweede en derde periode. In 
de eerste periode breidden meer dan twee maal zoveel bedrijven de 
oppervlakte glas uit dan in de tweede en derde periode. Daarbij 
komt nog dat ook de gemiddelde oppervlakte van de uitbreiding in 
de eerste periode het grootst was. De gegevens over inkrimping 
van het areaal laten weinig verschillen tussen de perioden zien. 
Tabel 5.3 Percentage van de gecontinueerde bedrijven met glas 
dat oppervlakte glas uitbreidde of inkromp en de ge-
middelde oppervlakte in m2 bij groei of krimp in NML 
naar periode 
1976-1980 1980-1984 1984-1988 
Percentage met groei 
Gem. opp. van de groei (m2) 
Percentage met krimp 
Gem. opp. van de krimp (m2) 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
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43 
2900 
9 
1400 
20 
2300 
10 
1300 
18 
2500 
11 
1600 
5.3.4 Gestichte bedrijven 
De definitie van een stichting is gegeven in paragraaf 
5.2.1. Onder deze definitie valt zowel een bedrijf dat wordt af-
gesplitst van een bestaand bedrijf, als een bedrijf dat ontstaat 
door de bouw van een glasopstand op aangekochte of gepachte 
grond. In dit onderzoek wordt voor het eerste geval de term 
"splitsing" gebruikt en voor het tweede "nieuwvestiging". Hoe het 
aantal gestichte bedrijven verdeeld is over deze twee groepen is 
niet precies na te gaan. Geschat wordt dat het aandeel van de 
nieuwvestigingen ruim de helft bedraagt. 
Het aandeel in de bruto-ultbreiding van het glasareaal door 
het stichten van bedrijven met glas bedroeg in de eerste en twee-
de periode circa 20Z, en in de derde periode was dat 30Z. 
Het merendeel van de gestichte bedrijven heeft een opper-
vlakte glas van minder dan 7500 m2. De gemiddelde oppervlakte 
bedroeg in de eerste en derde periode ongeveer 4000 m2, in de 
tweede periode was dat circa 3000 m2. Het gaat hierbij om de ge-
middelde oppervlakte in het laatste jaar van een periode. 
In tabel 5.4 is een globale verdeling gegeven van het aantal 
gestichte bedrijven over de verschillende deelgebieden in Noord-
en Midden-Limburg (zie figuur 1.1). 
Tabel 5.4 Procentuele verdeling van de gestichte bedrijven in 
NML naar periode en deelgebied 
Centrum 
Subcentra 
Overig gebied 
Totaal 
1976-1980 
16 
55 
29 
100 
1980-1984 
24 
40 
36 
100 
1984-1988 
18 
52 
30 
100 
Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking. 
5.3.5 Bedrijven gestart met glas 
De bijdrage aan de bruto uitbreiding van het glasareaal door 
de bedrijven die zijn gestart met glas is beperkt: in elke perio-
de was dat ongeveer 81. De bedrijven die met glas zijn gestart, 
behoorden voordat ze startten met glas voor het grootste deel tot 
de vollegrondsgroente- en de boomkwekerijbedrijven. De gemiddelde 
oppervlakte glas van de starters lag aan het einde van de eerste 
en tweede periode op ongeveer 2000 m2 en in de derde periode op 
1300 m2. 
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5.4 Prognose voor 2006 
5.4.1 Inleiding 
Het behulp van de coëfficiënten die uit het verleden zijn 
afgeleid, kan een berekening worden gemaakt van het aantal be-
drijven met glas en het areaal glas in 2006. In tabel 5.5 is het 
resultaat opgenomen van een drietal berekeningen, waarbij achter-
eenvolgens de coëfficiënten zijn gebruikt uit periode 1976-1980 
(=1), uit 1980-1984 (-2) en uit 1984-1988 (-3). De berekeningen 
vinden plaats in vier stappen van elk vier jaar. Voor elke stap 
is uitgegaan van 60 gestichte bedrijven met glas. 
Tabel 5.5 Aantal bedrijven met glas en oppervlakte glas In 2006 
In NML en Indexcijfers ten opzichte van 1990 
(1990-100) 
Coëfficiënten Bedrijven met glas Oppervlakte glas 
uit periode 
aantal indexcijfer ha indexcijfer 
in 2006 1990-100 in 2006 1990=100 
1 720 67 880 128 
2 850 79 630 91 
3 1000 93 740 107 
Een berekening met de coëfficiënten uit de eerste periode 
leidt tot een forse daling van het aantal bedrijven met glas en 
een stijging van het glasareaal met ruim een kwart. In de bereke-
ning volgens de tweede periode daalt zowel het aantal bedrijven 
met glas als de totale oppervlakte glas. De berekening volgens de 
derde periode levert de geringste veranderingen op: een geringe 
daling van het aantal bedrijven met glas en een lichte stijging 
van het areaal glas. 
5.4.2 Prognose voor 2006 
De methode van het rekenen in vier stappen van vier jaar 
biedt de mogelijkheid allerlei combinaties van coëfficiënten te 
gebruiken. Om al deze mogelijkheden (81) ook daadwerkelijk door 
te rekenen is weinig zinvol. Beter is het eerst in grote lijnen 
een inschatting te maken van de mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen in de glastuinbouw en vervolgens daarbij de coëfficiënten 
te kiezen. 
De afzetverwachtingen voor de glastuinbouwprodukten zijn 
rooskleurig, waardoor het glasareaal kan worden uitgebreid (zie 
hoofdstuk 3). Verondersteld wordt dat hiervan ook in NML wordt 
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geprofiteerd. Een ontwikkeling volgens periode 2, waarbij het 
glasareaal afneemt, lijkt dan ook niet voor de hand te liggen. 
Belangrijk voor de ontwikkeling van de glastuinbouw zijn verder 
de maatregelen die moeten worden getroffen om de belasting van de 
omgeving terug te brengen. Dit zal de nodige investeringen ver-
gen. Deze en andere investeringen zullen over het algemeen ge-
paard gaan met verdergaande schaalvergroting. Een groot deel van 
deze milieumaatregelen zal voor het jaar 2000 moeten zijn getrof-
fen. Voor de eerste twee stappen van vier jaar (1990-1994 en 
1994-1998) wordt daarom uitgegaan van de coëfficiënten uit perio-
de 1. Dit houdt in dat er relatief veel bedrijven met glas worden 
opgeheven of het glas afstoten, en dat het glasareaal op het me-
rendeel van de resterende bedrijven wordt uitgebreid. Voor de 
perioden 1998-2002 en 2002-2006 wordt ervan uitgegaan dat de ont-
wikkelingen in een gematigder tempo zullen verlopen. Daarom is 
voor deze perioden gekozen voor de coëfficiënten uit periode 3. 
Voor elke periode is uitgegaan van 60 gestichte bedrijven met 
glas. 
Het aantal bedrijven met glas daalt tussen 1990 en 2006 vol-
gens de prognose van 1078 tot 890, ofwel met minder dan een vijf-
de. Het glasareaal stijgt in dezelfde periode van 689 tot 820 ha, 
een toename van 191. Deze uitkomsten zijn de gemiddelden van en-
kele tientallen kansberekeningen (zie paragraaf 5.2.2). De uit-
komsten van het aantal bedrijven met glas lagen tussen 870 en 910 
en die van het areaal glas tussen 790 en 850 ha. 
In tabel 5.6 is aangegeven hoe de veranderingen in het aan-
tal bedrijven met glas en het areaal glas tot stand zijn gekomen. 
Tabel 5.6 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met glas en op-
pervlakte glas tussen 1990 en 2006 (prognose) in MML 
naar oorzaak 
Aantal bedrijven 
met glas 
Begin: 1990 1080 
Opgeheven/gestopt met glas 500 
Gecontinueerd met groei glasareaal 440 
Gecontinueerd met krimp glasareaal 70 
Gecontinueerd met gelijk glasareaal 70 
Gestart met glas 90 
Gesticht met glas 220 
Eind: 2006 890 
Oppervlakte 
glas in ha 
690 
230 
220 
10 
20 
130 
820 
In totaal gaat ruim de helft van de bedrijven door met glas; 
de overige bedrijven worden opgeheven of het glas verdwijnt zon-
der dat het bedrijf wordt opgeheven. Op drie van de vier bedrij -
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ven die doorgaan met glas wordt het glasareaal uitgebreid, met 
gemiddeld circa 5000 m2. Op ruim 10Z van de bedrijven die zijn 
doorgegaan met glas neemt het glasareaal af, met gemiddeld 1700 
m2. In totaal starten bijna 100 bestaande bedrijven met glas en 
worden er meer dan 200 bedrijven gesticht. Het glasareaal op de 
gestichte bedrijven bedraagt ongeveer een derde van de bruto-uit-
breiding van het glasareaal. 
Deze ontwikkelingen betekenen een verdergaande schaalvergro-
ting. In 1990 had bijna een derde van de bedrijven met glas meer 
dan 7500 m2 glas; volgens de prognose geldt dat rond 2005 voor 
ruim de helft van de bedrijven. 
Behalve een prognose van de ontwikkeling van de glastuinbouw 
in geheel Noord- en Midden-Limburg, is ook een prognose voor de 
deelgebieden gemaakt (zie tabel 5.7). Daarvoor was het nodig om 
de gestichte bedrijven met glas toe te delen aan deze gebieden. 
Hoe dat in het verleden lag, is terug te vinden in tabel 5.4. 
Voor de toekomst is hiervan afgeweken. Verwacht wordt dat de ge-
stichte bedrijven vooral in de subcentra worden opgericht, gezien 
de beschikbare ruimte en de relatief geringe afstand tot de vei-
ling. Voor de prognose is de volgende verdeling gebruikt: 5Z van 
de gestichte bedrijven komt in het centrum, 75Z in de subcentra 
en 20Z in het overig gebied. 
Tabel 5.7 Aantal bedrijven met glas en oppervlakte glas In 1990 
en prognose voor 2006 in NML naar gebied 
Gebied 
Centrum 
Subcentra 
Overig gebied 
Totaal NML 
Aantal bedrijven 
met glas 
1990 
222 
633 
223 
1078 
2006 
130 
550 
210 
890 
Oppervlakte 
glas in ha 
1990 
175 
418 
96 
689 
2006 
160 
520 
140 
820 
De prognose voor de deelgebieden laat duidelijke verschillen 
in ontwikkeling tussen de gebieden zien. In het centrum daalt het 
aantal bedrijven met glas sterk en neemt ook het areaal glas af, 
zij het in mindere mate. In de subcentra is de daling van het 
aantal bedrijven met glas veel minder groot. De stijging van het 
aantal ha glas is in dit gebied het grootst: circa 100 ha, ofwel 
een toename van ongeveer een kwart. In het overig gebied is de 
daling van het aantal bedrijven met glas gering. Het areaal glas 
neemt in dit gebied relatief het sterkst toe (46Z). 
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5.A.3 Invloed aantal stichtingen 
Tot dusver is bij de berekeningen steeds uitgegaan van 60 
gestichte bedrijven met glas over een periode van vier jaar. Dit 
aantal is gebaseerd op de derde periode (1984-1988). In plaats 
van af te gaan op het absolute aantal stichtingen in een periode 
in het verleden, zou gekeken kunnen worden naar de verhouding 
tussen het aantal stichtingen in een periode en het totaal aantal 
bedrijven met glas aan het begin van die periode. De omvang van 
de stichtingen in een periode zal waarschijnlijk mede afhangen 
van het aantal bedrijven met glas aan het begin van die periode. 
Een deel van de stichtingen bestaat immers uit afsplitsingen van 
bestaande bedrijven. Het percentage stichtingen in een periode op 
het totaal aantal bedrijven met glas aan het begin van die perio-
de bedroeg in de eerste periode 6,3Z, in de tweede 4,3% en in de 
derde 5,5%. Uitgaande van deze percentages en rekening houdend 
met een daling van het aantal bedrijven met glas, kan het te ver-
wachten aantal stichtingen worden berekend. Op basis van de eer-
ste periode (1976-1980) zouden er dan circa 60 à 70 bedrijven per 
vier jaar worden gesticht; uitgaande van de tweede periode (1980-
1984) zouden er dat 40 à 45 zijn en volgens de derde periode komt 
het aantal uit op 50 à 60. 
Om de invloed van het aantal stichtingen na te gaan op de 
prognose, is het aantal gestichte bedrijven een keer verlaagd en 
een keer verhoogd. Hierbij is uitgegaan van het minimum (50) en 
maximum (70) aantal stichtingen volgens de eerste en derde perio-
de. In een prognose met een aantal van 50 in plaats van 60 stich-
tingen per vier jaar, daalt het aantal bedrijven met glas met 
ongeveer 40 en de oppervlakte glas met ongeveer 20 ha ten opzich-
te van de prognose in de voorgaande paragraaf (tabel 5.6). In een 
prognose met een aantal van 70 in plaats van 60 stichtingen per 
vier jaar, stijgt het aantal bedrijven met glas met circa 40 en 
de oppervlakte glas met circa 20 ha ten opzichte van de prognose 
in de vorige paragraaf. 
5.5 Discussie 
5.5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is een prognose gemaakt van het aantal be-
drijven met glas en het areaal glas omstreeks 2005 met behulp van 
een methode (uitgewerkt in een model) die uitgaat van het be-
drij f sniveau. In deze paragraaf worden enkele kanttekeningen ge-
plaatst bij de gebruikte gegevens en de schatting van het aantal 
stichtingen. Verder wordt de prognose vergeleken met de ontwikke-
lingen in het verleden en tot slot wordt een vergelijking gemaakt 
met de prognose vanuit het sectorniveau. 
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5.5.2 Gegevens 
Om met het model vooruitberekeningen te maken, is informatie 
nodig waarmee toekomstige ontwikkelingen op bedrijfsniveau kunnen 
worden gesimuleerd. Die informatie is afgeleid uit het verleden. 
De vraag daarbij is welke gegevens moeten worden gebruikt om een 
prognose te maken. Een voor de hand liggende bron van gegevens 
vormen de landbouwtellingsgegevens van het CBS. Met behulp van 
aanvullende informatie kunnen hiermee alle land- en tuinbouwbe-
drijven van jaar op jaar worden gevolgd. Uit deze informatiebron 
zijn een beperkt aantal variabelen geselecteerd, die voor een 
deel bijdroegen aan de verklaring van de ontwikkelingen in het 
areaal glas en het aantal bedrijven met glas. Voor een betere 
verklaring is echter veel meer informatie nodig. Het gaat hierbij 
onder andere om de financiële positie van de bedrijven en om min-
der grijpbare factoren, zoals sociaal-psychologische factoren. 
Deze informatie is niet of zeer beperkt beschikbaar. Mocht deze 
informatie wel aanwezig zijn, dan is het nog de vraag of daarmee 
afdoende zou worden bijgedragen aan een verklaring van ontwikke-
lingen. Maar ook al zou het gedrag van de bedrij fshoofden in het 
verleden in redelijk betrouwbare functies te vatten zijn, dan kan 
toekomstig gedrag daarvan uiteraard afwijken. 
5.5.3 Stichtingen 
Een onderdeel van de prognose is een schatting van het toe-
komstig aantal gestichte bedrijven. Zoals aangegeven is in para-
graaf 5.3.4 omvat het begrip stichting in deze studie meer dan 
alleen de nieuwvestigingen (bouw van een nieuw bedrijf met glas): 
ook een deel van de afsplitsingen valt er onder. Met de beschik-
bare informatie is voor het verleden niet precies na te gaan hoe 
het aantal stichtingen is verdeeld over deze groepen. Voorgaande 
houdt in dat het aantal nieuwvestigingen lager ligt dan het aan-
tal stichtingen, en dat tevens het aantal "echte" bedrijfsbeëin-
digingen wordt overschat als uitgegaan wordt van de groep "opge-
heven/gestopt met glas". Met andere woorden een deel van de ver-
anderingen in het aantal bedrijven zijn slechts veranderingen op 
papier. Deze overschatting van de veranderingen in het aantal 
bedrijven met glas gelden waarschijnlijk ook voor de prognose, 
omdat deze is gebaseerd op de informatie uit het verleden. De 
opmerkingen over de veranderingen in het aantal bedrijven met 
glas gelden evenzeer voor de veranderingen in het areaal glas. 
In de prognose is uitgegaan van 60 stichtingen per vier 
jaar, ongeveer evenveel als in de periode 1984-1988. Dit zou aan 
de hoge kant kunnen zijn. Een deel van de stichtingen, met name 
de "splitsingen", hangt af van het bestaande aantal bedrijven met 
glas. Minder bedrijven met glas betekent een kleiner reservoir 
voor stichtingen. Dit zou gecompenseerd kunnen worden door meer 
stichtingen van bedrijven door tuinders uit andere delen van het 
land. Hier liggen mogelijkheden, omdat verwacht mag worden dat 
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veel tuinders in het westen van het land in de komende decennia 
door stadsuitbreiding een nieuwe locatie voor hun bedrijf zullen 
moeten zoeken. Echter, Noord- en Midden-Limburg is slechts één 
van de mogelijke vestigingsplaatsen. In hoofdstuk 6 zal blijken 
dat er in het verleden (vanaf 1976) nog maar een beperkt aantal 
tuinders uit het westen voor Noord- en Midden-Limburg heeft geko-
zen. Deze vestigingen vonden in hoofdzaak plaats voor 1980. 
5.5.4 Prognose vergeleken met ontwikkelingen in het verleden 
In Noord- en Midden-Limburg is tussen 1976 en 1990 het aan-
tal bedrijven met glas met 22Z gedaald, hetgeen neerkomt op een 
gemiddelde daling van 1,8Z per jaar. In de prognose is de daling 
geringer: tot rond 2005 komt deze uit op ruim 1Z per jaar. Deze 
afname komt overeen met die in Nederland tussen 1976 en 1990. 
De sterke daling van het aantal bedrijven met glas in NML 
tussen 1976 en 1990 is voor het grootste deel tot stand gekomen 
in het centrum. In de prognose daalt hier het aantal bedrijven 
met glas wederom relatief sterk, zij het minder dan in het verle-
den. Echter, door het afnemend aandeel van het centrum in het 
totaal aantal bedrijven met glas in NML, is de invloed van de 
daling in het centrum minder groot op de totale daling van het 
aantal bedrijven met glas in NML. De vraag is in hoeverre de da-
ling in het centrum zich doorzet. Dat zal mede afhangen van de 
omvang van de toekomstige stedelijke uitbreiding van Venlo. 
De daling van het aantal bedrijven met glas tussen 1976 en 
1990 in de subcentra (0,7Z per jaar) en in het overig gebied 
(0,4Z per jaar) is klein geweest. In de prognose ligt de daling 
in'de subcentra iets hoger dan in de periode 1976-1990 en in het 
overig gebied ongeveer gelijk. Gezien het relatief grote aantal 
bedrijven met een beperkte oppervlakte glas in deze gebieden, zou 
het voorstelbaar zijn dat de daling wordt onderschat. Hierbij 
moet echter bedacht worden dat het veelal gaat om bedrijven die 
niet zijn gespecialiseerd in de glastuinbouw, zoals boomkwekerij -
bedrijven en bedrijven met vollegrondsgroenten. In de boomkweke-
rij sector wordt een toename verwacht van het areaal glas (en 
plastic tunnelkassen). In de vollegrondsgroenteteelt zal naar 
verwachting niet zo snel meer worden gestart met een kleine een-
heid glas. Een eventuele omschakeling naar glastuinbouw zal naar 
verwachting ineens plaatsvinden. 
Het areaal glas in NML is tussen 1976 en 1990 met ruim een 
kwart gestegen, hetgeen neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse 
stijging van 1,7Z. Dit ligt boven het Nederlandse cijfer (1,5Z). 
In het ZHG lag de jaarlijkse groei op 1,21 en in overig Nederland 
op 1,9Z. In de prognose komt de stijging in NML uit op 1,1Z. Deze 
groei ligt onder het niveau van 1976-1990. Het relatief hoge 
groeicijfer uit deze periode is vooral veroorzaakt door een zeer 
sterke uitbreiding van het glasareaal in NML tussen 1978 en 1980. 
Het jaarlijkse groeicijfer uit de periode 1980-1990 komt uit op 
circa 0,8Z. Deze cijfers geven duidelijk weer dat de ontwikkelin-
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gen in de glastuinbouw niet geleidelijk, maar sprongsgewijs ver-
lopen (zie ook figuur 5.2). Bij het interpreteren van cijfers uit 
het verleden moet daar dan ook rekening mee worden gehouden. 
Volgens de prognose daalt in het centrum, door de grote da-
ling van het aantal bedrijven met glas, het glasareaal in onge-
veer gelijke mate als tussen 1976-1990. Zoals eerder opgemerkt, 
is de verandering in het areaal vooral afhankelijk van de omvang 
van de stadsuitbreiding van Venlo. 
De jaarlijkse groei van het areaal glas in de subcentra is 
in de prognose met 1,4Z minder spectaculair dan tussen 1976-1990, 
waarin het groeicijfer lag op 3,12 per jaar. De lagere groei vol-
gens de prognose wordt onder andere veroorzaakt door een iets 
grotere daling van het aantal bedrijven met glas en de gemiddeld 
iets grotere oppervlakte glas die gepaard gaat met opheffen/stop-
pen. 
In het overig gebied ligt de groei van het areaal glas in de 
prognose hoger dan die tussen 1976 en 1990: 2,4Z respectievelijk 
1,8Z per jaar. Oorzaken daarvoor zijn onder andere een relatief 
lager aantal bedrijven dat glas afstoot of wordt opgeheven, een 
gemiddeld iets hogere groei van de oppervlakte glas op de bedrij-
ven die doorgaan met glas en een hoger aantal bedrijven dat start 
met glas. 
Wellicht wordt met de gegeven prognose de groei in subcentra 
onderschat en die in het overig gebied overschat. Hierbij kan nog 
worden opgemerkt dat de kans op afwijkingen toeneemt bij een fij-
nere gebiedsindeling (meer gebieden en dus minder bedrijven per 
gebied). 
5.5.5 Prognose glasareaal vanuit sector- en bedrijfsniveau 
In hoofdstuk 3 is een prognose van het landelijk glasareaal 
rond 2005 gegeven, gebaseerd op de afzetverwachtingen van Neder-
landse glastuinbouwprodukten. In hoofdstuk 4 is uitgaande van de 
landelijke prognose de groei van het glasareaal in NML van 1990 
tot omstreeks 2005 geschat op circa 90 ha. Bij een sterkere groei 
van de fysieke produktie per m2 is de toename 30 ha; bij een 
zwakkere groei komt de toename uit op 150 ha. Uitgaande van een 
dalend aandeel van NML in het landelijk glasareaal (tot 6,7Z) 
komt de toename uit op 60 ha. Bij een stijgend aandeel van NML 
(tot 7,3Z) ligt de toename op 120 ha. 
De prognose van het glasareaal vanuit het bedrijfsniveau 
komt uit op een stijging van het glasareaal van 130 ha. Bij een 
lager aantal stichtingen is dit 110 ha; bij een hoger aantal 150 
ha. 
Vergelijking van de twee benaderingen laat zien dat de pro-
gnose van het glasareaal vanuit het bedrijfsniveau weliswaar op 
een hoger niveau ligt dan die vanuit het sectorniveau, maar nog 
binnen de bandbreedte van deze prognose blijft. Voor realisering 
van de prognose vanuit het bedrijfsniveau zou het landelijk glas-
areaal hoger moeten uitvallen dan de prognose en/of het aandeel 
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van NHL in het landelijk glasareaal zou moeten toenemen. Het 
laatste betekent een ombuiging van de dalende trend uit de perio-
de 1980-1990 (zie figuur 4.3). In deze periode is bet aandeel van 
NML in het landelijk areaal glas, na een sterke stijging tussen 
1978 en 1980, geleidelijk gedaald met onderbrekingen in 1983 en 
1984 van 7,3Z tot iets meer dan 71. 
De toekomstige ontwikkelingen kunnen echter, zowel op het 
gebied van de afzet als van de bedrijfsstructuur, geheel anders 
verlopen dan nu is ingeschat. Omdat gewerkt is met een vrij lange 
prognoseperiode moet rekening worden gehouden met grote onzeker-
heidsmarges . 
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6. NIEUWE GLASTUINDERS IN NOORD- EN 
MIDDEN-LIMBURG 
6.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in het 
glasareaal in Noord- en Midden-Limburg beschreven. In dit hoofd-
stuk gaat de aandacht uit naar een speciaal aspect daarvan: de 
vestiging van glastuinders in dit gebied vanuit andere delen van 
het land. Dit kunnen zowel tuinders zijn die een nieuw bedrijf 
laten bouwen als zij die een bestaand bedrijf overnemen. 
Met behulp van het bedrij fsmutatieregister zijn de bedrijven 
geselecteerd die na 1975 zijn gesticht en bedrijven die na 1975 
zijn overgedragen aan vreemden. Dit leverde een lijst met be-
drijfsnummers op. De bijbehorende namen en adressen zijn ver-
strekt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij . Vervolgens zijn de gegevens voorgelegd aan de districtsbu-
reauhouders in Noord- en Midden-Limburg met de vraag aan te geven 
welke tuinders niet uit Limburg komen. Verder is gevraagd de 
lijst aan te vullen tot het moment van het bezoek (mei 1991). 
In totaal leverde dit 36 bedrijven op. Bedrijven met een 
geringe oppervlakte glas zijn voor het verdere onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Het gaat veelal om bedrijven waarop de glas-
tuinbouw niet de belangrijkste activiteit vormt. De grens is ge-
legd bij 2500 m2 glas. Twaalf bedrijven met gemiddeld 1100 m2 
glas zijn hierdoor afgevallen. De tuinders van de overige 24 be-
drijven zijn aangeschreven met de vraag of ze wilden meewerken 
aan een mondelinge enquête. Op twee na verleenden alle tuinders 
hun medewerking. 
In het gesprek werd ingegaan op de herkomst van de geïnter-
viewde, de reden van vertrek, de redenen voor de keuze van een 
vestigingsplaats in Noord- en Midden-Limburg, de afweging met 
andere locaties en de beoordeling van de vestigingsplaats achter-
af. De opzet van de enquête komt overeen met die voor het onder-
zoek naar de vestigingsmotieven van glastuinders in de regio 
Aalsmeer (Voskuilen en Van Elk, 1990). 
In het onderzoek vallen ook twee plantenkwekers, die in 
Noord- en Midden-Limburg filiaalbedrijven hebben opgericht. Van-
wege het sterk afwijkende karakter van de bedrijven van deze toe-
leveranciers, zijn ze bij de beschrijving van de enquête-uitkom-
sten bijna steeds buiten beschouwing gelaten. Een uitzondering 
hierop vormt het gedeelte waarin het gaat om de voor- en nadelen 
van de vestiging in NML. De resultaten hebben dus in de meeste 
gevallen betrekking op 20 respondenten. 
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6.2 Vestigingspatroon 
In tabel 6.1 Is aangegeven uit welk deel van Nederland de 
respondenten afkomstig zijn en waar ze zich in Noord- en Midden-
Limburg hebben gevestigd. Voor de tuinders die een bedrijf ach-
terlaten! geldt de voormalige vestigingsplaats als herkomst-
plaats. Voor de tuinders die nog geen bedrijf hadden, is als her-
komst plaat s de geboorteplaats genomen. De gebiedsindeling van 
Noord- en Midden-Limburg is terug te vinden in figuur 1.1. 
De driedeling van het gebied van herkomst is te vergelijken 
met de indeling in gebieden die in hoofdstuk 4 is gebruikt. Het 
Zuidhollands Glasdistrict is hier beperkt tot het Westland, omdat 
buiten dit gebied geen tuinders uit het ZHG afkomstig zijn. Ove-
rig Nederland is in dit hoofdstuk in tweeën gesplitst: Oost-Bra-
bant en overig Nederland. De tuinders uit Oost-Brabant woonden 
dichtbij NML, zodat de stap om naar NML te verkassen minder in-
grijpend lijkt te zijn dan voor de overige tuinders. Oost-Brabant 
en NML vormen voor de glastuinbouw in feite één geheel. 
Tabel 6.1 Aantal tuinders naar vestlgings- en herkomstgebled 
Herkomstgebied Vestigingsgebied in NML 
centrum subcentra overig totaal 
Westland - 6 2 8 
Oost-Brabant - 4 2 6 
Overig Nederland 3 2 1 6 
Totaal 3 12 5 20 
De afstand waarover de tuinders zijn verhuisd is grotendeels 
af te lezen aan het gebied van herkomst. De tuinders uit het 
Westland en een drietal tuinders uit overig Nederland zijn ver-
huisd over een afstand van hemelsbreed ongeveer 150 km. De andere 
drie tuinders uit overig Nederland overbrugden een afstand van 50 
à 100 km. De tuinders uit Oost-Brabant hoefden niet meer dan 50 
km af te leggen. 
De meeste verhuizingen hebben plaatsgevonden tussen 1976 en 
1980 en tussen 1986 en 1990. In beide perioden gaat het om 9 ves-
tigingen. De meeste tuinders uit het Westland verhuisden in de 
eerste periode, terwijl bijna alle tuinders uit Oost-Brabant in 
de laatste periode naar NML kwamen. 
Een andere indeling is die in tuinders die een bedrijf ach-
terlaten, kortweg de hervestigers, en de tuinders die in NML een 
eigen bedrijf zijn begonnen, ofwel de starters. Iets meer dan de 
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helft van de 20 geïnterviewden behoort tot de hervestigers. Voor 
de tuinders uit het Westland ligt het aandeel op drie kwart, voor 
die uit overig Nederland op de helft, terwijl de meerderheid van 
de tuinders uit Oost-Brabant starter is. Verder kan onderscheid 
worden gemaakt tussen tuinders die een nieuw bedrijf lieten bou-
wen en zij die een bestaand bedrijf overnamen. De 6 hervestigers 
uit het Westland bouwden alle nieuw, van de overige 14 tuinders 
bouwden slechts 3 een nieuw bedrijf. In totaal werden er dus 9 
nieuwe bedrijven opgericht en 11 bedrijven overgenomen. Van de 
overgenomen bedrijven zijn er 3 gekocht via banken uit faillisse-
menten. 
6.3 Enkele kenmerken 
De oppervlakte glas op de bedrijven van de respondenten be-
droeg in 1991 gemiddeld 1,2 ha. Naar afkomst bestaat een behoor-
lijk verschil in bedrij fsgrootte. De bedrijven van de tuinders 
uit het Westland zijn met gemiddeld 1,6 ha glas veruit het 
grootst. Daarna volgen die van de tuinders uit overig Nederland 
met 0,9 ha en de bedrijven van de tuinders uit Oost-Brabant met 
0,6 ha. 
Ongeveer twee derde van de bedrijven richt zich op de sier-
teelt, de rest is gespecialiseerd in de teelt van groenten. Deze 
verhouding wijkt sterk af van die voor alle glastuinbouwbedrijven 
in Noord- en Midden-Limburg: drie kwart richt zich vooral op de 
teelt van groenten en een kwart op de sierteelt. 
Praktisch elke tuinder zet zijn produkten af via de veiling. 
Voor de meesten, drie kwart, is dat de veiling Zuidoost-Nederland 
in Grubbenvorst. De overige tuinders, alle siertelers, zetten hun 
produkten af op de veiling in Straelen (Duitsland) of op de Ver-
enigde Bloemenveilingen te Aalsmeer. Dit sluit aan bij de eerder 
gemaakte opmerkingen (hoofdstuk 4) over de omvang van de sier-
teelt in NML. 
6.4 Reden vertrek 
De vraag waarom de tuinders zijn vertrokken, is alleen ge-
steld aan hen die een bedrijf achter hebben gelaten: de 11 her-
vestigers. De redenen om te vertrekken zijn onder andere weinig 
of geen uitbreidingsruimte en hoge grondprijzen. Dit geldt vooral 
voor de tuinders uit het Westland, hetgeen alles te maken heeft 
met de dichte pakking van bedrijven in dit gebied. Verder speelde 
(dreigende) stadsuitbreiding een aantal keren een rol bij het 
besluit om te vertrekken. 
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6.5 Informatie over vestiging 
Hoe zijn de tuinders nu op het idee gekomen om zich in NML 
te vestigen? In veel gevallen stuitte de tuinder op zijn zoek-
tocht naar een nieuwe bedrijfslocatie op advertenties met te koop 
aangeboden bedrijven in NML of hij werd geïnformeerd over de mo-
gelijkheden in dit gebied door collega's, vrienden of plaatselij-
ke deskundigen. Een aantal tuinders, met name die uit Oost-Bra-
bant, was al goed bekend met NML. Verder zeiden enkele tuinders 
dat ze altijd al een gevoelsmatige voorkeur hadden voor NML en 
sommige waren min of meer toevallig in aanraking met NML gekomen. 
Nadat NML eenmaal als vestigingsgebied in beeld is gekomen, 
zou een tuinder zich verder kunnen laten informeren over het ge-
bied door personen en/of instanties. Alle geïnterviewde tuinders 
hebben dat ook inderdaad gedaan, waarbij het aantal geraadpleegde 
personen/instanties in de meeste gevallen beperkt bleef tot één à 
twee. Het vaakst is informatie gevraagd aan andere tuinders, 
voorlichters van de overheid of van de land- en tuinbouworganisa-
ties en banken. De grondeigenaren, meestal tuinders, en andere 
tuinders vormden voor bijna de helft van de geïnterviewden de be-
langrijkste informatiebron. Voor iets minder dan een derde was 
dat de veiling, een bank of een voorlichter. 
6.6 Vestigingsmotieven 
6.6.1 Inleiding 
Om te achterhalen waarom de tuinders een bedrijf in Noord-
en Midden-Limburg zijn begonnen, is een lijst met factoren (bij-
lage 1) opgesteld die mogelijk een rol zouden kunnen spelen bij 
dit besluit. Voor een meer globaal overzicht zijn de losse facto-
ren ingedeeld in een zestal categorieën: produktiemiddelen, pro-
duktie-omstandigheden, institutionele factoren, centrum factoren, 
sociale factoren en overige factoren (zie bijlage). In de volgen-
de paragrafen wordt ingegaan op de meest genoemde (categorieën 
van) factoren, de belangrijkste (categorieën van) factoren, de 
belangrijkste (categorieën van) factoren naar herkomst van de 
tuinder en die naar de wijze van vestiging. 
6.6.2 Meest genoemde factoren 
In eerste instantie is de tuinders gevraagd welke factoren 
zij mee hebben laten wegen bij de keuze voor een vestigingsplaats 
in NML. De top vijf van de meest genoemde factoren voor de 20 
tuinders ziet er als volgt uit (tussen haakjes aantal malen dat 
een factor is genoemd): 
1. Woonomgeving/-klimaat (19); 
2. Grondprijs (14), 
Kavelgrootte (14), 
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Afstand veiling (IA); 
5. Grond voor uitbreiding (12), 
Kavelbreedte (12), 
Bodemgesteldheid (12). 
De al eerder genoemde aantrekkelijke kanten van NML, zoals 
de relatief lage grondprijs, de beschikbaarheid van grond voor 
uitbreiding en de nabijheid van een grote veiling komen terug in 
deze top vijf. Voor vrijwel elke tuinder speelde de woonomge-
ving /-klimaat een rol bij de vestiging. Dit mag onder andere wor-
den toegeschreven aan de verspreide ligging van de bedrijven, 
hetgeen een gevoel van vrijheid geeft, en de schoonheid van het 
landschap. 
In de ranglijst van de categorieën van factoren staat de 
categorie centrum factoren bovenaan, gevolgd door de produktie-
omstandigheden, de produktiemiddelen en de sociale factoren. Op 
grote afstand sluiten de categorieën institutionele en overige 
factoren de rij. 
6.6.3 Belangrijkste factoren 
In tweede instantie is de tuinders gevraagd de rangvolgorde 
aan te geven van de vijf factoren die het meeste gewicht in de 
schaal legden. Om de hoogte van een factor op die ranglijst tot 
uiting te brengen, is gewerkt met een puntentoekenning. De factor 
op de eerste plek krijgt vijf punten, de tweede vier, de derde 
drie, de vierde twee en de vijfde één punt. Het totaal aantal 
punten voor een factor is verkregen door het aantal malen dat die 
factor op de plaatsen één, twee, drie, vier en vijf is gezet, te 
vermenigvuldigen met de bijbehorende punten, gevolgd door de op-
telling van de uitkomsten. Het puntentotaal van een categorie van 
factoren wordt verkregen door de scores van de bijbehorende fac-
toren op te tellen. 
De vijf belangrijkste (losse) factoren zijn (tussen haakjes 
het aantal punten): 
1. Grondprijs (42); 
2. Grond voor uitbreiding (37); 
3. Woonomgeving/-klimaat (30); 
4. Kavelgrootte (27); 
5. Kavelbreedte (25). 
De grootste veranderingen ten opzichte van de frequentie top 
vijf is de stijging van de factor beschikbaarheid grond voor uit-
breiding van een gedeelde vijfde naar een tweede plaats, de stij-
ging van de factor grondprijs van een gedeelde tweede naar een 
eerste plaats en de daling van de factor woonomgeving/-klimaat 
van een eerste naar een derde plaats. De factoren beschikbaarheid 
grond voor uitbreiding en de grondprijs zijn vaak als de belang-
rijkste of de op één na belangrijkste factor aangemerkt. De fac-
tor woonomgeving/-klimaat komt weliswaar vaak voor bij de belang-
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rijkste vijf factoren, waarvan zelfs een aantal malen als nummer 
één, maar meestal op één van de laagste plaatsen. 
De ranglijst van de categorieën van factoren is als volgt 
samengesteld (tussen haakjes het puntentotaal): 
1. Produktiemiddelen (107); 
2. Produktie-omstandigheden (96); 
3. Centrum factoren (45); 
Sociale factoren (45). 
De categorieën institutionele en overige factoren zijn weg-
gelaten, omdat beide vrijwel zonder punten zijn gebleven. 
6.6.4 Belangrijkste factoren naar herkomst van de tuinder 
De ranglijst van categorieën factoren voor de tuinders uit 
het Westland komt overeen met die voor alle tuinders. Bij de pro-
duktiemiddelen gaat het vooral om de beschikbaarheid van grond 
voor uitbreiding en de grondprijs en bij de produktie-omstandig-
heden gaat het vooral om de kavelbreedte, de bodemgesteldheid en 
de kwaliteit van het gletwater. In de categorie sociale factoren 
zijn echter vrijwel geen punten toegekend. 
Dat laatste geldt ook voor de tuinders uit Oost-Brabant. 
Voor deze tuinders is de categorie produktiemiddelen veruit het 
belangrijkst. De meeste van hen hebben een bestaand bedrijf over-
genomen. In vergelijking met Oost-Brabant was het aanbod van be-
drijven groter en lagen de prijzen daarvan op een lager niveau. 
De ranglijst voor de tuinders uit overig Nederland wijkt het 
meeste af van het algemene beeld. Bovenaan staan de categorieën 
produktie-omstandigheden en sociale factoren. Op enige afstand 
volgt de categorie produktiemiddelen, terwijl de categorie cen-
trum factoren vrijwel zonder punten bleef. Voor drie van de zes 
tuinders uit overig Nederland was de woonomgeving/-klimaat de 
belangrijkste factor voor de keuze van een bedrij fsplaats in 
Noord- en Midden-Limburg. 
6.6.5 Belangrijkste factoren naar wijze van vestiging 
De tuinders kunnen ook ingedeeld worden naar degenen die een 
nieuw bedrijf lieten bouwen en zij die een bestaand bedrijf heb-
ben overgenomen. Belangrijkste factoren voor de tuinders die een 
nieuw bedrijf lieten bouwen zijn de kavelbreedte, de beschikbaar-
heid van grond voor uitbreiding, de grondprijs, de kavelgrootte 
en de bodemgesteldheid. De categorie produktie-omstandigheden 
telt het zwaarst, en vervolgens op enige afstand de produktiemid-
delen. 
Voor de tuinders die een bestaand bedrijf hebben overgeno-
men, zijn de grondprijs, de woonomgeving/-klimaat, de beschik-
baarheid van grond voor uitbreiding, de kavelgrootte en de af-
stand tot de veiling de factoren die het meeste bijdroegen aan de 
locatiekeuze. Bij de categorieën factoren staan de produktiemid-
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delen het hoogst genoteerd. Op afstand volgen de sociale facto-
ren, de produktie-omstandigheden en de centrum factoren. 
6.7 Alternatieve vestigingsplaatsen 
In tabel 6.2 is weergegeven aan welke andere vestigings-
plaatsen de tuinders hebben gedacht. Ze konden maximaal twee 
plaatsen noemen. 
In totaal hebben 11 tuinders een andere locatie overwogen. 
Voor de tuinders uit Oost-Brabant lagen die alternatieven in de 
oude omgeving. De overige tuinders hebben zich breder geori-
ënteerd. 
Tabel 6.2 Aantal malen dat een alternatieve vestigingsplaats is 
genoemd door de tuinders naar herkomst 
Herkomst- Alternatieve vestigingsplaats 
gebied 
West- Oost- Drenthe overig totaal 
Nederland Brabant 
Westland 2 2 2 6 
Oost-Brabant - 5 - - 5 
Ov. Nederland 1 - 2 2 5 
< 
Totaal 3 5 4 4 16 
De drie alternatieven in het westen van het land vielen af, 
omdat die de financiële draagkracht van de tuinders te boven gin-
gen. De tuinders uit Oost-Brabant zochten over het algemeen een 
bestaand bedrijf in de buurt om over te nemen. Het aanbod daarvan 
was echter klein en de verhouding tussen de prijs en kwaliteit 
was ongunstiger in vergelijking met Noord- en Midden-Limburg. De 
fysieke omgeving ("geen mooi landschap", "kil/koud", "onherberg-
zaam") was voor de tuinders die aan vestiging in een glastuin-
bouwgebied in Drenthe (Klazinaveen/Erica) hebben gedacht, de re-
den om daar van af te zien. 
6.8 Evaluatie van de keuze door de tuinders 
De beoordeling van Noord- en Midden-Limburg als vestigings-
gebied vindt plaats aan de hand van de voor- en nadelen die de 
tuinders hebben genoemd. Als een soort eindoordeel over hun spe-
cifieke situatie is de tuinders gevraagd in hoeverre ze tevreden 
zijn met hun huidige vestigingsplaats. 
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De voor- en nadelen zijn ondergebracht in een vijftal cate-
gorieën: productiemiddelen, produktie-omstandigheden, centrum 
factoren, institutionele factoren en sociale factoren. Deze cate-
gorieën zijn gelijk aan die, die gebruikt zijn bij de vestigings-
motieven. In dit onderdeel zijn ook de opvattingen van de twee 
plantenkwekers opgenomen. 
In totaal 15 tuinders gaven één of meer voordelen van vesti-
ging in NML. De categorie centrum factoren was daarbij het 
grootst. Voorbeelden van de voordelen die tot deze groep behoren 
zijn: goed niveau van de bedrijven en de studieclubs, goede be-
reikbaarheid veiling, de omvang en de groei van de veiling en de 
groei van de tuinbouw in het gebied, en voldoende afzetmogelijk-
heden. De categorieën sociale factoren, produktiemiddelen en pro-
duktie-omstandigheden volgen op enige afstand met geringe onder-
linge verschillen. In de categorie produktiemiddelen werd door 
een enkeling opgemerkt dat er voldoende personeel te krijgen is. 
Bij de sociale factoren gaat het in de meeste gevallen om de 
waardering voor de buren ("aardig", "behulpzaam"). De voordelen 
vallend in de groep produktie-omstandigheden staan ieder op zich. 
De categorie institutionele factoren bleef ongenoemd. 
Vestiging in NML heeft volgens 19 tuinders ook nadelige kan-
ten. In de groep sociale factoren vielen de meeste nadelen, ge-
volgd door de groepen institutionele factoren en produktiemidde-
len, en daarna de produktie-omstandigheden. Er zijn geen nadelen 
opgegeven die thuis horen onder de centrum factoren. De nadelen 
in de groep sociale factoren zijn hoofdzakelijk genoemd door de 
tuinders uit het Westland, waarbij een aantal malen is gewezen op 
de (werk-)mentaliteit in het gebied en de grote afstand tot de 
familie. Bij de institutionele factoren gaat het vrijwel uitslui-
tend over het beleid van de overheden, met name dat van de ge-
meenten. Het kan gaan om de onzekerheid over de plannen van de 
gemeente of over de afhandeling van vergunningaanvragen, zowel 
naar inhoud (bijvoorbeeld eerst kas bouwen en dan het huis) als 
naar tijdsduur (te lang). De nadelen die behoren tot de groep 
produktiemiddelen zijn op één na het gebrek aan (vakbekwame) ar-
beidskrachten. Dit aantal overtreft het aantal opmerkingen dat 
dit juist geen probleem vormt. In de categorie produktie-omstan-
digheden zijn de nadelen verschillend van elkaar. 
Wanneer de tuinders gevraagd wordt of ze, alles overziend, 
tevreden zijn met hun huidige vestigingsplaats, dan blijken ze 
dat allemaal te zijn. De ene helft is tevreden, de andere is zeer 
tevreden. De belangrijkste redenen voor die tevredenheid zijn 
enerzijds sociaal, er is meer dan werk alleen en anderzijds 
teelttechnisch en financieel van aard, met andere woorden de be-
drijfsvoering verloopt soepel, de gewasopbrengsten zijn goed en 
er wordt naar tevredenheid verdiend. De tevredenheid die vooral 
berust op sociale aspecten kan als volgt worden geïllustreerd: 
"heerlijk woon-/leefklimaat", "goede leefomstandigheden, nl. 
naast werk ook privé leven", "ruimte/gevoel van vrijheid". 
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6.9 Conclusies 
In de periode vanaf 1976 tot medio 1991 hebben zich, voor 
zover dit achterhaald kon worden, 36 tuinders in NML gevestigd 
vanuit andere delen van het land. Hiervan hebben er 24 een be-
drijf met meer dan 2500 m2 glas. Aan deze tuinders is gevraagd 
mee te werken aan een enquête naar de motieven voor vestiging in 
NML. Dit heeft 20 geschikte enquêtes opgeleverd. Van deze 20 
tuinders lieten er 11 elders een bedrijf achter (hervestigers) en 
9 zijn voor het eerst zelfstandig tuinder (starters). De meerder-
heid van de hervestigers (7 van de 11) liet in NML een nieuw be-
drijf bouwen en de meerderheid van de starters (7 van de 9) nam 
een bestaand bedrijf over. Naar herkomst van de tuinders zijn 
drie groepen onderscheiden. 
De eerste groep bestaat uit acht tuinders afkomstig uit het 
Westland, waarvan het merendeel voor 1980 naar NML verhuisde. Het 
merendeel van de tuinders uit het Westland liet daar een bedrijf 
achter en liet in NML een nieuw bedrijf bouwen. De produktiemid-
delen (beschikbaarheid van grond voor uitbreiding, grondprijs) en 
produktie-omstandigheden (kavelbreedte, bodemgesteldheid, kwali-
teit gietwater) wogen voor de tuinders uit het Westland het 
zwaarst bij de keus voor vestiging van het bedrijf in NML. 
De tweede groep omvat zes tuinders uit Oost-Brabant, die 
zich bijna allemaal na 1985 in NML hebben gevestigd. Bijna alle 
tuinders uit Oost-Brabant namen een bestaand bedrijf over. Vier 
van de zes tuinders behoren tot de starters. Het aanbod en de 
prijzen van bestaande bedrijven waren de belangrijkste motieven 
voor de vestiging in NML. 
De tuinders die niet uit het Westland of Oost-Brabant komen, 
zijn ondergebracht in de derde groep: overig Nederland. Deze 
groep is veel minder homogeen dan de eerste en tweede. De ene 
helft van de tuinders uit overig Nederland behoort tot de herves-
tigers, de andere helft tot de starters. De belangrijkste vesti-
gingsmotieven voor de tuinders uit overig Nederland vallen in de 
categorieën produktie-omstandigheden en sociale factoren. De 
woonomgeving/-klimaat werd door drie van hen genoemd als belang-
rijkste factor. 
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7. GLASTUINBOUW IN RELATIE MET DE 
OMGEVING 
7.1 Inleiding 
De relatie tussen de glastuinbouw en de omgeving is in twee 
onderdelen gesplitst. In bet eerste onderdeel worden de effecten 
van de glastuinbouw op de omgeving beschreven. De effecten zijn 
beperkt tot de uitstoot van milieubelastende stoffen. In het 
tweede onderdeel wordt een aantal eisen behandeld die de glas-
tuinbouw aan de omgeving stelt. Sommige van die eisen kunnen 
voortkomen uit de eisen die de omgeving (maatschappij) stelt aan 
de glastuinbouw: bijvoorbeeld de beperking van de uitstoot van 
milieubelastende stoffen. 
De relatie tussen de glastuinbouw en de omgeving wordt in 
dit hoofdstuk hoofdzakelijk weergegeven in algemene zin. Bij een 
aantal aspecten is een vertaling gemaakt naar de situatie in 
Noord- en Midden-Limburg. 
7.2 Effecten op de omgeving 
7.2.1 Inleiding 
De teelt van produkten onder glas gaat gepaard met uitstoot 
van stoffen (inclusief gassen en licht) die het milieu belasten. 
Onderscheiden zijn voedingsstoffen, chemische bestrijdingsmidde-
len, organische en anorganische afvalstoffen« kooldioxyde (C02) 
en licht. Per groep wordt in het kort beschreven hoe en in welke 
mate het milieu belast wordt, het beleid van de overheid om de 
uitstoot te beperken en de maatregelen die kunnen bijdragen aan 
een vermindering van de uitstoot. 
De gegevens zijn onder meer ontleend aan de studies van Ver-
nooy (1992), Verhaegh et al. (1990) en Van der Velden et al. 
(1990). 
Het algemene beleid van de rijksoverheid is gericht op een 
sterke vermindering van de uitstoot van milieubelastende stoffen. 
Om dit in de glastuinbouw mogelijk te maken "dienen in het jaar 
2000 de produkten van de glastuinbouw voor een zeer groot deel in 
nagenoeg gesloten systemen geproduceerd te worden. Dat wil zeggen 
systemen, waarbij bodem, water en lucht niet of nauwelijks worden 
belast, de overblijvende rest- en afvalstoffen worden afgevoerd 
en elders worden hergebruikt of vernietigd" (LNV, 1990b). Dit 
houdt onder andere in dat rond 2000 de meeste produkten los van 
de grond, op substraat moeten worden geteeld met toepassing van 
recirculatie en opvang van het restant aan voedingsoplossing. Als 
tussenstap naar 2000 zijn voor 1994 de volgende doelstellingen 
geformuleerd (LNV, 1990b): van het areaal glasgroenten en pot-
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planten zou 80Z en van het areaal snijbloemen zou 30Z los van de 
grond moeten worden geteeld. Op 30Z van het totale areaal zou 
recirculatie moeten worden toegepast met opvang van het restant 
aan voedingsoplossing. 
7.2.2 Voedingsstoffen 
Door uitspoeling van voedingsstoffen naar bodem, oppervlak-
te- en grondwater wordt het milieu belast. Voor het aangeven van 
de omvang van de uitspoeling van voedingsstoffen moet onderscheid 
worden gemaakt naar de teelt in de grond en de teelt op sub-
straat. 
Over het gebruik en de uitspoeling van voedingsstoffen bij 
de grondteelt is nog maar weinig bekend. De schattingen van het 
deel van de totale meststoffengift dat uitspoelt bij deze teelt-
wijze lopen uiteen van 15 tot 50Z. 
Meer bekend is er over het gebruik en uitspoeling van mest-
stoffen bij de teelt op substraat. Over het algemeen ligt de 
mestgift bij de teelt op substraat op een hoger niveau dan bij 
teelt in de grond. Bij de grondteelt wordt veelal oppervlaktewa-
ter gebruikt waarin al een groot deel van de meststoffen aanwezig 
is. Verder wordt bij substraatteelt over het algemeen de voe-
dingsoplossing in overmaat (circa 30Z) verstrekt om alle planten 
steeds van voldoende water en voedsel te voorzien. Het overtolli-
ge water met de resterende voedingsstoffen (drainwater) verdwijnt 
vervolgens op het merendeel van de bedrijven in de ondergrond of 
rechtstreeks in de sloot (vrije drainage). Van de totale mest-
stoffengift spoelt naar schatting 50Z uit (Vernooy, 1992). De 
omschakeling van de teelt in de grond naar de teelt op substraat 
betekent dus in eerste instantie een flinke toename van de uit-
spoeling van voedingsstoffen. Door het drainwater opnieuw te ge-
bruiken (recirculatie) kan de uitspoeling echter sterk worden 
verminderd. Daarvoor is water nodig met een laag natriumgehalte. 
De invoering van recirculatie op grote schaal hangt verder af van 
de vraag welke effect het systeem heeft op de opbrengst en kwali-
teit van de produkten. Daarover is nog te weinig bekend. Recircu-
latie wordt in de praktijk nog maar op zeer beperkte schaal toe-
gepast . 
De teelt op substraat is de eerste stap op weg naar het zo-
veel mogelijk beperken van de uitspoeling van voedingsstoffen. In 
de groenteteelt is de teelt op substraat al ver doorgedrongen. De 
drie belangrijkste ("grote") gewassen, tomaten, komkommers en 
paprika'8, worden voor het grootste deel op substraat geteeld. De 
substraatteelt bij de overige gewassen is veel minder algemeen. 
Voor sommige van deze "kleine" gewassen is telen op substraat 
technisch mogelijk, maar niet rendabel. Voor weer andere gewassen 
moeten nog methoden worden ontwikkeld om los van de grond te kun-
nen telen. 
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In Noord- en Midden-Limburg werd in 1990 ruim de helft van 
het areaal glasgroenten op substraat geteeld (zie hoofdstuk 2). 
In 1991 was dit toegenomen tot circa 60 Z. Dit komt overeen met 
de gegevens van de veiling ZON (schriftelijke mededeling veiling 
ZON, 1992). Uit de gegevens van de veiling blijkt voorts dat 
vrijwel het gehele areaal tomaten, komkommers en paprika's in NHL 
op substraat wordt geteeld. Deze drie gewassen waren in 1991 goed 
voor 62Z van het areaal glasgroenten. Dit houdt in dat bij de 
overige glasgroenten in NML vrijwel geen substraat voorkomt. In 
heel Nederland ligt het aandeel van de teelt op substraat in de 
glasgroenteteelt op circa 70Z. Het lagere aandeel van de sub-
straatteelt in NML wordt veroorzaakt door het lagere aandeel van 
de drie "grote" gewassen in het groentepakket ten opzichte van 
dat in Nederland als geheel. 
Binnen de snijbloementeelt is het aandeel van de teelt op 
substraat beperkt. In 1990 werd landelijk ongeveer 12Z van het 
areaal snijbloemen op substraat geteeld; in 1991 was dat ongeveer 
15Z. In NML lag het aandeel in 1990 op circa 23Z en in 1991 op 
circa 26Z. 
De volgende stap op weg naar een systeem met zo weinig moge-
lijk verlies aan voedingstoffen, is het hergebruik van het drain-
water. Daarvoor moet de kwaliteit van het water goed zijn. De 
belangrijkste eis is dat het water weinig natrium mag bevatten. 
Wanneer er bronwater beschikbaar is dat hieraan voldoet, is dit 
het goedkoopste water. "Ook wanneer bronwater moet worden ontij-
zerd, is het nog steeds de goedkoopste oplossing (Nienhuis, 
1992)". In NML is in tegenstelling tot de meeste andere gebieden 
met glastuinbouw het bronwater over het algemeen van voldoende 
kwaliteit. Een andere mogelijkheid om te voorzien in water dat 
geschikt is voor recirculatie, biedt regenwater aangevuld met 
leidingwater. Om het regenwater op te slaan is een bassin of silo 
nodig. Op de meeste bedrijven in NML is voldoende ruimte aanwezig 
om deze opslag te realiseren. Aan één van de belangrijke voor-
waarden voor de invoering van recirculatie, beschikbaarheid van 
goed water, wordt of kan relatief eenvoudig worden voldaan in 
NML. Eind 1991 werd volgens de gegevens van veiling ZON op 16Z 
van het areaal substraat bij de drie hoofdgewassen in de glas-
groenteteelt recirculatie toegepast. 
7.2.3 Chemische bestrijdingsmiddelen 
Om de planten tegen ziekten en plagen te beschermen, wordt 
onder meer gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. In 
het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G; LNV, 
1990a) is een schatting gemaakt van het gebruik van chemische be-
strijdingsmiddelen in onder andere de glastuinbouw. Het jaarlijk-
se gebruik in de periode 1984-1988 wordt globaal geschat op 100 
kg werkzame stof per ha glastuinbouw. Het grootste deel hiervan 
bestaat uit grondontsmettingsmiddelen. 
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De restanten van de chemische bestrijdingsmiddelen kunnen op 
verschillende manieren in het milieu terechtkomen. De belangrijk-
ste emissieroutes zijn verdamping en afluchten en uitspoeling. De 
precieze omvang van de emissies is niet bekend. In het Meerjaren-
plan Gewasbescherming is een schatting opgenomen, gemaakt door 
een aantal experts. De emissie is geschat op ruim de helft van 
het verbruik. Bij de schatting is niet zozeer de exacte omvang 
van de emissie van belang, maar meer de bijdrage van de verschil-
lende emissieroutes aan de totale emissie. Op die manier kunnen 
prioriteiten worden gesteld bij de terugdringing van de emissie. 
Veruit het grootste deel van de emissie vindt plaats via verdam-
ping bij grondontsmetting. Van de overige emissieroutes is de 
verdamping vanaf het gewas het belangrijkst. 
De strategie van het MJP-G om de problemen en bezwaren die 
verbonden zijn aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
aan te pakken, bestaat uit drie hoofdlijnen: 
vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbe-
scherming; 
vermindering van de omvang van het verbruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen; 
vermindering van de emissie van chemische bestrijdingsmidde-
len naar het milieu. 
In het MJP-G is verder een taakstelling opgenomen voor de 
vermindering van de omvang van het verbruik van chemische be-
strijdingsmiddelen (tweede hoofdlijn). Voor de teelten onder glas 
wordt een reductie beoogd van ongeveer 50Z in 1995 en 65Z in 2000 
ten opzichte van het gemiddelde verbruik in 1984-1988. 
Een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de omvang 
van het gebruik is de teelt op substraat los van de kasgrond. Bij 
de teelt op substraat zijn Immers geen grondontsmettingsmiddelen 
meer nodig. De reductie van het verbruik van deze middelen in de 
teelten onder glas door overschakeling op substraat wordt geschat 
op 30Z in 1995 en op 50% in 2000, ten opzichte van het gemiddelde 
verbruik in 1984-1988. 
Vermindering van de afhankelijkheid en van de omvang van het 
verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen houdt in dat de 
emissie van deze middelen ook zal dalen. Voor verdergaande ver-
mindering van de emissie zijn aanvullende maatregelen nodig. De 
emissie naar de lucht door drift en verdamping is in omvang de 
belangrijkste emissieroute. Om deze route af te sluiten zou ge-
teeld moeten worden in kassen zonder luchtramen, waarbij de in-
laat en uitlaat van lucht onder controle wordt gebracht. Om een 
dergelijke kas praktijkrijp te maken, is nog veel onderzoek no-
dig. Eén van de maatregelen die op kortere termijn is te realise-
ren, is een meer gewasgerichte toediening van de middelen. 
De emissie via uitspoeling van het voedingswater naar het 
oppervlaktewater kan worden voorkomen door hergebruik van het 
drainwater. 
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Uit het voorgaande la duidelijk geworden dat substraatteelt 
met toepassing van recirculatle een belangrijke bijdrage kan le-
veren aan de vermindering van het verbruik en de emissie van che-
mische bestrijdingsmiddelen. In de vorige paragraaf is ingegaan 
op de substraatteelt en mogelijkheden voor en toepassing van re-
circulatie in NML. 
Overigens moet nog worden opgemerkt dat chemische grondont-
8metting (met methylbromide) in Limburg weinig werd/wordt toege-
past. Het alternatief, stomen van de grond, is door de aanwezig-
heid van zandgrond een relatief veel gebruikte methode (mondelin-
ge mededeling LNO Limburg, 1992). Voor het overige zou het midde-
lengebruik in Limburg, in vergelijking met de glastuinbouw in het 
westen van het land, op een lager niveau kunnen liggen door een 
lagere infectiedruk door de meer verspreide ligging van de be-
drijven. 
7.2.4 Organisch en anorganisch afval 
Afvalstoffen die vrijkomen in het produktieproces in de 
glastuinbouw zijn onder andere: schermmateriaal, substraatfolies, 
substraatmateriaal, gewasresten en restanten van bestrijdingsmid-
delen. Ook de glasopstanden en installaties zullen na verloop van 
tijd moeten worden vervangen. De afvalstroom die dit jaarlijks 
oplevert, wordt buiten beschouwing gelaten. Veel van het afval 
moet worden afgevoerd naar vuilstortplaatsen en belast zo het 
milieu. 
In tabel 7.1 is een overzicht gegeven van de jaarlijkse 
vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen. De cijfers zijn afkomstig 
van een onderzoek in Zuid-Holland (Verhaegh et al., 1990) en zijn 
het resultaat van globale schattingen. De getallen moet daarom 
vooral gezien worden als een indicatie van de verschillende af-
valstromen. 
Schermdoek bestaat uit verschillende materialen waardoor 
hergebruik (recycling) tot nu toe niet mogelijk is. Het belandt 
daarom op de vuilstortplaats. Het schermfolie is wel geschikt 
voor recycling. In Zuid-Holland wordt ruim 80Z van het afgevoerde 
folie hergebruikt. Het merendeel van de substraatfolies wordt 
gestort. Deze folies bevatten veel plantenresten, waardoor herge-
bruik moeilijk is. Er zijn technieken in ontwikkeling die herge-
bruik mogelijk maken. Substraatmateriaal is vooral afkomstig uit 
de groenteteelt, waar ruim de helft van het materiaal na het eer-
ste jaar wordt vervangen. Een deel van het substraatmateriaal 
(steenwol/glaswol) wordt ingezameld en opnieuw gebruikt. 
Van het organisch afval komt circa drie kwart vrij bij de 
teeltwisseling. In Zuid-Holland wordt dit grotendeels afgevoerd 
naar composteringsplaatsen. Het deel dat vrijkomt tijdens de 
teelt, wordt meestal samen met het overige bedrijfsafval afge-
voerd naar de stortplaats. 
Het beleid van de overheid is gericht op de vermindering van 
de hoeveelheid afvalstoffen en de bevordering van het hergebruik 
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Tabel 7.1 Globale schatting jaarlijkse afvoer afvalstoffen per 
ba glas respectievelijk ba substraat in Zuid-Holland 
naar soort afval 
Afval per ha glas totaal per ha substraat 
m3 ton m3 ton 
Schermdoek 
Schermf olies . 0,1 
Substraatfolies . 0,9 
Substraatmateriaal 48 3,8 
Organisch afval 69 19,A 
Gemengd bedrijfsafval 14 
Bron: Verhaegh et al., 1990. 
van afvalstoffen. Het deel dat daarna resteert, dient op een ver-
antwoorde wijze te worden verwerkt. 
Door de overgang naar gesloten systemen zal de omvang van 
een aantal afvalstoffen toenemen. Een voorbeeld hiervan is de 
toename van de af te voeren hoeveelheid substraatmateriaal door 
de omschakeling van de teelt in de grond naar de teelt op sub-
straat. Lukt het echter het gebruik van substraatmateriaal per ha 
te verminderen, dan kan de toename beperkt blijven. Eén van de 
mogelijkheden tot vermindering is de teelt op natuurlijke sub-
straten, zoals water, zandbedden en kleikorrels. 
7.2.5 Kooldioxyde (C02) 
Bij het verstoken van brandstof voor de verwarming van de 
kassen komt kooldioxyde (C02) vrij, een stof die bijdraagt aan 
het broeikaseffect. De gegevens over de omvang van de uitstoot 
zijn ontleend aan een studie van Van der Velden (1990). De uit-
stoot van C02 in de glastuinbouw (exclusief de opkweekbedrijven) 
bedroeg in 1989, omgerekend naar een normale buitentemperatuur, 
naar schatting 65 kg per m2 glas. De totale uitstoot van C02 be-
droeg dan circa 6 miljoen ton. 
De overheid heeft in de Structuurnota Landbouw (LNV, 1990b) 
en het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) aangegeven dat er moet 
worden gestreefd naar een verhoging van de energie-efficiëntie 
per eenheid produkt van 50Z ten opzichte van het niveau in 1980. 
In het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (NMP-plus), dat de be-
leidsintensiveringen ten opzichte van het NMP bevat, is als doel-
stelling opgenomen: stabilisatie van de C02-emissie in 1994/95 op 
het niveau van 1989/1990 en een reductie van de C02-emissie van 3 
à 5Z in 2000 ten opzichte van het niveau van 1989/1990. 
Door een daling van het energieverbruik per m2 en een stij-
ging van de fysieke produktie per m2 is het energieverbruik per 
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eenheid produkt in de periode 1980-1989 met ongeveer AOZ afgeno-
men. Het streven naar een afname van 50Z in de periode 1980-2000 
lijkt dan ook haalbaar. 
Door een verdergaande verbetering van de energie-efficiëntie 
zal ook de uitstoot van C02 afnemen. Maar deze daling zal door de 
verwachte groei van het areaal glas ten dele teniet worden ge-
daan. Verdergaande reductie van de C02-emissie is mogelijk door 
te besparen op het brandstofverbruik. Dit kan door het gebruik 
van energiebesparende voorzieningen, zoals het energiescherm, de 
rookgasconden8or en warmte-opslag, en het gebruik van alternatie-
ve energiebronnen. De alternatieve energiebron die verreweg de 
meeste besparing oplevert, is de gecombineerde opwekking van 
elektriciteit en warmte, de zogenaamde warmte/kracht-koppeling. 
Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden. Een voorbeeld is het 
gebruik van restwarmte van elektriciteitscentrales. In verband 
met de hoogte van de kosten van het transportsysteem en het be-
perken van warmteverlies, moet er een behoorlijk aantal bedrijven 
bij elkaar liggen in de buurt van een centrale. Een ander voor-
beeld is het gebruik van zgn. STEG-eenheden (stoom en gasturbi-
nes) . Dit zijn kleine elektriciteitscentrales met een elektrisch 
vermogen van 25 tot 250 megawatt. Een derde voorbeeld is de 
plaatsing van warmte/kracht-installaties op individuele bedrij-
ven. Een tuinder kan dat voor eigen rekening doen of in samenwer-
king met het nutsbedrijf. 
Voor Noord- en Midden-Limburg lijken de mogelijkheden voor 
het toepassen van warmte/kracht-koppeling vooral op bedrijfsni-
veau te liggen. De tuinders kunnen met Hega-Llmburg (Maatschappij 
voor elektriciteit en gas) een samenwerkingsovereenkomst afslui-
ten voor het exploiteren van een warmte/kracht-installatie. Het 
is ook mogelijk om een installatie te plaatsen die gebruikt kan 
worden door enkele bedrijven. Bij de opzet van het tuinbouwpro-
ject Reindonk in Horst is rekening gehouden met deze optie 
(Gemeente Horst, z. j . ). 
7.2.6 Licht 
Assimilatiebelichting wordt vooral in de bloementeelt onder 
glas toegepast. Door deze extra belichting stijgt de produktie en 
verbetert de kwaliteit van de produkten. In Limburg wordt naar 
schatting 42 (circa 30 ha) van het totale areaal belicht (Graat 
et al., 1990). 
De uitstoot van licht naar buiten kan zowel tot klachten 
lelden van naburige tuinders als van overige omwonenden. Het 
Landbouwschap heeft daarom een verordening uitgevaardigd over de 
toepassing van belichting. Deze verplicht telers met verlichte 
kassen met omwonenden een verklaring van geen bezwaar overeen te 
komen. Worden ze het niet eens, dan is de teler verplicht om aan 
de gevels van zijn kassen "lichtdichte" schermen aan te brengen. 
Met deze verklaring van geen bezwaar zou het in principe mogelijk 
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moeten zijn een hinderwetvergunning voor deze vorm van belichting 
te krijgen van de gemeente. 
Verwacht wordt dat het areaal met assimilatiebelichting in 
de toekomst zal toenemen. 
7.3 Eisen aan de omgeving 
7.3.1 Inleiding 
De beschrijving van de eisen die de glastuinbouw stelt aan 
de omgeving wordt beperkt tot de fysieke omgeving. De volgende 
elementen van de omgeving komen aan bod: verkaveling, gietwater-
voorziening, ontsluiting en bodem. Tot slot wordt het beeld van 
de ideale glastuinbouwlocatie in een programma van eisen opge-
somd. Daarbij zitten overigens (uiteraard) ook eisen die niet tot 
de fysieke omgeving behoren. 
7.3.2 Verkaveling 
De kavel dient een zodanige lengte/breedte-verhouding te 
hebben, dat het ideaal van een vierkante kas zoveel mogelijk be-
naderd kan worden. Immers, bouw-, energie- en arbeidskosten zijn 
bij een lengte/breedte-verhouding van de kas van 1:1 het laagst 
(Oostrum, 1985; Oosthoek, 1988). Dit houdt in dat de kavelbreedte 
aangepast zou moeten kunnen worden aan de gewenste omvang van de 
kas. In bijvoorbeeld de projectvestiging Reindonk te Horst is dit 
binnen bepaalde grenzen mogelijk. De diepte van de kavels is cir-
ca 280 m; de breedte kan vrij worden gekozen. Uiteraard worden de 
mogelijkheden tot een flexibele indeling kleiner naarmate het 
gebied voller raakt. 
Over de breedte van de kas en daarmee van de kavel wordt in 
een notitie over projectvestiging glastuinbouw (LNV, 1991) opge-
merkt, dat voor veel gewassen werkpaden van circa 75 m, loodrecht 
op het hoofdpad, ideaal zijn. Voor enkele gewassen, zoals tomaten 
en komkommers, ligt de ideale lengte nog hoger. Hiermee komt de 
kasbreedte op 155 m en de kavelbreedte op 160 m. 
De kavel moet behalve aan de kas ook ruimte bieden aan de 
woning(en), bedrijfsgebouwen, opslag voor regenwater, erf en 
schouwpaden. In recente projectvestigingen ligt de verhouding 
tussen de oppervlakte van de kas en de overige bedrij fsvoorzie-
ningen op ongeveer 1:0,4 (De Groot et al., 1990). Dus bij een 
glasopstand van 1 ha is een oppervlakte van 0,4 ha ingeruimd voor 
de overige bedrij fsvoorzieningen. 
7.3.3 Gietwatervoorzlening 
Voor de teelt op substraat is kwalitatief goed water nodig. 
Vooral een laag natriumgehalte is daarbij van belang. Bij herge-
bruik van drainwater (recirculatie) worden er nog hogere eisen 
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gesteld aan de kwaliteit van het gietwater. Goed bronwater levert 
de laagste kosten. Indien niet beschikt kan worden over goed 
bronwater of er beperkingen worden gesteld aan de onttrekking van 
bronwater, komt regenwater In aanmerking. Het kan opgevangen wor-
den in een ijzeren silo of een aarden bassin. Bij ruimtegebrek 
geeft een relatief klein bassin (silo) aangevuld met leidingwater 
de laagste waterkosten. Hierbij kan gedacht worden aan een bassin 
met een inhoud van 500 m3 (Nienhuis, 1992). Met een bassin van 
500 m3 kan theoretisch ruim 60Z van de behoefte aan gietwater met 
regenwater worden gedekt, uitgaande van 1 ha glas en reclrculatie 
(Oosthoek, 1988; Vreugdenhil, 1992). Is er ruimte genoeg op het 
bedrijf, dan kan een bassin met een grotere inhoud worden aange-
legd. De meest gunstige oplossing op dit moment lijkt een bassin 
van 2000-2500 m3 per ha. In een gemiddeld jaar kan hiermee de 
behoefte aan water voor 80Z met regenwater worden gedekt (LNV, 
1991). Het grondbeslag van een silo van 2000 m3 bedraagt circa 
900 m2; voor een aarden bassin is dit circa 1350 m2 (Oosthoek, 
1988). 
7.3.4 Ontsluiting 
Belangrijk is dat de wegen en toegangsdammen naar de bedrij-
ven voldoende breed zijn om een vlotte aan- en afvoer van Produk-
ten te garanderen. Dit biedt tevens mogelijkheden om het collec-
tief vervoer te stimuleren. Ook het erf van een bedrijf moet 
daarop berekend zijn. Verder dienen de bermen voldoende breed te 
zijn om nieuwe leidingen te kunnen aanleggen. 
7.3.5 Bodem 
Binnen de teelten onder glas is de teelt in de kasgrond nog 
steeds van groot belang. Zo werd in Nederland in 1991 circa 30Z 
van het areaal glasgroenten in de grond geteeld; in NHL lag het 
aandeel van de grondteelt op circa 40Z. Van het areaal snijbloe-
men onder glas werd in Nederland in 1991 circa 85Z in grond ge-
teeld; in NHL gold dat voor 74Z van het areaal snijbloemen. De 
teelt los van de grond (zoals op substraat) zal in de toekomst 
meer en meer (moeten) toenemen, maar vooralsnog blijft de grond 
een belangrijk teeltmedium. 
7.3.6 Het ideaal 
In de studie van de Groot et al. (1990) is een beeld ge-
schetst van een ideale locatie voor de glastuinbouw. Die locatie 
zou aan de volgende eisen moeten voldoen: 
actief tuindersklimaat, dat wil zeggen veel collega's met 
wie intensieve uitwisseling van kennis mogelijk is, bijvoor-
beeld in studieclubs en een goede belangenbehartiging; 
veel ruimte op en rond bedrijven; 
dicht bij veiling, dienstverlening en toelevering; 
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op lichte, verse grond (Indien niet op substraat) en liefst 
in smalle klimaatzone vlak onder de kust; 
ruime kavels, goede verbindingen; 
ruim, goed en goedkoop arbeidsaanbod, zowel vast als in 
piekperioden; 
relatief goedkope energie (bijvoorbeeld afvalwarmte); 
weinig concurrentie om grond met niet-agrarische bestemmin-
gen, relatief lage grondprijzen; 
een lokale of bovenlokale overheid die de glastuinbouw 
in de betreffende regio actief bevordert. 
7.4 Enkele conclusies 
In het streven naar een milieuvriendelijker glastuinbouw is 
een hoofdrol weggelegd voor (nagenoeg) gesloten systemen. In een 
dergelijk systeem wordt onder meer geteeld los van de kasgrond en 
wordt het drainwater gerecirculeerd. Hiervoor is goed, dat wil 
zeggen natriumarm water nodig. 
Zowel landelijk als in Noord- en Midden-Limburg wordt het 
overgrote deel van de drie grote glasgroentegewassen, tomaten, 
komkommers en paprika's, al op substraat geteeld. De overige 
glasgroenten worden voor het merendeel nog in de grond geteeld. 
Het aandeel van de overige glasgroenten is in NML hoger dan in 
heel Nederland. In de snijbloementeelt is het aandeel van de 
teelt op substraat in NML hoger dan in Nederland: in 1991 circa 
26 respectievelijk 15Z. 
Het kunnen beschikken over goed water hoeft in NML weinig 
problemen op te leveren. Het bronwater is over het algemeen van 
voldoende kwaliteit. Daarnaast is op de meeste bedrijven voldoen-
de ruimte om een waterbassin (-silo) aan te leggen om gebruik te 
kunnen maken van regenwater. 
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8. CONCLUSIES 
8.1 Inleiding 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de 
ontwikkelingen in de glastuinbouw in Noord- en Midden-Limburg. 
Het gaat hierbij zowel om de ontwikkelingen die in het verleden 
hebben plaatsgevonden, als om een inschatting van mogelijke toe-
komstige ontwikkelingen. Meer concreet is deze doelstelling ver-
taald in een viertal onderzoeksvragen. In de volgende paragrafen 
worden de belangrijkste antwoorden op deze vragen aan de hand van 
de voorgaande hoofdstukken samengevat. 
8.2 Ontwikkelingen in de glastuinbouw 
Het areaal glas is in NHL tussen 1976 en 1990 toegenomen van 
544 tot 689 ha. In procenten uitgedrukt lag de stijging iets bo-
ven die in heel Nederland. Het glasareaal in NML is vooral eind 
jaren zeventig sterk uitgebreid, waarna een stabilisatie optrad 
in de eerste helft van de jaren tachtig. In de tweede helft van 
de jaren tachtig is de groei weer ingezet. Dit beeld komt overeen 
met de landelijke ontwikkeling. Renmerkend voor de glastuinbouw 
in NML was en is de nadruk op de teelt van glasgroenten. In 1990 
nam deze produktierlchting drie kwart van het glasareaal in be-
slag. De samenstelling van het groentepakket in NML is in de on-
derzochte periode meer gaan lijken op het landelijke. Anno 1990 
worden in NML in vergelijking met Nederland minder tomaten en 
meer augurken geteeld. De samenstelling van het groentepakket in 
NML hangt samen met de teeltwijze: relatief weinig substraatteelt 
en relatief veel teelten verwarmd met hete lucht. Het areaal 
snijbloemen onder glas is in de beschouwde periode sterk uitge-
breid: van 58 tot 158 ha. Een groot deel hiervan wordt ingenomen 
door chrysant, roos en gerbera. De ontwikkeling van het areaal 
glas in de drie onderscheiden deelgebieden van NML varieert van 
een afname in het centrum (stedelijke uitbreiding Venlo), tot een 
relatief vrij grote stijging in het overig gebied en een nog gro-
tere (zowel absoluut als relatief) stijging in de subcentra. 
Het aantal bedrijven met glas in NML is tussen 1976 en 1990 
gedaald van 1376 tot 1078, een daling van ruim een vijfde. Deze 
daling kwam tot stand door enerzijds een sterke afname van het 
aantal bedrijven met glasgroenten en anderzijds een toename van 
het aantal bedrijven met glasbloemen. Door het verdwijnen van 
vooral kleinere bedrijven en een groei van het glasareaal op de 
gecontinueerde bedrijven is de gemiddelde oppervlakte glas per 
bedrijf met glas flink toegenomen. Hierdoor is iets van de ach-
terstand op Nederland ingelopen. Van het aantal bedrijven met 
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glas in NML is bijna 60Z gespecialiseerd in de teelt van glas-
groenten. Over het algemeen is de positie van de glasgroentebe-
drij ven in NML, afgemeten aan de aspecten samenstelling van het 
gewassenpakket, bedrijfsuitrusting, oppervlakte glas, leeftijd en 
opvolging, en financiële resultaten, vooral in vergelijking met 
het Zuidhollands Glasdistrict, niet sterk te noemen. De glasbloe-
menbedrijven, ongeveer een vijfde van het totaal aantal bedrijven 
met glas, komen over het algemeen beter uit de vergelijking. Voor 
de meeste bedrijven met glas geldt dat er op het bedrijf ruimte 
beschikbaar is voor bijvoorbeeld uitbreiding van het areaal glas, 
of de aanleg van een bassin voor de opslag van regenwater. 
Een onderdeel van de ontwikkelingen in de glastuinbouw in 
NML is de vestiging van tuinders in dit gebied uit andere delen 
van het land. Dit kan door een nieuw bedrijf te laten bouwen of 
een bestaand bedrijf over te nemen. In totaal konden 36 tuinders 
worden achterhaald die na 1975 naar NML zijn gekomen en die in 
1991 een bedrijf met glas exploiteerden. Onder een twintigtal 
tuinders uit deze groep is een mondelinge enquête uitgevoerd, 
waarbij onder andere is gevraagd naar de motieven voor de vesti-
ging in NML. Acht tuinders zijn afkomstig uit het Westland. De 
meeste van hen lieten in het Westland een bedrijf achter en 
richtten in NML een nieuw bedrijf op. De meeste vestigingen von-
den plaats voor 1980. De beschikbaarheid van grond voor uitbrei-
ding, de grondprijs, de kavelbreedte, de bodemgesteldheid en de 
kwaliteit van het gietwater waren de vijf belangrijkste factoren 
bij de keus voor een bedrij fsplaats in NML. De zes tuinders uit 
Oost-Brabant vestigden zich bijna allemaal na 1985 in NML. Het 
ging hierbij vooral om starters die in NML konden kiezen uit een 
relatief groot aanbod van bestaande bedrijven tegen aanvaardbare 
prijzen. Van de overige zes tuinders bestaat de ene helft uit 
starters en de andere helft uit hervestigers. Voor drie tuinders 
was het woonklimaat de belangrijkste factor voor vestiging in 
NML. 
8.3 Prognose glasareaal vanuit sectorniveau 
In 1990 en 1991 zijn met behulp van modellen prognoses opge-
steld van de afzet van Nederlandse glastuinbouwprodukten en het 
landelijk glasareaal rond het jaar 2005 (De Groot et al., 1990; 
Bouwman en Mulder, 1991). Voor deze studie is uitgegaan van de 
prognose waarbij rekening is gehouden met de Duitse eenwording. 
Volgens dit scenario stijgt het landelijk areaal glas van 1990 
tot 2005 met ruim 1300 ha. Een belangrijke variabele die gebruikt 
wordt voor de omrekening van de afzet van glastuinbouwprodukten 
naar het benodigd glasareaal, is de produktie per m2 glas. Een 
half procent extra groei van de produktie per jaar brengt het 
benodigd glasareaal met circa 800 ha terug. Bij een half procent 
lagere jaarlijkse groei is er 800 ha glas extra nodig. 
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Op basis van de beoordeling van een aantal onderdelen van 
het glastuinbouwcomplex in Noord- en Midden-Limburg wordt gecon-
cludeerd dat bet huidig aandeel van NML in het landelijk glasare-
aal (circa 7Z) in de toekomst gehandhaafd kan worden. Bij dit 
uitgangspunt stijgt het areaal glas in NML met circa 90 ha: van 
690 tot 780 ha. Bij een toekomstig aandeel van 6,7Z, het laagste 
in de periode 1976-1990, zou de toename 60 ha bedragen. Bij een 
toekomstig aandeel van 7,3Z, het hoogste in de periode 1976-1990, 
komt de toename van het glasareaal in NML uit op 120 ha. Uitgaan-
de van een gelijkblijvend aandeel van NML (7Z) in het landelijk 
areaal en een hogere groei (half procent per jaar) van de produk-
tie per m2, komt de stij ging van het glasareaal uit op circa 30 
ha; bij een lagere groei is de stijging 150 ha. 
Bij de prognoses moet, vooral door de lange termijn die ze 
beslaan, rekening worden gehouden met grote onzekerheidsmarges. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is de inschatting van de groei in 
de produktie per m2 glas. 
8.4 Prognose glasareaal vanuit bedrijfsniveau 
Voor een prognose vanuit het bedrijfsniveau is een model 
ontwikkeld, waarmee voor elk bedrijf afzonderlijk wordt bepaald 
hoe het zich in een bepaalde periode zou kunnen ontwikkelen. De 
prognose van het areaal glas in NML rond 2005 komt uit op circa 
820 ha, ofwel een toename met 130 ha. Het aantal bedrijven met 
glas daalt in deze prognose met minder dan een vijfde: van 1078 
in 1990 tot 890 rond 2005. Het verdwijnen van vooral bedrijven 
met een beperkte oppervlakte glas en een groei van het areaal 
glas op bedrijven die worden voortgezet, betekent een doorgaande 
schaalvergroting. Ter illustratie: in 1990 had 30Z van de bedrij-
ven met glas meer dan 7500 m2 glas; volgens de prognose zal dat 
omstreeks 2005 gelden voor ruim de helft van de bedrijven. In het 
centrum daalt het aantal bedrijven met glas sterk en daalt het 
areaal glas licht. In de subcentra daalt het aantal bedrijven met 
glas licht en in het overig gebied verandert het nauwelijks. De 
absolute uitbreiding van het areaal glas is in de subcentra het 
grootst; relatief het grootst is de uitbreiding in het overig 
gebied. 
Een onderdeel van de toekomstige ontwikkelingen is de stich-
ting van bedrijven met glas. In de prognose is per periode van 
vier jaar uitgegaan van 60 stichtingen, ongeveer evenveel als in 
de periode 1984-1988. Bij een aantal stichtingen van 50 per vier 
jaar daalt het aantal bedrijven met glas tot circa 850 en stijgt 
het areaal glas tot 790 ha. In een variant met 70 stichtingen 
daalt het aantal bedrijven met glas tot circa 930 en stijgt het 
areaal glas tot 840 ha. Overigens moet de term stichting breder 
worden opgevat dan de term nieuwvestiging. Bij het analyseren van 
de beschikbare gegevens uit het verleden kon namelijk niet in 
alle gevallen worden nagegaan of het gaat om een nieuwvestiging 
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of om een afsplitsing. Hierdoor wordt het werkelijk aantal nieuwe 
bedrijven en bet aantal bedrijven dat wordt opgeheven of het glas 
afstoot overschat. 
De prognose van het glasareaal vanuit het bedrijfsniveau 
ligt hoger dan die vanuit de sector, maar blijft binnen de marges 
die voor laatstgenoemde prognose zijn aangegeven. De prognose 
vanuit het bedrijfsniveau zou gerealiseerd kunnen worden door een 
grotere stijging van het landelijk glasareaal dan waarvan nu is 
uitgegaan en/of door een stijgend aandeel van NML in het lande-
lijk glasareaal. 
Evenals bij de prognose vanuit het sectorniveau geldt dat de 
prognose vanuit het bedrijfsniveau, vooral door de lengte van de 
prognoseperiode, met grote onzekerheden is omgeven. 
8.5 Glastuinbouw in relatie met de omgeving 
De teelt van Produkten onder glas leidt mede tot de uitstoot 
van stoffen die het milieu belasten, zoals voedingsstoffen, che-
mische bestrijdingsmiddelen en kooldioxyde (C02). Het beleid van 
de overheid is gericht op het terugdringen van de uitstoot van 
deze stoffen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor 
(nagenoeg) gesloten teeltsystemen. "Dit zijn systemen waarbij bo-
dem, water en lucht niet of nauwelijks worden belast, de over-
blijvende rest- en afvalstoffen worden afgevoerd en elders worden 
hergebruikt of vernietigd" (LNV, 1990b). Rond de eeuwwisseling 
zou de teelt volledig los van de grond moeten plaatsvinden met 
hergebruik van het drainwater. Als tussenstation zijn voor 1994 
de volgende doelstellingen geformuleerd: 80Z van de glasgroente-
teelt en 30Z van de snijbloementeelt los van de grond, en op 301 
van het totale glasareaal recirculatie van het drainwater. 
In het glasgroentepakket in NML zitten relatief veel gewas-
sen die (nog) niet rendabel los van de grond kunnen worden ge-
teeld of gewassen waarvoor dat technisch nog niet mogelijk is. In 
samenhang hiermee is de teelt op substraat binnen de glasgroente-
teelt in NML minder algemeen dan in de rest van het land. In 1991 
werd in NML op ongeveer 60Z van het areaal glasgroenten geteeld 
op substraat; in heel Nederland lag dat op ongeveer 70Z. Het aan-
deel van substraat in de snijbloementeelt in NML bedraagt ruim 
een kwart; landelijk ligt het cijfer op 15Z. 
Voor de teelt op substraat en de recirculatie van het drain-
water is goed gietwater nodig, waarbij vooral een laag natriumge-
halte van belang is. Bronwater dat hieraan voldoet, zoals in NML, 
is de goedkoopste vorm van watervoorziening. Een andere mogelijk-
heid is de opvang van regenwater in een bassin, aangevuld met 
leidingwater. De ruimte die hiervoor nodig is, is op de meeste 
bedrijven in NML beschikbaar. 
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Productiemiddelen 
Beschikbaarheid grond voor uitbreiding 
Grondprijs 
Beschikbaarheid vakbekwame arbeidskrachten 
Financieringsmogelijkheden 
Aanlegko8ten nutsvoorzieningen 
Produktie-omstandigheden 
Grootte van de kavel 
Breedte van de kavel 
Kwaliteit/kwantiteit gietwater 
Bodemgesteldheid 
Externe ontsluiting 
Institutionele factoren 
Vergunningenbeleid gemeente 
Snelheid vergunningverlening gemeente 
Vergunningenbeleid provincie 
Snelheid vergunningverlening provincie 
Centrum factoren 
Bereikbaarheid veiling 
Faciliteiten veiling 
Prijzen veiling 
Aanwezigheid: 
toeleveringsbedrijven 
voorlichting 
onderwijs/cur sus 
proefstation 
studieclub 
tuinders met dezelfde teelten 
Sociale factoren 
Afstand tot oude woonplaats 
Aanwezigheid voorzieningen op gebied van onderwij s/sport/cultuur etc. 
Kerkelijk klimaat 
Woonomgeving/woonklimaat 
Aanwezigheid collega's uit gebied van herkomst 
Mentaliteit 
Overige factoren 
Afstand tot andere vestiging(en) 
Overig 
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